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Mapa de la provincia de Jujuy mostrando la división de sus regiones y algunas de sus tejedoras. 
En el fondo se encuentra la chacana (cruz andina) y los colores de la bandera andina (whipala), 
los cuales representan a todo el pueblo andino (Diseñado por Nele van Gemert 2011).  
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Abstract 
 
 
This thesis investigation took place in the province of Jujuy, Argentina. Jujuy is one of the 
twenty-three provinces of Argentina, which borders to the north with Bolivia, to the west with 
Chile and to the south and east with the province of Salta. Jujuy consists of sixteen departments, 
classified according to altitude (ranging from 2000 to 4700 meters above sea level) and dividing 
the province in four main zones: Puna (high plains), Quebrada (canyon), Yunga (forest) and 
Valles (valleys).  
 Before and during the Spanish conquest these four zones were populated by different 
ethnical groups, like the omaguacas, tilcaras, purmamarcas, atacamas, etc. This broad multi-
cultural panorama disappeared in the XVIII century when ethnical homogenization began due to 
economic and social processes that had been developing in the region. The main processes 
leading to ethnical homogenization were the migration of Andean people, the work demand in the 
regional mines, commercial activities between the indigenous and colonial world and the 
migrations to the agricultural valleys of the south of Charca (province to the north of Potosí, 
Bolivia). This created an Omaguaca-Quechua “unity”, out of which to the Colla community was 
born. Since that time, people are using the name Colla to refer to puneños (people living in the 
Puna, who were called atacamas during the colonial time), quebradeños (people living in the 
quebrada), their descendants and all native people speaking Quechua and Aymara. Currently, the 
Collas predominate most of the territory in the province of Jujuy.   
Immigrants from the Bolivian high plains (altiplano) brought traditions and customs with 
them that have deeply penetrated into the Andean society of Jujuy. The Collas of Jujuy make a 
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living from agricultural and artistic activities, such as salt production from the Salinas Grandes 
and the manufacturing of traditional music instruments, ceramics and textiles. Their beliefs and 
rituals have become a mix of catholic and Andean religion. Some rituals, like the Pachamama 
(Mother Earth), turned into profitable touristic business, thanks to the curiosity of many tourists 
who visit the area. Nevertheless, the Collas still preserve their traditional cultural traits when 
performing their sacred rituals. 
 Textiles form a vital part of the Andean society. They have a social and cultural meaning 
and are used as a form of visual language that is understood by both the weaver and its 
community. All the aspects giving “life” to textiles, such as their symbols, motives, weaving 
techniques, the weaver, etc., reflect religious concepts and the social and cultural meaning that 
they have. Furthermore, textiles are fixed in the cultural memory and identity of the native 
communities of Jujuy. The cultural identity of theses cultures are materialized in their textiles. 
Only limited investigations concerning textiles have been carried out in the province of 
Jujuy. Some archaeological excavations were conducted throughout the “Quebrada de 
Humahuaca”, but most artefacts found were ceramics and cave paintings with only a minor 
percentage of textile elements, such as strings, spindles and basketwork. If prehispanic textiles 
were found, it was in such bad conditions, making a proper analysis almost impossible. The 
excavations were performed by López Campeni (2006, 2009), Pérez de Micou (2009) and 
Fernández Distel who only described the use of the basketwork and springs. Although the 
archaeological information is limited, it is still of importance to the province of Jujuy. I believe 
that this research can shed light on the archaeological material and help the future development of 
archaeological research in Jujuy through the study of the present cultures, which make us 
understand the past.  
Currently, non-governmental organizations and institutes are giving significance to the 
production of textiles to recover the techniques and designs that were used in the past, to 
increase, maintain and build the cultural identity and local economy. These organizations try to 
contribute to the cultural heritage and continuity, by understanding and teaching how knowledge 
about Andean textiles is passed on from generation to generation. 
 One important person that helped me during my research in Jujuy is Graciela Torres. I 
believe that her work is vital in the recovery of knowlegde about Andean textiles. Graciela is a 
Quechua weaver and was born in Santa Catalina, Jujuy. Her grandmother knew the traditional 
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weaving techniques, but unfortunately was unable to pass this knowledge on to her 
granddaughter). At the age of 17, Graciela moved to Buenos Aires, where she learned the 
traditional weaving techniques and after 22 years she decided to move back to Jujuy, back to her 
roots. For the last ten years she is working on the recuperation of traditional Andean weaving 
techniques. In addition, Graciela is working for an Italian Non-Governmental Organization 
(NGO) in a project called Proyecto Puna Productiva. The objective of this project is to 
economically reactivate the area of the Puna. The NGO focuses on communities around the 
“Salinas Grandes” where the native people are given courses about agriculture, tourism and 
where Graciela teaches them the traditional Andean weaving techniques. In this manner, people 
from the communities around the Salinas Grandes can recuperate what they have someday lost or 
forgotten.  
Graciela plays a key role in the recovery and reconstruction of the cultural identity of the 
communities around the Salinas Grandes. Not only does she teach the old tradition to the native 
people, but she also incentivizes the weavers to pass on their knowledge to their children to 
ensure that this tradition is preserved. Graciela also encourages her students to create their own 
designs, to create something that not only identifies their selves, but the whole community. In 
doing so, she tries to reconstruct or revitalize the Andean identity in Jujuy. For all of the 
aforementioned reasons I have chosen to study and investigate the combination of Andean 
textiles and cultural identity of the native communities in Jujuy.  This thesis research will show 
the importance of these textile practices, which is one of the main activities in Jujuy, about which 
very little has been written so far. 
 
Research questions 
This Master thesis focuses on the native communities in the province of Jujuy and how their 
inhabitants experience, live, practice and create their cultural identity through the practice of 
Andean weaving. The thesis tries to interpret the recuperation of this old Andean weaving 
practice as a constructor and invigorator of the cultural identity of these native communities, 
which has led to the following main questions: How is the cultural identity built through the 
recovery and invigoration of the Andean weaving art? Who participates in the reconstruction of 
the cultural identity? To support the main research questions, the following secondary research 
questions were formulated: How can the native communities of Jujuy maintain their cultural 
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identity when globalization and “external sources” influence their customs and beliefs? What is 
the influence of globalization and tourism on the traditional Andean textiles? What importance is 
given to the textiles by the native people of Jujuy? What does textile represent at the social, 
psychological, economical and cultural level? Do textiles from Jujuy have identity? And what 
does it mean, today, to be Colla in Jujuy? 
 
Methodology 
The fieldwork was performed in the province of Jujuy, Argentina and it lasted approximately two 
months. I visited and interviewed two types of communities. Firstly, isolated communities where 
the local culture is not too much contaminated by the process of globalization, like the villages of 
El Moreno, Carrizal, Santuario de Tres Pozos and Abra Pampa. Secondly, communities where 
people live in touristic areas where modernization is influencing the culture, like Purmamarca, 
Humahuaca, Tilcara and the craftsmanship fair in San Salvador de Jujuy. The people, who were 
interviewed, were mainly weavers, housewives, weaving teachers, school teachers, local people 
in the market, etc. 
 The fieldwork was done through observation and participation, in order to win the 
confidence of the weavers, and to comprehend “their world” and the different contexts in which 
they move. The materials that were used during the interviews were a voice recorder, a camera 
and an A5 notebook. Furthermore, the fieldwork was combined with a literature research, where 
the bibliographic information came from archaeological, historical and ethnographical sources 
from the libraries of Leiden University, the Biblioteca Popular of San Salvador de Jujuy and the 
library of the Museo Arqueológico de Tilcara, Jujuy, Argentina. The literature study includes the 
chronicles of Father Bernabé Cobo (1964 [1653]) and Felipe Guaman Poma de Ayala (2001), 
describing the weaving techniques that were used during the Inca Empire and the role of textiles. 
In addition, the investigations of Teresa Gisbert (1987), Taranto & Mari (2003), Gillow & 
Sentence (1999) were used to describe the process of weaving. The theoretical framework 
(chapter 3) of memory and cultural identity was founded on the research of important thinkers in 
that field, like Halbwachs (1980 [1950]), Assman (1995, 2003), Nora (1989) and Larrín (2005). 
 To enrich the information in this thesis a number of museums where visited: the Museo 
Arqueológico Provincial of San Salvador de Jujuy, the Museo Arqueológico “Dr. Eduardo 
Casanova” in Tilcara and the Museo Antropológico of the province of Salta. The director of the 
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museum of Salta, Lic. Mirta Santoni, gave me the museum’s entire textile catalogue, the Staude 
collection. This is a 157 pages catalogue with brief descriptions and photographs of 
approximately 500 textile pieces that are available in the museum. The textiles pieces originate 
from Jujuy and other provinces and countries near Jujuy (Ecuador, Peru and Bolivia). Most 
pieces in the collection are approximately 100 years old. This document has helped in comparing 
textiles and is a good reference to investigate how Andean ideas were spread across regions. 
 
Relevance 
This research contributes to the history and cultural heritage of the native communities of 
Northwest Argentina. This study doesn’t only involve past cultures, but also present cultures, 
where I have learned about their native textile art, way of life, beliefs, traditions, etc. I was able to 
observe what has survived and what has changed through time. It is of great importance to me, 
declaring the social, cultural and economical importance of textile production in Jujuy through 
the writing of this research thesis. Besides, this research contributes to the etnographical 
information that doesn’t only helps to comprehend the native culture of the present, but also to 
understand their past, contributing in this way to the analyis of archaeological material in Jujuy.  
 Ever since the Quebrada was declared world heritage, the interest in the native 
communities of Jujuy has grown globally. Tourism towards the region has increased as well as 
the interest in the native culture and their hand-made products. In this way, this thesis is 
supporting the cultural growth which the native communities are experiencing today, promoting 
the interest at the educational, scientific, national and international level. In addition, this research 
is supporting the maintenance of the cultural memory of these native communities, which are 
changing continuously, trying to preserve their traditional values. Furthermore, the research also 
contributes to the debates about cultural memory, cultural identity, globalization and Andean 
weaving techniques. Nowadays, there is a continuous dialogue about the conservation of cultural 
memory of the native communities, where globalization plays an important role when it comes to 
maintaining their cultural identity and memory. In the case study of this thesis, the cultural 
identity and memory is “materialized” through the native textiles and their iconography. 
The research is also relevant to the native- and non-native people of Argentina. Native 
people in Argentina have suffered significantly. Many native people had decided (or they have no 
choice) to hide their identity in a defensive way, to avoid being an object of discrimination. Now, 
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however, they are fighting for their rights, fighting for what belongs to them, trying to recuperate 
or reconstruct their cultural identity (what makes them Andean). In that way, this thesis can be 
recognition for the native people of Jujuy, a way to demonstrate that they belong to our world, 
that they are part of our lives and that they deserve respect for who they really are. 
This topic is also relevant for the people of Argentina and for other people and cultures in 
the world, because through my work I can express in a certain way what these people, which I 
have visited, feel, think, experience and how they re-create their culture continuously. This thesis 
represents the voice of the native communities of Jujuy, so that they can be known and 
recognized in other parts of the world. 
 
Results and conclusion 
Textile was and still is very important for the Andean communities, because it is present in every 
aspect of their lives (cultural, religious, economic and politic). In Jujuy it is certain that the 
cultural identity of the native communities materializes through the revitalization of the practice 
of textile art. During the manufacturing of textiles, the cultural identify of these communities 
comes to life and is even re-born. 
The primordial importance that the native communities of Jujuy give to the practice of 
textile is economic, which is a way to sustain their families. Nevertheless, people also weave 
because they love it, because they realize how importance this practice is. It gives them the 
feeling that they are connecting with their “abuelos” (word used in Jujuy to refer to the 
ancestors). Most of the weaving is performed by woman, during which they have found a 
moment to talk with other woman about their happiness, preoccupations and they also use these 
moments to teach their children how to weave. In addition, a notable revalorization and recovery 
of the old Andean weave techniques exists in Jujuy. The local people in Jujuy realize how 
significant the practice of weaving was in the region and they aspire to pass on their knowledge 
to their children in order to maintain the cultural transmission.  
The cultural identity of the native communities of Jujuy is constructed, day by day, 
through social interaction, the performance of rituals and the production of textiles. The weaving 
tradition of Jujuy can tell us how the communities have adapted to the social and cultural changes 
that have occurred since the Inca Empire. Textiles “weave the history” of their past in the present. 
They are the living memory and cultural heritage of the native communities of Jujuy. During my 
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field work it became obvious that the Andean culture of Jujuy is not forgotten, like many people 
think. On the contrary, it is a culture in full social, economic and cultural development.   
 The cultural identity of the native communities of Jujuy (remote and non-remote), that 
nowadays can be observed, is the product and the consequence of the influence of the 
conquistadores, the globalization and the immigrants coming from Bolivia. It is an identity that 
was imposed and at the same time resisted by the local people. Nevertheless, this identity has 
succeeded in adapting to the cultural and religious changes that occurred in Jujuy.   
Although, there is a notable revalorization and recovery of traditional weaving techniques, 
it “seems” that this tradition is on the verge of disappearing in the non-remote communities 
(Purmamarca, Humahuaca, Tilcara), where modernization and commercialization of industrial 
textiles from Bolivia and Peru encumber the survival of this ancient tradition. This is considered 
to be a huge problem, because the industrial textiles are gradually replacing the traditional textiles 
from Jujuy. The situation is different in the remote communities (El Moreno, Carrizal, Santuario 
de Tres pozos), because here people are more aware of the importance to maintain the old 
weaving tradition. Both types of communities (remote and non-remote) are in the process of 
reconstruction, recuperation and revitalization of their ancestral weaving techniques and cultural 
identity. 
The globalization has an important position in the reconstruction of the cultural identity. It 
brought positive and negative influences. From an economical point of view, the globalization 
has increased commercial activities, where international and national companies are buying 
textiles from local people. Unfortunately, the remote communities don’t have the right means of 
transportation and communication, like internet, to sell their textiles and to maintain contact with 
these companies. Consequently, these remote communities are excluded from the global system, 
which damages their existence. Although globalization tries to homogenize, it has intensified the 
cultural differences, causing the strengthening of the cultural identity of each community. 
I would like to add, that globalization sometimes has been perceived in a negative way, as 
being responsible for “complete elimination” of cultural identity. In my point of view, this is 
impossible, because cultural features of the local culture will always remain, since it’s exactly the 
local cultural features in which tourists are interested. These features can be observed in the 
religious ceremonies where native customs are mixed with western beliefs. Moreover, the 
globalization has brought tourism to Jujuy, which has increased economy significantly, but it has 
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also resulted in production changes of the textile, where the native weaver is weaving according 
to the “taste” of the tourists. Besides, tourism for most native people is positive, because they can 
increase their sales, but then again, it can also be harmful when native people believe that the 
tourist doesn’t respect the artisan and its Andean culture.   
I believe that part of the solution related to the problem of globalization has to come from 
the government, where the government contributes in a local economy offering a safe market, 
where the local artisan would be given preference over the big industrial companies. This could 
help significantly in the development and social integration of the native communities. In order to 
maintain the old weaving tradition of Jujuy, not only is the involvement of family important, but 
also that of the institutions (schools, government, universities, etc.). They have to try to stimulate 
children and adolescents to maintain their traditional weaving techniques. The government also 
has to contribute in this stimulation, since the ancestral knowledge of the traditional weaving 
techniques and knowledge in general belong to the world heritage. 
Although the fall of textile art observed in the last years has caused in some way the 
decline of a tradition, the native cultural identity has never lost its roots, because the weavers 
have continued fighting to maintain their textile art and to obtain a place in society. Furthermore, 
the textiles of Jujuy are textiles that have their own identity, because the same weaving 
techniques have been used since colonial times. Sometimes with other kind of designs, but the 
essence and the meaning remain the same. Similarly, the local people continue maintaining their 
traditions and beliefs, although these are mixed with prehispanic beliefs. The evangelization 
couldn’t abolish the belief of the Pachamama (Mother Earth) and other Andean beliefs from the 
spiritual life of the native communities.  
The native communities of Jujuy recognize that they have changed, that they don’t live as 
before, that the young people nowadays have other interests compared to the the young people of 
the past. Nevertheless, the native society is hoping that today’s teenagers will one day show more 
interest for their Andean textile art and will pass their culture on to their children, family and 
friends. The culture and identity of these communities changes continuously and is always 
transforming and adapting. Their textiles are an ancestral heritage, which are the result of the 
adaptation to the actual circumstances, created by the global processes, the acculturation, the 
performance of rituals and ceremonies, the production of textiles, etc. All these aspects and 
processes revitalize the cultural identity of the native communities of the province of Jujuy. 
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The textile art in the Andes is a live register that transports us to the symbols, traditions and 
beliefs that gave life and origin to the Andean cultures of today. Textile is an art that teaches us 
about our ancestors continuously. It crafts understanding about the cultural heritage and the 
patrimony of a community, which is culturally growing continuously and it is more alive than it 
ever was before! 
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Capítulo 1 
 1  Introducción 
 
 
El tejido es una de las artes más antiguas que existe en la región andina. Los tejidos formaron y 
aún forman parte de la sociedad andina. Se lo han encontrado presente en todas las ceremonias y 
actividades de la vida cotidiana: se confeccionaban telas como tributo, fue obsequiado a 
guerreros destacados, ofrecido como elemento de sacrificio religioso y depositado como ajuar 
fúnebre en los entierros. Los tejidos poseen vida propia, un lenguaje simbólico y cultural el cual 
es comprendido por la tejedora y la comunidad misma. Nos cuentan la historia de nuestros 
antepasados reflejando los conceptos culturales, sociales y religiosos de las comunidades nativas. 
A su vez, narra cómo el hombre andino se fue adaptando ante los cambios tecnológicos y 
culturales que ha sufrido el área andina durante los últimos años. Se podría decir, que los tejidos 
son verdaderos testimonios del pasado, los cuales se continúan produciendo en el presente. De 
esta manera, conectan el pasado con el presente; tejen las historias de nuestro pasado en el 
presente. 
 Existe un dicho que dice “la ropa hace al hombre”, donde “hace” se lo comprende como 
la esencia misma del ser, nuestra identidad. En este caso, tanto los objetos, como los 
monumentos, las ceremonias, los rituales, los paisajes y los tejidos hacen, crean y reflejan la 
identidad cultural del hombre. Los tejidos son la materialización de la identidad y memoria 
cultural, los cuales nos unen con nuestro pasado. Al aprender las técnicas del tejido el hombre se 
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conecta con la herencia que sus ancestros le han dejado y experimenta en la actualidad como sus 
ancestros percibieron, sintieron y pensaron acerca de esta práctica tan antigua. 
 La identidad cultural de las comunidades nativas de la provincia de Jujuy se la ve 
expresada tanto en las ceremonias y rituales que se realizan día a día como en el tejido mismo. La 
actividad textil involucra a hombres, mujeres y niños, convirtiéndose el momento de tejer en el 
espacio de la mujer, donde se comparten charlas, preocupaciones, ideas y se intercambian 
experiencias.  
 La presente tesis de maestría se centra en las comunidades nativas de la provincia de Jujuy 
y en la manera cómo sus habitantes viven, practican y crean su identidad cultural a través de la 
práctica y revitalización del tejido andino. De esta manera se trata de interpretar la recuperación 
de la práctica del tejido en telar como constructor y revitalizador de la identidad cultural de estas 
comunidades nativas, lo que ha conducido a las siguientes preguntas principales de la tesis: 
¿Cómo se construye la identidad cultural a través de la recuperación y revitalización del arte 
textil andino? ¿Quiénes participan en la reconstrucción? Con el fin de poder contestar las 
preguntas principales satisfactoriamente se elaboraron las siguientes subpreguntas: ¿Cómo se 
puede mantener hoy en día la memoria e identidad cultural cuando la globalización y lo “externo” 
influyen en las costumbres y creencias de los pueblos nativos? ¿Cuál es la influencia de la 
globalización y el turismo en el tejido? ¿Qué importancia se le da al tejido en las comunidades 
nativas de Jujuy? ¿Qué representa el tejido a nivel social, psicológico, económico y cultural? 
¿Qué significa ser colla o nativo hoy en día? ¿Tienen los tejidos jujeños identidad? 
 En el transcurso de la tesis veremos que el tejido tracional andino es importante para el 
estudio de culturas pasadas y para la formación, recreación y revitalización de la identidad andina 
en el noroeste argentino jujeño. Además, el arte textil jujeño conecta a sus tejedores con su 
pasado ancestral. A través del material, en este caso los tejidos, las personas pueden expresar su 
identidad y memoria cultural. Es por eso que esta investigación, no solamente es relevante en el 
ámbito etnográfico y antropológico, sino que también en el arqueológico, ya que contribuye al 
desarrollo de la comprensión del material en el contexto arqueológico de la provincia de Jujuy, 
mediante la observación y el estudio de las culturas del presente, las cuales nos ayudan a 
comprender el pasado y lo que se encuentra en el registro arqueológico de estas culturas. 
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1.1 Antecedentes de la investigación 
Hasta el día de hoy, es muy poco lo que se ha investigado sobre el arte textil andino en la 
provincia de Jujuy. Aunque, se han efectuado en un pasado excavaciones en lo ancho y largo de 
la Quebrada de Humahuaca, el material que se extrajo pertenecía en su mayoría al rubro de la 
cerámica y arte rupestre (véase capítulo 2.1.1) (Nielsen 2002). Sin embargo, en los sitios 
arqueológicos se hallaron cantidades interesantes de elementos textiles como cordeles, husos y 
cestería, pero casi nada de textil prehispánico, ya que el mismo estaba en muy malas condiciones 
de preservación (véase capítulo 4.1 y 4.1.1). Por consiguiente, lo que se conoce sobre el material 
arqueológico de la provincia de Jujuy es muy escaso.  
 La provincia de Jujuy en comparación con otras provincias, como Santiago del Estero y 
Salta, es uno de los lugares en la República Argentina, donde se ha investigado limitadamente el 
material textil. Si bien se han realizados trabajos en dicha área por López Campeni (2006, 2009), 
Pérez de Micou (2009) y Fernández Distel, pero los mismos se han dedicado a la descripción del 
uso de la cestería, cordeles y arte rupestre encontrados en sitios arqueológicos. Sin embargo, a 
pesar de la escacez de información arqueológica en la zona jujeña, la población no le quita su 
importancia, lo que ha conducido a que actualmente existan instituciones, talleres y 
organizaciones no gubernamentales que hicieron florecer el interés por el arte textil, los cuales se 
dedican a revalorizar la producción textil y recuperar técnicas y diseños de otras épocas, 
ayudando a intensificar/mantener/construir la identidad cultural e incrementar la economía local. 
De esta manera se trata de contribuir con el patrimonio cultural y  la continuidad cultural, 
tratando que el arte textil andino de Jujuy se pase de generación a generación. 
 Graciela Torres, una tejedora quechua y la persona con quien estuve trabajando durante 
mi estadía en Jujuy, ha realizado y continúa realizando un trabajo importante con las 
comunidades nativas que se encuentran en lugares alejados del turismo y mundo moderno. Ella 
trabaja para una ONG Italiana en el proyecto llamado Poryecto Puna Productiva enseñando, a las 
comunidades alrededor de las Salinas Grandes, las técnicas tradicionales del tejido andino junto 
con el vocabulario iconográfico que las acompaña. La función que realiza Graciela es esencial en 
lo que respecta a la recuperación y reconstrucción de la identidad cultural de las comunidades 
nativas. A su vez, incentiva a las tejedoras para que no pierdan esta tradición antigua y la pasen 
de generación a generación. Además, me comentó que antes se tejía más y que actualmente 
muchas de las comunidades se encontraban (y aún se encuentran) en el proceso de recuperar o 
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revitalizar esta tradición tan antigua y así poder reconstruir parte de su identidad cultural. Por esta 
razón y por lo redactado en el párrafo anterior, opté por escoger e investigar el material textil en 
Jujuy y su relación con la identidad cultural de las comunidades nativas, porque después de la 
cerámica, es una de las actividades más practicadas en Jujuy y de la cual muy poco se ha escrito 
hasta el día de hoy. 
 
1.2 Metodología 
El estudio de campo se realizó en la provincia de Jujuy, Argentina, el cual duró aproximadamente 
dos meses. Este estudio es importante, porque el dato etnográfico que se obtuvo durante las 
entrevistas otorga información sobre como la gente piensa con respecto al tema de memoria e 
identidad cultural, lo cual es muy relevante y útil para esta tesis. Asimismo, la información 
obtenida es significante tanto en el campo antropológico como en el arqueológico, ayudando a 
este último en un futuro a la interpretación arqueológica de textiles en la región jujeña.   
Se han visitado y entrevistado tanto comunidades aisladas como El Moreno, Carrizal, 
Santuario de Tres Pozos y Abra Pampa, como comunidades que están influenciadas por la 
globalización y el turismo: Purmamarca, Humahuaca, Tilcara y la feria en San Salvador de Jujuy, 
con el fin de poder observar e interpretar las diferencias de pensamiento que se encuentran sobre 
el tema de memoria e identidad cultural. La ubicación de las comunidades entrevistadas se 
encuentra en la Figura 1-1. Las comunidades turísticas están nombradas en el mapa al contrario 
de las comunidades más aisladas de la Puna. El Moreno se encuentra al sur de las Salinas 
Grandes y al suroeste de Purmamaca en el departamento de Tumbaya. Carrizal y Santuario de 
Tres Pozos se localizan al norte de las Salinas Grandes bordeándolas. Abra Pampa si bien aparece 
en el mapa es considerada una población remota, pero es una localidad importante por ser el 
primer exportador de lana en la zona de la Puna.  
El estudio de campo se desarrolló mediante la observación participativa con el fin de no 
solamente ganar la confianza de los entrevistados, sino que también comprender el mundo y los 
diferentes contextos donde se mueven. El material que se utilizó durante las entrevistas ha sido 
una grabadora, cámara de fotos y un anotador. Las personas que se han entrevistado eran 
tejedoras, amas de casa, maestros de tejidos, maestras de escuelas, gente local en el mercado, etc. 
que se encontraban en la plaza de las comunidades o en los talleres donde Graciela Torres enseña. 
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A Graciela Torres la conocí el primer día de mi estadía en Jujuy en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales de San Salvador de Jujuy. Nos presentamos y ella me ofreció acompañarla en 
sus viajes a la Puna, donde da clases de tejido a las comunidades aisladas. El contacto en estas 
comunidades no siempre fue fácil, ya que la mayoría se comportaba con timidez, pero gracias a la 
presencia de Graciela todo fue más fluido y a su vez me ayudó a poder integrarme. Las 
comunidades no aisladas, las más turísticas, las he visitado sola, ya que muchas veces la gente 
esta abierta a responder tus preguntas.       
En algunas comunidades tuve la oportunidad de quedarme a dormir y en otras he 
compartido la jornada del día. Cuando había tiempo suficiente, el primer día o durante las 
primeras horas del día solo participaba en el momento de tejer y observaba a la vez para que las 
personas se vayan acostumbrando a mi presencia y así poder conocernos mejor. Después pasadas 
unas horas comenzaba a hablar y preguntar. Durante las conversaciones se ha preguntado 
nombre, edad, procedencia, quién le enseñó a tejer, por qué teje, cuán importante es para ellos 
este arte, que técnicas aprendió, cómo tiñen la lana, el significado de los símbolos, qué piensan 
del turismo, sobre la Pachamama, creencias, tradiciones orales/religiosas, etc. 
 
 
Figura 1-1: Mapa Jujuy (Vilte 2009, 5) 
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 El estudio de campo se combinó con un estudio de literatura, donde la información literaria 
proviene de fuentes arqueológicas, históricas y etnográficas. El estudio literario incluye las 
crónicas del Padre Bernabé Cobo (1964 [1653]) y Felipe Guamán Poma de Ayala (2001), las 
cuales describen las técnicas del tejido andino practicadas durante el período incaico y el rol de 
los tejidos. Las crónicas de estos dos autores son muy importantes al estudiar la cultura andina, 
ya que forman la columna vertebral y son la esencia del estudio de estas culturas. El padre 
Bernabé Cobo y Felipe Guaman Poma de Ayala utilizaron o leyeron obras de autores Españoles, 
pero al escribir sus propias obras lo hacen según su propio criterio. Según el padre Bernabé Cobo 
la biblia es la verdad y los mitos de creación son fábulas y no tienen sentido. En el caso de las 
técnicas del tejido, solo se dedica a describir estas y la ropa que tejen los nativos aportando de 
vez en cuando un comentario un tanto irónico. La obra de Guaman Poma fue escrita para tratar 
llamar la atención del rey mediante sus ilustraciones, de manera que el rey intervenga y repare el 
daño ya hecho a la sociedad andina. En la parte sobre el tejido, Guaman Poma nos cuenta sobre 
las Acllahuasi o casa de las escogidas, donde las mujeres vírgenes se especializaban en la 
producción texil. Asimismo, narra como los nativos eran maltratados por parte de los 
conquistadores españoles, obligándolos muchas veces a tejer (véase capítulo 4). Tanto la obra del 
padre Bernabé Cobo como la de Guaman Poma son únicas para la historia incaica y para la 
identificación Andina. 
 A su vez, en el estudio litarario se utilizaron los trabajos de Teresa Gisbert (1987), experta 
en tejidos Bolivianos, Taranto & Marí (2003), quiénes detallan el proceso del tejido en el 
noroeste argentino y Gillow & Sentence (1999) presentan una guía visual de las técnicas 
tradicionales del tejido en el mundo. En lo que respecta al marco teórico sobre memoria e 
identidad cultural me inspiré en los trabajos de Halbwachs (1980 [1950]), Assman (1995, 2003), 
Nora (1989) y Larrín (2005). La información que ofrecen en sus teorías han sido muy útil para 
analizar los resultados del estudio de campo y a su vez discutir los conceptos de memoria, 
identidad y globalización en el marco teórico (véase capítulo 3) aproximandolos a la situación 
que actualmente viven las comunidades nativas de Jujuy con el fin de que ayuden en el ámbito 
académico a comprender la visión del mundo de estas comunidades.  
Halbwachs y Assman proponen que la memoria e identidad cultural no son heredadas, 
sino conceptos colectivos que se forman a partir de la interacción social y la dialéctica con otros 
individuos. Halbwachs (1980 [1950], 66-87) sostiene que “el pasado lo vemos en la apariencia 
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de las personas, de lugares y hasta en la manera inconsciente de pensar y sentir que se 
encuentra preservada en ciertas personas y entornos”. Es entonces mediante la ejecución de 
rituales, ceremonias, la transmisión de tradiciones orales, y la manufacturación de artesanía, que 
se va formando la identidad cultural, la cual se la encuentra también materializada en los “sitios 
de memoria” (término introducido por Pierre Nora). Estos sitios hacen posible la relación pasado-
presente, ya que a través de ellos el individuo siente, recuerda y revive lo que sus ancestros han 
vivido.  
 Larraín nos introduce a la globalización como el causante del fortalecimiento de la 
identidad cultural. Según él, lo local nunca desaparece por completo, porque siempre quedarán 
fracciones de la cultura local. Larraín afirma que “las formas de homogeneización reconocen y 
absorben diferencias culturales, utilizando otras culturas sin disolverlas, operan a través de ellas 
no destruyen las culturas locales, las usan como medio” (Larraín 2005, 112-113). Además las 
culturas nativas son, en la mayoría de los casos, una atracción o curiosidad hacía el turista, lo que 
provoca no su eliminación o desgastamiento, sino que hacen las características culturales aún más 
fuertes, adaptándolas, cambiándolas y dejando los rasgos más importantes vivos en la cultura 
local. 
Con el fin de enriquecer la información de esta tesis y conocer el pasado, como a su vez el 
contexto cultural y social de las comunidades nativas que se entrevistaron, se visitaron algunos 
museos, como el Museo Arqueológico Provincial en San Salvador de Jujuy, el Museo 
Arqueológico “Dr. Eduardo Casanova” en Tilcara y el Museo Antropológico de la Provincia de 
Salta. En este último pude obtener el catálogo de los textiles de la colección Staude. Es un 
catálogo de 157 páginas con descripciones breves y fotografías de aproximadamente 500 piezas 
que están disponibles en el museo. Lo asombroso de esta colección es que gran parte de los 
textiles provienen de la provincia de Jujuy y en menor cantidad de Ecuador, Perú y Bolivia. Las 
piezas de la colección tienen alrededor de los cien años y algunos textiles provenientes de Bolivia 
y a su vez de Jujuy se los puede comparar con los textiles que se producen actualmente en Jujuy. 
De esta manera al observar los símbolos y las técnicas que comparten nos pueden contar sobre la 
difusión y el compartir de ideas andinas.    
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1.3 Relevancia y contribución 
Esta investigación es una contribución a la historia y al patrimonio cultural de los pueblos nativos 
del noroeste argentino. En este estudio no solamente se involucran culturas pasadas, sino que 
también culturas del presente, las cuales me han enseñado sobre su arte textil, modo de vida, 
creencias, etc. Pude observar que sobrevivió y que cambio a través del tiempo. Además, el 
propósito de esta tesis es divulgar la importancia cultural, social y económica de la producción 
textil en Jujuy, aportando información del presente para comprender el pasado y ayudar tanto al 
desarrollo de futuras investigaciones arqueológicas, como a su vez al análisis del material 
arqueológico textil en la provincia. 
A nivel social y cultural esta investigación es relevante porque desde que la Quebrada fue 
considerada patrimonio de la humanidad y desde el crecimiento del turismo nacional e 
internacional en la región del noroeste argentino, el interés por las comunidades nativas ha 
crecido enormemente. De esta manera, esta tesis colaborará con el crecimiento cultural de las 
comunidades nativas, atrayendo no solo el interés a nivel educacional y científico, pero sino 
también a nivel regional y nacional, colaborando con el mantenimiento de la memoria cultural de 
estos pueblos que se encuentran en continuo cambio preservando los valores tradicionales.  
La investigación es, desde mi punto de vista, relevante tanto en el ambiente científico, 
educacional y cultural a nivel nacional e internacional, porque aporta información significante 
para los debates sobre memoria cultural, identidad cultural, globalización y técnicas del tejido 
andino. Hoy en día se dialoga considerablemente sobre la conservación de la memoria cultural de 
los pueblos nativos en donde la globalización y la influencia de lo externo juegan un papel muy 
importante cuando se trata de “mantener” la misma. Además, esta investigación es relevante tanto 
para las comunidades nativas de Jujuy, como para las que tienen otro origen. Los pueblos nativos 
de la Argentina han sufrido y algunos, lastimadamente, continúan sufriendo. La mayoría de los 
nativos habían decidido, o no tenían otra opción, que esconder su identidad de una manera 
defensiva con el fin de evitar convertirse en objeto de discriminación. Actualmente, están 
luchando por sus derechos, por lo que les pertenece. Están tratando de recuperar y reconstruir su 
identidad cultural. Para las comunidades nativas de Jujuy esta tesis podría ser una manera de 
reconocerlos, porque sin la colaboración de ellos, esta investigación no podría haber sido posible. 
Asimismo, la investigación es relevante para el pueblo argentino en general y otras culturas del 
mundo, porque a través de este trabajo puedo expresar en cierta manera lo que la gente 
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entrevistada me enseñó y como ellos piensan, experimentan y recrean su cultura constantemente. 
Esta tesis representa la voz de las comunidades nativas jujeñas, con el fin de que sean conocidas 
y reconocidas en otros lugares del mundo. 
1.4 Estructura de la tesis 
La tesis está compuesta por seis capítulos, donde en cada capítulo se utiliza la información que he 
obtenido en el estudio de campo. En el segundo capítulo se explica el contexto físico y social de 
la región, ya que la geografía de Jujuy fue determinando la cultura y cómo sus habitantes se 
fueron adaptando al ambiente. Además, se expondrá el tema de la arqueología, ya que si bien la 
información sobre textiles en sitios arqueológicos es muy escasa, no deja de ser importante en la 
zona. Igualmente, el subcapítulo de la arqueología es significante para contextualizar el 
antecedente arqueológico en Jujuy. A su vez, en el segundo capítulo, se da una breve 
introducción sobre los pueblos originarios de Jujuy, los cuales serán estudiados extensamente en 
el quinto capítulo sobre el estudio de campo. El tercer capítulo abarca el marco teórico de la tesis, 
donde se explica que es la memoria e identidad cultural y cómo la globalización influye en la 
construcción y recuperación de la identidad cultural. En el siguiente capítulo, cuatro, se explica 
sobre las técnicas del tejido a telar que actualmente utilizan las comunidades nativas de Jujuy, los 
diferentes niveles que se pueden leer en el tejido y se relata sobre el tejido como constructor de la 
identidad y transmisor de la cultura. En el quinto capítulo, como se dijo anteriormente, se 
desarrolla el estudio de campo, el cual explica el método de investigación y describe cada 
comunidad que se visitó. Finalmente en el sexto capítulo se presenta la conclusión de la tesis.  
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Capítulo 2 
 2  Situación socio-cultural 
 
 
Ortega y Gasset dijo una vez que “el cuerpo es la mitad del ser viviente; su otra mitad son los 
objetos que para él existen, que lo incitan a moverse, a vivir. De aquí se desprende que, para 
entender una vida, sea ella lo que quiera, humana o animal, habrá que hacer antes el inventario 
de los objetos que integran su medio propio, su paisaje” (Ortega y Gasset en Bidondo 1980, 17). 
Por esta razón, además de los objetos, es necesario considerar las características morfológicas de 
la geografía, ya que determinan la vida de los pobladores, la cultura misma y las características 
que la conforman.  A su vez, es de importancia conocer el contexto físico, social, cultural y 
arqueológico de la provincia de Jujuy con el fin de comprender las culturas nativas que la 
constituyen y le dan vida al paisaje andino. 
2.1 Contexto físico y social  
La provincia de Jujuy forma parte de las 23 provincias que conforman la República Argentina 
encontrándose en el noroeste del país. Jujuy limita al norte con Bolivia, al oeste con Chile y al sur 
y este con la provincia de Salta (véase Figura 2-1). La provincia a su vez está dividida en 16 
departamentos, los cuales se encuentran a diferentes niveles de altitud dividiéndola en cuatro 
zonas: Puna, Quebrada, Yunga (selva) y valles (véase Figura 2-2.) (Bidondo 1960, 18).  
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La región de los valles se encuentra de
zona con clima templado donde la tierra es apta 
caprinos, siendo esta la actividad practicada por los habitantes de esta zona. Además, en los 
valles se encuentran ricas fuentes de agua, como las lagunas de Yala, fomentand
turismo. Sus suelos son muy fértiles, los cuales permiten el desarrollo de una gran variedad de 
cultivos. La zona de los valles es la más poblada de la provincia de Jujuy, 
la capital, San Salvador de Jujuy (Bidondo 198
 
Figura 2-1: Jujuy al noroeste de la Argentina (Wikipedia imágenes 2011)
 
La yunga (selva) es la zona subtropical y más cálida de la provincia, la cual se extiende 
este de la precordillera Salto-
encuentran afluentes y plantaciones importantes, como caña d
cultivo de citrus, naranjas, mangos, paltas y bananas. Existe también una variedad de felinos, 
como el jaguar americano o tigre, puma, gato 
de la yunga son muy fértiles, lo que le otorga a este lugar una importancia económica y social. La 
población en esta región es densa, formada por los nativos de la zona y extranjeros (Bidondo 
1980, 20-21; Gonzales 2002, 23; Saravia 1960, 20
 
Situación
sde 600 hasta 800 metros sobre el nivel de mar y es una 
para la cultivación y la cría de vacunos, ovinos y 
0, 20; Gonzales 2002, 25; Saravia 1960, 19
 
jujeña encontrándose a 300 metros sobre el nivel del mar. Allí se 
e azúcar, tabaco, café, algodón
montés y una variedad de monos y aves. Las tierras 
-21, 47, 53).  
 socio-cultural 
RMA tesis 
o la pesca y el 
encontrándose en ella 
-20). 
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Figura 2-2: División de la provincia de Jujuy en Puna, Quebrada, Yunga y Valles (creado por la autora 2011) 
 
La Quebrada está formada por la cuenca del Río Grande. Sus montañas coloridas son las últimas 
ramificaciones de la Cordillera de los Andes, las cuales fueron quebradas por el Río Grande y así 
dieron forma a la actual famosa Quebrada de Humahuaca. Su altura va desde los 1500 metros 
(entrada sur: El Volcán) hasta los 3000 metros sobre el nivel del mar en la zona norte de Abra 
Pampa. El clima es templado, lo que favorece a la cría de ganado y la agricultura. En verano 
suele llover, pero no frecuentemente y en invierno los picos de las montañas están cubiertos de 
nieve. Es una zona muy turística, la cual comprende departamentos importantes como 
Humahuaca, Tilcara, Tumbaya y parte de la capital jujeña. La importancia de la Quebrada de 
Humahuaca también se debe a que fue parte del capaq ñaq, camino del Inca, y el trayecto que 
luego fue recorrido por los peregrinos y conquistadores españoles en su camino desde el Alto 
Perú hasta la ciudad de Buenos Aires (Bidondo 1980, 19; Gonzales 2002, 23, 26; Saravia 1960, 
21-23, 46).  
En las cercanías de la Quebrada de Humahuaca se encuentra el Nevado de Chañi, que 
limita con el departamento de Tumbaya y la provincia de Salta. Este Nevado posee una altura de 
6200 metros sobre el nivel del mar, siendo su cima la altura máxima de la provincia de Jujuy 
(Saravia 1960, 28). En él encontraron en 1905 saqueadores de tubas un adoratorio incaico con el 
cuerpo momificado de un niño Inca (Vitry 2007, 73; Vilte 2009, 72, 73). Según Ceruti (Ceruti 
1997 en Benedetti 1998, 160) el Nevado de Chañi fue objeto de culto en el pasado prehispánico y 
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aún hoy se realizan al pie del Chañi eventos religiosos. El descubrimiento del adoratorio incaico 
en el Chañi, no debería ser extraño, puesto que en el Imperio Incaico se creía que las montañas 
eran Dioses, por este motivo no es sorprendente que los Incas hayan recorridos las zonas de Jujuy 
y escogido los picos más altos para sus rituales capacocha. 
La Quebrada es uno de los lugares más visitados por turistas durante todo el año. Desde el 
2003 la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. La capital histórica 
de la Quebrada se llama Humahuaca y por este motivo se le otorgó el nombre de Quebrada de 
Humahuaca. En la Quebrada se encuentran ciudades importantes como Purmamarca, con su cerro 
de los siete colores, Tilcara, con su famoso Pucara y Maimará, donde deslumbra al visitante con 
su cementerio en la montaña. Si bien esta zona es muy turística, actualmente sus pobladores 
nativos mantienen la mayoría de sus costumbres tradicionales las cuales se mezclan con algunas 
costumbres europeas (Kirschbaum 2008, 18-19).  
La Puna jujeña, en comparación a las otras zonas, es la más extensa de la provincia, 
encontrándose a 3000 metros de altura sobre el nivel del mar y limitando con los departamentos 
de Humahuaca, Tumbaya, con la provincia de Salta hacía el sudeste y con Bolivia y Chile hacía 
el noroeste. Esta región está cubierta por montañas que la atraviesan en diferentes direcciones, las 
cuales sobrepasan los 5000 metros. Aunque posee numerosos ríos, posibilitando la cría de 
ganado, especialmente de ovejas y llamas, la vegetación en la Puna es precaria, debido al clima 
frío/seco y a la falta de suficiente agua. Muchas comunidades generan su energía eléctrica 
utilizando el agua, pero en la Puna se han instalado en las casas paneles solares y de esta manera 
poder aprovechar la luz del sol. En la Puna se encuentran las famosas Salinas Grandes, donde la 
mayoría de los hombres, de las comunidades nativas que habitan alrededor de dichas salinas, 
trabajan en la extracción de la sal, siendo esta actividad importante en la subsistencia económica 
familiar (Bidondo 1980, 18; Gonzales 2002, 27; Saravia 1960, 23-24, 45). La Puna jujeña, como 
otras partes de Jujuy, también formó parte del Imperio Incaico (1430– 1536 d. C.) (Nielsen 2002, 
43). Cuando fue conquistada por los Incas, la Puna pasó a ser la zona de tránsito de Bolivia hacía 
el noroeste argentino y el norte de Chile. Este contacto llevo a que las comunidades nativas 
puneñas imitaran a los Incas en diversos aspectos, adoptando la lengua Quechua y fabricando 
vasijas de cerámica de cuello alargado (aríbalos), tal como lo hacían los Incas (Pereyra 1999, 20). 
La fauna de la Quebrada y Puna es muy similar. Sus paisajes están colmados de manadas 
de guanacos, llamas, vicuñas, los cuales forman una parte importante y esencial de la economía 
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de las comunidades nativas jujeñas. A su vez por sus firmamentos vuelan cóndores y águilas, 
símbolos de la cultura andina. A diferencia de la Quebrada, en la Puna se encuentran pampas, las 
cuales favorecen la cría de ganado ovino, caprino, asnal y llamas (Saravia 1960, 53-54). La Puna 
y sobretodo en las zonas muy altas de Jujuy es difícil la adaptación para el ser humano, ya que si 
uno no está bien aclimatizado se puede sufrir del “mal de montaña”, “apunamiento” o “soroche” 
(Bidondo 1980, 18). 
La economía de Jujuy en general se basa en la agricultura, ganadería, forestación y 
minería. En el sector de la agricultura, como se nombro anteriormente, se dedican al tabaco, a la 
plantación de cítricos, básicamente de naranjas y limones, y plantaciones de caña de azúcar. 
Todos estos productos son exportados a Europa, países del Mercosur, los Estados Unidos y 
Rusia. La ganadería predomina en la Puna, donde se crían ovejas, cabras, llamas, vacas y burros   
(Gonzales 2002, 31-33; Kirschbaum 2008, 37-39, 41). El turismo es también una fuente 
importante de ingresos en la provincia de Jujuy, donde los lugares más visitados son Humahuaca, 
Purmamarca y Tilcara. 
A continuación se hara una breve introducción a la arqueología de la provincia de Jujuy. 
El campo arqueológico en el noroeste argentino es muy grande. Se han hecho importantes 
hallazgos en lo que respecta al arte rupestre, a la cerámica, la cual predomina en casi toda la zona 
del noroeste argentino, y se han encontrado elementos para la confección de cestería.  
 
2.1.1 Contexto arqueológico  
Los mayores hallazgos arqueológicos en Jujuy se encuentran a lo largo y ancho de la Quebrada 
de Humahuaca (véase Figura 2-3), los cuales dieron origen a los omaguacas, tilcaras y otras 
poblaciones que habitaban la zona de la Quebrada antes y después de la llegada de los españoles 
en el siglo XVI. La arqueología en esta región esta divida en cuatro sectores llamados “Era de los 
Cazadores” (8000 – 1000 a.C.), “Era de los Pastores y Agricultores” (1000 a.C. – 900 d. C.), “Era 
de los Guerreros” (900 – 1430 d.C.) y “Era del Imperio” (1430 – 1536 d. C.) (Nielsen 2002, 15, 
17, 25, 27, 43). La datación de cada era esta normalmente basada en los descubrimientos de arte 
rupestre que se realizaron en las cuevas, de por ejemplo Huachichocana, Inca Cueva y 
Pintoscayoc, las cuales fueron habitadas por la civilización de la Quebrada hace más de diez 
milenios (Nielsen 2002, 17). Así fue que se encontró en las paredes y techos de Inca Cueva 4 
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(Figura 2-3) motivos geométricos pintados de color rojo, rojo violáceo y negro. Los motivos son 
muy abstractos y muestran similitudes con algunos de los objetos que se encontraron durante las 
excavaciones, como flautas y espátulas (Aschero 1999, 100; Nielsen 2002, 21).  Con respecto al 
textil, en la “Era de los Cazadores” existía conocimiento del tejido, ya que en Inca Cueva 4 se 
hallaron cuero y mallas tejidas con fibra vegetal, lana y hasta cabello humano con los cuales se 
producían vestimentas, cuerdas, cestas,  hondas y bolas (Nielsen 2002, 17; Pérez de Micou 2009, 
80).  
 
 
Figura 2-3: Mapa de la Quebrada de Humahuaca con algunos 
de sus sitios arqueológicos (Nielsen 2002, 14). 
 
El arte rupestre de la “Era de los pastores y agricultores” muestra importantes cambios de la 
sociedad. Los habitantes de la Quebrada comienzan a depender de animales y plantas que habían 
domesticado. A su vez, empiezan a experimentar con la fibra de la llama en busca de otras formas 
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de teñir y tejer, creándose de esta manera nuevas prendas como la camisa o unku. A pesar del 
avance tecnológico, seguían utilizando materiales antiguos, como la madera, el hueso y la piedra 
para la fabricación de telares, husos y morteros. En esta época aparece el diseño de la llama 
(véase Figura 2-5) y se enfatizan más los motivos antropomórficos, donde se observan hileras de 
personajes de cuerpo alargado y cabezas realzadas con tocados, a las cuales se las ve “danzando” 
o tomadas del brazo, lo que demuestra cuán importante las relaciones entre personas y los 
vínculos sociales eran (véase Figura 2-4) (Nielsen 2002, 25-26). 
En la “Era de los Guerreros” es cuando comienzan los conflictos en la sociedad debido a 
un período prolongado de sequías. No se sabe con seguridad si esta fue la causa original de tales 
conflictos y luchas. En esta época se comienzan a construir grandes aldeas conglomeradas y 
fortificadas en zonas altas con el fin de obtener una buena visibilidad en el caso que se tuvieran 
que defender. Una de las fortalezas más conocida, la cual se puede visitar hoy en día, es el Pucara 
de Tilcara (Nielsen 2002, 27). Con respecto al arte rupestre, se observan en las cuevas con mucha 
frecuencia escenas de hileras de llamas atadas entre sí (véase Figura 2-7) (Nielsen 2002, 34), lo 
cual demuestra la importancia de la llama como animal de carga para trasladarse de un lado a otro 
o para comerciar con otras zonas. Otras representaciones en dicho arte son las imágenes de los 
conflictos que se vivieron en la zona, mostrando individuos o grupos de individuos armados con 
arco y flechas (véase Figura 2-6). Muchos de ellos llevan atuendos de distintos colores, lo que 
demuestra que las luchas se trata entre grupos culturalmente distintos (Nielsen 2002, 37). 
Luego en la “Era del Imperio” se incorporó en el siglo XVI la Quebrada de Humahuaca al 
Tawantinsuyu, al Imperio de los Incas, donde los pueblos sometidos debían pagar tributo a dicho 
Imperio mediante el trabajo para beneficio del Estado (mit’a) (Nielsen 2002, 43). A su vez, fue en 
esta era donde arribaron los conquistadores a la provincia de Jujuy. A los españoles les llevo un 
tiempo conquistar los pueblos nativos de la Quebrada, en especial a los omaguacas o “indios de 
guerra”, como se los describe en los documentos de la época (NIelsen 2002, 45). Ciertas escenas 
de arte rupestre muestran el conflicto que existió entre los conquistadores y los pueblos nativos 
(véase Figura 2-8) (Nielsen 2002, 47). 
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Figura 2-4: Motivos abstractos de Inca Cueva 4, ca. 
9000 – 7000 años antes de Cristo  
(Nielsen 2002, 21). 
Figura 2-5: Motivos de camélidos en Inca Cueva 1, 
perteneciente a la era de los pastores y agricultores 
(Nielsen 2002, 24). 
 
 
Figura 2-6: Escenas de lucha en Cueva de Tres 
Cruces (Nielsen 2002, 37). 
Figura 2-7: Hileras de llamas atadas entre sí en Inca 
Cueva 1 (Nielsen 2002, 34-35). 
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Figura 2-8: Escena de lucha entre un indígena y un jinete europeo 
en el sitio Los Pintados en Sapagua (Aschero 1999, 131; Nielsen 2002, 44-45). 
 
En lo que respecta a la cerámica, se han hallado bastantes cantidades en los sitios arqueológicos 
de la Quebrada, como en El Alfarcito y La Isla, pero no voy a detallar los mismos por una 
cuestión de espacio y porque no es el tema principal de la tesis. Si bien, me gustaría destacar, que 
algunos símbolos geométricos provenientes de estos restos de cerámica se aplican actualmente en 
los tejidos tradicionales jujeños. Lo mismo sucede con el arte rupestre que se encontró en las 
diferentes cuevas de la Quebrada. El dibujo de la llama, se lo encuentra tal cual en gorros, 
guantes y pulóveres.  
 El material arqueológico de la pronvincia de Jujuy en lo que respecta a los textiles es muy 
limitado, pero aún de gran importancia para la zona jujeña. En la mayoría de las excavaciones 
realizadas en la Puna y Quebrada, según la literatura que se pudo investigar, se han hallado restos 
de cerámica y en menor medida textiles, ya que estos últimos casi siempre se los ha encontrado 
en mal estado de conservación, lo cual ha dificultado su identificación. En sitios como Inca 
Cueva 4, Doncellas, Cuevas III y V del sitio Huachichocana y Los Amarillos se han encontrado 
cordeles y cestería, las cuales están relacionadas con las prácticas funerarias. En el capítulo 4.1.1 
se continuará con una breve descripción de lo que se ha encontrado y obtenido hasta el momento 
sobre los textiles jujeños.   
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2.2 Los primeros habitantes y encuentros 
Según evidencia arqueológica, los primeros habitantes de Jujuy llegaron hace más de 11000 años 
(Yacobaccio en Kirschbaum 2008, 58) y vivían de la caza y la recolección. La mayoría ocupaba 
cuevas como viviendas transitorias y luego con el desarrollo de la economía agropastoril, la 
domesticación de plantas (como la papa) y de animales (como la llama), se fueron asentando 
permanentemente en pueblos o aldeas. Luego durante el período de los Desarrollos Regionales, el 
espacio andino experimento una serie de trasformaciones que dio lugar a nuevas formas 
culturales, donde sus habitantes ya eran expertos en el cultivo, la alfarería, metalurgía y la 
manufacturación de tejidos con lana de llama y vicuña (Pereyra 2002, 40). Las comunidades 
nativas de la provincia de Jujuy fueron influenciadas primero por la civilización de Tiahuanaco y 
luego por los Incas. Aunque cada comunidad nativa en Jujuy posee las características propias de 
su cultura, muchas han adoptado el conocimiento y las técnicas para la manufacturación de 
cerámica y la construcción de viviendas de los Tiahuanaco durante el período tardío (1000-1480) 
(Pereyra 1999, 15-16). La dominación incaica llegó al noroeste argentino alrededor del 1430 
(Nielsen 2002, 43) y duró aproximadamente 100 años en el actual noroeste argentino, el cual 
paso a formar parte del Collasuyu (el reino del sudoeste), una de las cuatro partes del Imperio 
Incaico o Tawantinsuyu (Pereyra 1999, 26). Actualmente se puede observar las influencias que ha 
dejado el Imperio incaico en el paisaje y en la cultura nativa jujeña. En la Puna y la Quebrada han 
quedado huellas de los caminos del Inca y los tambos (Quechua: tampu) que eran paraderos y 
albergues ubicados al borde de los caminos. En la Puna se encuentra un tampu real en Calahoyo, 
cerca de La Quiaca el tampu de Toroara, en los valles el tampu Chasquillas y bajando por el 
Camino del Inca se encuentra el tampu de Queta Viejo (Gonzales 2002, 45). El Imperio Incaico 
luego cayó en 1535 en manos de Francisco Pizarro y Diego de Almagro (Pereyra 1999, 27).  
El primer encuentro entre los conquistadores españoles y las comunidades nativas jujeñas 
tuvo lugar en 1536 durante la expedición de Almagro en el norte de la actual Puna en los 
alrededores de la localidad de Casabindo por donde pasaba el Camino del Inca (Bidondo 1980, 
33-34; Pereyra 1999, 34). Las primeras expediciones tenían como fin conocer y explorar el 
noroeste argentino, pero luego entre 1564 y 1594 se realizó la conquista y colonización de toda la 
región del noroeste argentino (Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca y Córdoba), llamado 
en ese entonces el “reino de Tucma”, el “Tucumanao” o “Tucumán” (Pereyra 1999, 27, 34, 41). 
La conquista española trajo consigo a los sacerdotes católicos que tenían como objetivo principal 
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someter a los pueblos nativos a la fe católica y disminuir la violencia que los soldados españoles 
ejercían sobre los nativos. Según Pereyra, los nativos al ver que la iglesia católica defendía sus 
derechos se fueron acercando más a la misma, lo cual favoreció la conquista española en el 
territorio jujeño (Pereyra 1999, 119). Además, las comunidades nativas fueron puestas en 
encomiendas, donde eran asignados a un español para el cual debían trabajar y tributar, lo que 
desató la resistencia por parte de algunos grupos nativos. Viltipoco fue el último líder de la 
resistencia indígena, el cual al morir en 1594 marca el fin de las sociedades indígenas 
independientes y el comienzo de la marginalidad (Kirschbaum 2008, 63). 
2.3 Pueblos originarios 
La provincia de Jujuy, como lo fue así en toda la Republica Argentina, antes de la llegada de los 
conquistadores estaba habitada por numerosas comunidades nativas (véase Figura 2-9). Las 
condiciones climáticas y el paisaje han favorecido en algunas zonas de la provincia de Jujuy la 
subsistencia y subdivisión de los diferentes clanes nativos. La mayoría vivía en la Puna, como 
ocurre en la actualidad, y algunos se trasladaban con menos frecuencia a la Quebrada de 
Humahuaca (Bidondo 1980, 24). Como hemos visto, a la provincia de Jujuy se la puede dividir 
en cuatro zonas geográficas y a su vez en tres “Provincias Indígenas”. La Provincia de Atacama o 
Puna de Jujuy que se extiende por la actual Puna jujeña hacía la Puna de Atacama en Chile y las 
Punas de las provincias de Salta y Catamarca. Los pueblos indígenas que habitaron la Provincia 
de Atacama fueron los atacamas, apatamas, chichas, lipez, uros, casabindos, cochinocas y en 
cierta medida los omaguacas. La Provincia de Omaguaca comprende todo lo largo y lo ancho de 
la Quebrada de Humahuaca, la cual fue habitada por omaguacas, ocloyas, uquias, tilcaras, 
maimaras, purmamarcas, tilianes y yalas. Por último la Provincia del Chaco o Juríes se encuentra 
en los valles de Jujuy y los del oriente del Chaco, habiendo sido sus grupos indígenas los jujuies, 
mocovíes, ava (chiriguanos), tobas y wichís (Cruz 2009ª, 14-109). 
Los grupos más grandes en la provincia de Jujuy eran los atacamas y los omaguacas. Por 
este motivo me dedicaré a describir en breve a estos dos grupos y los demás grupos que se 
encontraban en la Provincia de Chaco o Juríes no los explicaré en esta tesis por una cuestión de 
espacio y ya que no se encuentran en la esfera de dominio político, económico e ideológico de los 
Incas o culturas andinas. Además a continuación se verá que las pequeñas comunidades nativas 
que vivían en Jujuy, como los purmamarcas y tilcaras pertenecían la mayoría al grupo de los 
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omaguacas. Asimismo, los collas que actualmente habitan Jujuy, no solamente provienen de 
Bolivia, sino que también de estos dos grandes grupos, los atacamas y omaguacas. 
 
 
Figura 2-9: Pueblos nativos de la Argentina antes de la conquista española en 1530 (Google imágenes 2011). 
 
2.3.1 Atacamas y Omaguacas 
Los atacamas habitaron en la zona noroeste de la Puna. En dicha región se encontraban gran 
cantidades de salares, donde extraían la sal abasteciendo a sus zonas vecinas, intercambiando 
productos con otros pueblos indígenas. Estos trueques con otros ecosistemas fueron posibles 
gracias a la domesticación de la llama, la cual les permitió ir controlando los recursos en distintos 
pisos ecológicos y a su vez le ofrecía lana para abrigarse y carne. Los guanacos, las vicuñas, las 
tarucas y el Suri o ñandú petiso, del cual se aprovechaban su plumaje, fueron también cazados 
por los atacamas. Otra de las actividades económicas que practicaban era la agricultura, donde se 
construían terrazas de cultivo y sistemas de almacenamiento tipo silos o utilizando vasijas 
grandes las cuales eran enterradas. Con respecto a las viviendas, las rectilíneas fueron utilizadas 
para los corrales y habitaciones, al contrario de las viviendas circulares que tenían fines 
ceremoniales y de enterratorios   (Bidondo 1980, 24-25; Cruz 2009a, 31-35, 41). 
1- Atacamas 
2- Omaguacas 
3- Diaguitas 
4- Lule-Vilelas 
5- Tonocotes 
6- Sanavirones  
7- Comechingones  
8- Huarpes  
9- Chiriguanos  
10- Matacos  
11- Guaicurues 
12- Guaranies  
13- Charruas  
14- Querandies  
15-Tehuelches  
16- Selknam  
17- Pehuenches  
18-Yamanas  
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Sobre la organización social y la vida religiosa de los atacamas es muy poco lo que se sabe. 
Parece ser que los grupos que vivían en la Puna de Jujuy pertenecían a la familia lingüística 
Chunza (kunza) o Atacameña. Esto se debe a que actualmente se encuentran apellidos Kunzas de 
campesinos collas de Casabindo y Cochinoca, como Cata-Cata, Cuchisumba, Tinti entre otros. 
Además el Kunza era la lengua común en toda la Puna y es probable que también se hablará la 
lengua Uro o Pukina proveniente del tronco lingüístico Arawak (Cruz 2009a, 23). 
Los omaguacas habitaron desde el extremo sur de la Quebrada de Humahuaca en Volcán 
llegando hasta los valles de Tarija y Sorocha al sur de Charcas de la actual República de Bolivia 
(Bidondo 1980, 25; Cruz 2009a, 47; Vergaras 1961, 42). Según Carrizo (1598), los Omaguacas 
poblaron la parte alta de la Quebrada y tenían grupos más al sur como los tilcaras en la zona 
actual de Tilcara, los purmamarcas un poco más hacía el oeste y los tilianes en la actual zona de 
Volcán (Gonzales 2002, 42). Por este motivo y por presentar las mismas características de los que 
habitaban en las cercanías de la Quebrada, los arqueólogos generalizaron a este grupo que habita 
la Quebrada bajo el nombre Omaguaca o Humahuaca (Bidondo 1980, 450). Estos grupos dieron 
origen a los nombres de muchos pueblos de la provincia de Jujuy. 
A diferencia de otros grupos, los omaguacas desarrollaron su cultura únicamente en la 
provincia de Jujuy. El resto de los grupos de nativos que vivían en Jujuy, por ejemplo en la Puna 
como los atacamas, provenían del norte de Chile y sudoeste de Bolivia. Lo mismo ocurre con los 
grupos que viven en la selva jujeña, los cuales pertenecen a los nativos del este de Salta y a casi 
todo el territorio del Chaco y Formosa (Pereyra 1999, 20).    
Las pinturas rupestres encontradas por Eric Boman en Chulín, Quebrada de Rodero, 
Huachichocana y Loranzo, nos cuentan que los omaguacas, y en la mayoría los nativos de la 
Quebrada de Humahuaca, eran pastores y agricultores, donde construían terrazas y andenes de 
cultivo en las faldas de los cerros. Lo que queda de estas terrazas se las puede observar hoy en día 
aún en el paisaje andino jujeño. Con respecto a la agricultura, el cultivo más valioso era el maíz y 
las variedades del mismo (Bidondo 1980, 26; Carrizo 1598, LVI; Pereyra 1999, 20). Otra de sus 
especialidades era la fabricación de telas y la alfarería (Bidondo 1980, 26; Carrizo 1598, LVI), 
dos de los oficios más importantes que practican actualmente algunas comunidades nativas de la 
provincia de Jujuy. 
Sus viviendas tenían las paredes de piedra pircada y techo de paja, las cuales se 
encontraban en las laderas de los cerros con el fin de obtener una visión amplia y poder defender 
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su comunidad cuando esta iba a ser atacada. El famoso Pucara de Tilcara es un ejemplo de una 
ciudad-fortaleza, la cual no solo tenía fines defensivos, pero también sociales y religiosos 
(Bidondo 1980, 452; Gonzales 2002, 41; Pereyra 1999, 21-22). Por encontrarse en una zona 
estratégica, se los conoce como hábiles guerreros (Bidondo 1980, 25), ya que fueron los que 
resistieron más tiempo a la conquista incaica y luego a la española. Carrizo, cuenta que “los 
omaguacas continuaron su rebeldía contra la dominación española hasta la fundación de San 
Salvador [1593], en que la prudencia del misionero Gaspar de Monroy y la serenidad y 
perspicacia de Algañarás dominaron a estos indios bravíos” (Carrizo, 1598, LIX). Cuando el 
cacique de los omaguacas, Viltipoco, fue capturado por los españoles, todos se rindieron ante los 
conquistadores. 
Como se ha nombrado en los párrafos anteriores, los omaguacas eran la etnia principal de 
la provincia de Jujuy, los cuales establecieron influencias sobre otras parcialidades de 
Humahuaca a través del modelo de “sujeción” de una comunidad sobre otra o verticalidad andina. 
La estrategia del control vertical se usaba en todas las comunidades puneñas y quebradeñas antes 
de la llegada de los Incas, los cuales aumentaron al máximo la magnitud y el tamaño del control 
vertical con fines militares y políticos trasladando la población a distintos pisos ecológicos (Cruz 
2009a, 65). 
2.3.2 Actual población nativa 
El panorama hibrido que existió de las comunidades nativas que habitaron la Quebrada de 
Humahuaca, la Puna jujeña, los valles y las yungas antes del siglo XVIII se esfumó al principio 
del mismo siglo cuando todo este abanico de parcialidades comenzaron a homogeneizarse por la 
causa de los procesos económicos y sociales que se desarrollaron en la zona durante más de 100 
años. La migración de los pueblos andinos, la demanda de trabajo minero regional, la esclavitud 
del indígena al mundo colonial y las migraciones hacía los valles agrícolas del sur de Charcas 
(provincia al norte de Potosí, Bolivia) crearon una “unión” Omaguaca-Quechua que dio lugar a la 
comunidad campesina colla (Cruz 2009b, 25). De esta manera actualmente se utiliza el nombre 
colla para todos los puneños (en su entonces los atacamas), quebradeños (los omaguacas), sus 
descendientes y toda la gente que habla Quechua y Aimara. El siguiente mapa (véase Figura 
2-10) muestra la situación actual de los pueblos indígenas de Jujuy, predominando los Collas en 
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casi toda la provincia de Jujuy (Puna, Quebrada y un menor porcentaje en los valles), y los Avá 
Guaraní y Chané ocupando la mayor parte de la selva y valles jujeños. 
La actual población andina de la provincia de Jujuy agrupa a su vez, no solamente 
descendientes de las culturas ancestrales que habitaron la provincia, sino que también las olas de 
inmigrantes quechuas (procedentes del Altiplano boliviano) y aimaras (procedentes del lago 
Titicaca en el norte de Bolivia) que han llegado a Jujuy desde comienzos de la conquista europea. 
Esta migración de quechuas y aimaras, los cuales trajeron consigo tradiciones y costumbres que 
penetraron profundamente en la sociedad andina jujeña. Desde ese entonces, a mediados del siglo 
XIX hasta nuestros días se los nombra en la Argentina a todos estos grupos, nombrados 
anteriormente, bajo el nombre de collas (Santamaría 2010, 48, 50).  
 
 
Figura 2-10: Situación actual de comunidades nativas argentinas y de la provincia de Jujuy  
(Endepa 2011, creado por la autora) 
 
Actualmente, las comunidades andinas de Jujuy viven en la Puna y Quebrada de Humahuaca. Su 
economía se basa en la agricultura de papa, maíz, quínoa, arvejas, habas, zapallo, avena, alfalfa, 
cereales, etc., en la cría de ovejas, llamas, guanacos y en la venta de tejidos (Vilte 2009, 20). Las 
comunidades que poseen camélidos usan la lana para venderla y para fabricar sus propios tejidos. 
A su vez, las comunidades que habitan cerca de las Salinas Grandes (véase Figura 2-11) 
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recoleccionan sal para venderla en el comercio y algunos hombres trabajan también en las minas 
o en el campo. Las mujeres se dedican a las tareas domesticas, al cuidado de los hijos, al pastoreo 
y a la confección de tejidos a dos agujas y a telar. Muchas de las madres que entrevisté, se 
trasladan con los niños a lugares donde hay escuelas, mientras que los padres continúan 
trabajando en el campo o en las salinas. Cuando llega el fin de semana se van con sus niños de 
vuelta a su comunidad. Con respecto a los jóvenes, son pocos los que se quedan a vivir en la Puna 
y la Quebrada de Humahuaca, muchos de ellos prefieren ir a las ciudades en busca de algún 
trabajo. 
 
Figura 2-11: Las Salinas Grandes, provincia de Jujuy, Argentina (tomada por la autora 2010)  
 
En la provincia de Jujuy, también existen organizaciones, instituciones y cooperativas que 
ayudan económicamente de alguna manera a las comunidades nativas. Las más conocidas son: la 
Organización Comunitaria Aborigen Sol de Mayo, la Organización de Mujeres Warmi 
Sayajsunqo (Mujer Perseverante), conocidas como “las Warmi” y Red Puna. El objetivo de estas 
organizaciones es el trabajo en red; el trabajo en comunidad. Red Puna, por ejemplo, es una red 
que está formada por las diferentes organizaciones que se encuentran en cada comunidad nativa 
jujeña. Es la voz de todas estas organizaciones que la integran haciendo escuchar sus demandas. 
A su vez todas ellas tratan de promover el desarrollo sustentable y socioeconómico de la Puna, 
Quebrada y valles, cuidando el medio ambiente y mejorando la calidad de vida de cada 
ciudadano nativo jujeño, crear lazos de respeto y afecto y sobretodo promover y revalorizar la 
identidad cultural, costumbres y tradiciones. 
Asimismo, existen ONGs, como la ONG Italiana donde trabaja la tejedora Graciela Torres 
en el Proyecto Puna Productiva, que da cursos sobre tejido artesanal, agricultura, turismo, etc. a 
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las comunidades nativas que habitan en los alrededores de las Salinas Grandes. De esta manera se 
trata de potenciar y mejorar la economía en la Puna. En muchos pueblos de Jujuy, como Tilcara, 
se dan talleres libres de artesanías (véase Figura 2-12) para fortalecer el comercio de la Quebrada 
y Puna. Se enseña tejido en telar, artes plásticas, idioma Quechua, danza folklórica, música e 
instrumentos autóctonos, historia oral, agroganadería, confección de indumentaria, alfarería, 
artesanía en piedra laja  y teatro entre otros más. A través de estos talleres se trata de promover el 
respeto a la diversidad cultural y crear mayores oportunidades de trabajo para mujeres, hombres y 
adolescentes. Tanto los talleres libres, como las ONGs, y las organizaciones construyen, 
revalorizan, revitalizan y fortalecen la identidad cultural de las comunidades nativas de Jujuy, 
involucrando en este proceso a todos los miembros de cada comunidad. 
 
 
Figura 2-12: Profesor nativo enseñando tejido artesanal (http://www.mejujuy.gov.ar/educart/?p=202 2009) 
 
Con respecto al idioma, actualmente son pocos los que hablan Quechua. Se podría decir que la 
mayoría conoce algunas palabras, pero son aquellas palabra que sobrevivieron en el Castellano 
como chaco (Caza), choclo (maíz), chacra (lugar para sembrar), pampa (campo abierto), yunga 
(país cálido), yuyo (hierba), cancha (reciento cerrado), etc. (Vilte 2009, 16). La razón de la 
pérdida del idioma es muy simple: en las escuelas se habla solamente Castellano, como a su vez 
en los mercados. Antes, hablar Quechua se consideraba algo despreciable, siendo las personas 
que hablaban este idioma discriminadas. Por este motivo muchos padres retaban a sus hijos 
cuando estos hablaban Quechua en su casa, ya que esta lengua les podría perjudicar el 
aprendizaje en la escuela y luego no encontrarían un trabajo digno en la ciudad. 
Desafortunadamente recuperar la lengua Quechua en el noroeste argentino es una tarea difícil de 
cumplir. Si bien hoy en día se habla de que la educación tiene que ser bilingüe, no se hace nada al 
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respecto. Betty, la maestra de la escuela primaria de El Moreno, me contaba que la única lengua 
extra que los niños aprenden es el Inglés, porque les va a servir mucho en el futuro: 
 
“Se enseña Inglés... No se habla otro idioma más que el Castellano y bueno el Inglés que es 
necesario para ellos, como después van al secundario tienen que saber...” (Betty, maestra de la 
escuela primaria de El Moreno, 2010).  
 
El 90% de la población de la Quebrada y la Puna son católicos (Vilte 2009, 19), pero aún sus 
ceremonias, rituales y tradiciones presentan creencias provenientes de sus ancestros, las cuales se 
mezclan con creencias católicas que fueron introducidas por los conquistadores españoles. 
Actualmente, unas de las creencias que ha sobrevivido con más fuerza y la cual no se la 
encuentra tan influenciada por conceptos de la fe católica, es la Pachamama. La Madre Tierra se 
la venera todo el año, cuando se comienza la siembra, en las “señaladas” (ritual antiguo para 
marcar a los animales, llamas, coderos y cabritos, perforándoles las orejas en donde se introducen 
pompones de flores hechos de lana), al inaugurar una vivienda, durante el carnaval y en el mes de 
agosto que es cuando la Pachamama está más hambrienta (Vilte 2010, 32).  
 Una de las costumbres heredadas de sus antepasados es la de dejar una piedra y hacer 
ofrendas a la Pachamama en las apachetas (montones de piedra) cuando se está viajando para 
pedir por salud y que no haya ningún obstáculo durante el viaje (Gonzales 2002, 43; Vilte 2010, 
34). Es muy común en Jujuy que a estas apachetas la llamen mojones, los cuales en realidad son 
pilas de piedras que delimitan regiones, pero si se está viajando las personas realizan ofrendas a 
la Pachamama en estos lugares: 
 
“Acá le llaman mojones. Por ahí cuando viajas, están los mojones grandes llenos de piedra. 
Entonces de ahí, tenes que llevar una piedrita que vas caminando y la dejas ahí y después de ahí, 
comúnmente acá coqueamos y le dejas ahí ponele lo que coqueas, ves” (Ofelia, El Moreno, 
2010). 
 
Otras costumbres muy antiguas, las cuales están combinadas con la fe católica, son las 
procesiones a los santuarios de altura para homenajear a los apus (Dioses de las montañas) 
durante los meses de marzo y abril al culminar el calendario agrícola. Esta procesión, 
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actualmente, la combinan con la veneración de Nuestra Señora de Copacabana en el 
departamento de Tumbaya. La flechada es otra costumbre donde se bendice la inauguración de la 
vivienda rociándola con agua bendita una vez que el ritual de arco y flecha es finalizado. A su 
vez, otros rituales andinos de importancia en la provincia de Jujuy están relacionados con la 
muerte, como el Día de las Almas el 2 de noviembre, donde se conmemora a los muertos (Vilte 
2010, 34-39). Algunos de los rituales recién nombrados se los encuentra descritos en el quinto 
capítulo sobre el estudio de campo. 
Se piensa que las comunidades nativas de Jujuy han perdido muchas de las características 
culturales andinas, como la veneración a los Dioses de las montañas, la devoción a las huacas 
(lugares sagrados destinados para la oración y ofrendas, como también cuevas, montañas, fuentes 
de agua, ídolos y Dioses, etc.). Según, lo que he observado durante el estudio de campo en Jujuy, 
estas creencias no se encuentra totalmente ausente en la cultura andina jujeña, sino que están 
inculcados de alguna manera en su religiosidad católica-andina. Según Santamaría, “la influencia 
de la iglesia fue la que ocasionó que muchas costumbres y tradiciones ancestrales 
“desaparecieran” y sean vistas actualmente por los nativos como una curiosidad de los tiempos 
antiguos” (Santamaría 2010, 120). Si bien la influencia católica en las culturas andinas jujeñas 
fue exuberante, pienso que no borró o eliminó ciertos elementos o gestos en las ceremonias, 
rituales y tradiciones que aún mantienen la esencia y el significado sustancial de lo que se está 
transmitiendo. Muchos al festejar el día de la Pachamama cuando van a hacer ofrendas de coca, 
de bebidas y comida, primero se arrodillan frente a la Pachamama haciendo la señal de la cruz, 
diciendo:  
 
“Pachamama, Santa Tierra! 
Cusicusi, cusilla! 
Así bendiciéndote, 
Que nos vaya, bien, hoy día” 
(Copla popular) (Vilte 2010, 30) 
 
La tierra es como la Virgen para ellos, es su madre, es tierra santa y por eso se la respeta y cada 
año se la venera. Esto no quiere decir que hayan “perdido o olvidado”, como muchos han 
pensado, su manera andina de ver las cosas, todo lo contrario. Las comunidades nativas de Jujuy 
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han podido combinar actualmente dos religiones, que en su momento de la Conquista fueron 
extrañas, en una misma manteniendo la importancia del significado que se quiere transmitir. 
Además, a veces lo que se entiende por “curiosidad” se confunde con el “interés” de aprender y 
continuar haciendo lo que sus antepasados les han dejado. Esa “curiosidad por los tiempos 
antiguos”, que Santamaría hace referencia, llevó al interés de preocuparse por lo que le 
corresponde a uno y transmitirlo a las generaciones que vienen. En los capítulos cuarto y quinto 
las tejedoras nos cuentan sobre el arte de tejer en telar y la importancia que ellas le dan a esta 
práctica. 
2.4 Conclusión 
La forma de vivir y el pensamiento andino de la provincia de Jujuy es el resultado de la 
adaptación del hombre a las condiciones climáticas de la Quebrada y la Puna. Otros factores que 
le fueron dando forma y crearon la cultura fue la conquista por los Incas y luego por los 
españoles. En ambos casos se trató de imponer la ideología de cada uno, por lo que llevo a que 
hoy en día muchas costumbres y tradiciones se encuentren mezcladas con símbolos provenientes 
de la cultura incaica y símbolos católicos. A su vez, la provincia de Jujuy, fue habitada por 
diferentes culturas o “parcialidades”, las cuales después de la conquista incaica y española, se 
fueron reduciendo a una sola cultura, la cual actualmente es conocida como colla.  
En lo que respecta a la arqueología se podría decir que en lo ancho y largo de la Quebrada 
de Humahuaca abundan los yacimientos arqueológicos. La mayoría de estos sitios son cuevas, 
como la famosa Inca Cueva, donde  sus paredes están pintadas con figuras geométricas, 
antropomórficas, hileras de llamas y nativos con arco y flecha luchando contra los 
conquistadores. Desde mi punto de vista, el arte rupestre ha representado momentos importantes 
en la vida de los pueblos de la Quebrada, donde ellos expresaban ideas, vivencias, recuerdos, 
convirtiéndose estos en la historia y el arte de su pueblo, a los cuales actualmente se los puede 
apreciar en los diseños de los tejidos. 
Con respecto al material arqueológico textil que se ha encontrado, el cual se describirá en 
el capítulo 4.1.1, es muy escaso. Sin embargo que se haya encontrado poco no significa que no 
tenga importancia en la zona de Jujuy.  
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Capítulo 3 
 3  Marco teórico 
 
 
El siguiente capítulo trata sobre la formación de la memoria cultura y la identidad cultural. Estos 
dos términos son dinámicos y se los encuentra continuamente en el proceso de cambio. A su vez 
se referirá a la influencia y manipulación que la globalización y la modernización causan sobre la 
identidad, ya sea personal o cultural, y cuales consecuencias traen consigo para los pueblos 
originarios en general y en el caso de las comunidades nativas de la provincia de Jujuy, las cuales 
se entrevistaron en el estudio de campo. El marco teórico se utilizará a lo largo de la tesis para 
analizar los resultados del estudio de campo, comprender la utilización y el significado que se le 
otorga a la práctica del tejido (véase capítulo 4) y a su vez realizar una aproximación en lo que 
respecta a la comprensión de los términos identidad y memoria cultural por parte de las 
comunidades nativas de Jujuy, con el fin de contribuir a la información que ya existe en el campo 
etnográfico, ayudando de esta manera en un futuro al analisis y comprensión de la información 
arqueológica que se ha encontrado hasta el momento en Jujuy.  
  
3.1 Memoria cultural 
El recordar es humano, es una “capacidad” de nuestro cuerpo humano. La memoria es frágil y a 
la vez manipulable. Es necesaria para comprender el pasado en el presente y para saber quiénes 
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realmente somos y de dónde pertenecemos. El concepto de memoria cultural fue introducido en 
el campo arqueológico por el egiptólogo Jan Assman, quién se inspiró en la teoría de memoria 
colectiva del francés Maurice Halbwachs. Assman (en Rodriguez & Fortier 2007, 1)  define a la 
memoria cultural como “la dimensión externa de la memoria humana”, la cual comprende dos 
conceptos: “memoria cultura” (Erinnerungskultur) y “referencia al pasado” 
(Vergangenheitsbezug). A través de la “memoria cultura”, la sociedad garantiza su continuidad 
cultural preservando su conocimiento colectivo de generación en generación, con la ayuda de la 
mnemotécnica cultural (Rodriguez & Fortier 2007, 1). 
Según el sociólogo Maurice Halbwachs (1980 [1950], 50), no existe solamente una 
memoria individual, pero también una colectiva. Cada sociedad posee una memoria colectiva en 
donde cada memoria es un punto de referencia de la memoria colectiva. Cuando dicho punto 
cambia, también lo hace nuestra posición en el mismo y al cambiar la posición, se alteran a su 
vez nuestras relaciones con los diferentes entornos (Halbwachs 1980 [1950], 48). Desde mi punto 
de vista, se podría decir entonces, que la memoria individual forma parte de la memoria 
colectiva, en donde la primera se diferencia de esta última en la intensidad de como el individuo 
siente o “experimenta” ciertos recuerdos en ciertas situaciones, ya que el sentimiento que uno 
siente, cuando está aislado del sentimiento que uno puede compartir con un grupo, es único y 
pertenece solamente a uno mismo. Sin embargo, uno se puede preguntar ¿cuál es la relación 
exacta entre memoria individual y colectiva? Y si nuestra memoria individual forma parte y es 
influenciada por la memoria colectiva (familia, religión, nación, etc.), ¿cuánta libertad tiene el 
individuo de pensar o recordar por sí mismo?  
 Un ejemplo de cómo la memoria colectiva puede influenciar la memoria individual es el 
día en que se conmemora el descubrimiento de América. El 12 de Octubre en Argentina se festeja 
el hallazgo del Nuevo Mundo, en donde en la escuelas se hacen actuaciones de la vida de 
Cristóbal Colón y de su encuentro con los nativos. Es una tradición nacional conmemorar ese día, 
en donde todos participan sin preguntarse ¿por qué recordar de esa manera ese día sin tener en 
cuenta el genocidio que hubo de los aborígenes después de ese encuentro? ¿Por qué nos cuentan 
una versión distinta de la historia en donde la relación conquistadores y nativos era pacifica? ¿Por 
qué la sociedad nos hace recordar ese día de esa manera y no de la otra?   
El historiador de arte Aby Warburg (en Assmann and Czaplicka 1995, 125) creía que la 
“memoria social o colectiva” era heredable pasándose de generación a generación, siendo el 
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resultado de la evolución filogenética. Con el tiempo, Warburg junto con Halbwachs (en 
Assmann and Czaplicka 1995, 126; Assmann 2003, 163) llego a la conclusión que la memoria 
cultural es un concepto colectivo, la cual se forma a partir de la interacción social con otros. El 
individuo se va formando a sí mismo a través de la socialización y es a través de la práctica de 
rituales, tradiciones y costumbres que se encuentran dentro del ámbito social lo que logra que 
ciertas características culturales se mantengan y sean transmitidas por generaciones. De este 
modo, la memoria cultural está “atada” a grupos sociales, ya sea familiares, amigos, vecinos, 
grupos políticos, etc., que comparten un mismo pasado. Asimismo, estos tres “pilares” (memoria, 
cultura y grupo social) que componen a la memoria cultural están relacionados los unos con los 
otros. 
 La memoria cultural posee dos aspectos: uno es el aspecto comunicativo, por el cual se 
van creando las tradiciones orales y se van pasando conocimientos; es la memoria diaria 
(Assmann and Czaplicka 1995, 126). El segundo aspecto es el de objetivizarse en la cultura 
(Assmann and Czaplicka 1995, 128), ya sea a través de imágenes, ceremonias, rituales, objetos, 
monumentos, paisaje, etc. De esta manera, no solamente la memoria se transforma en historia, 
como Halbwachs (en Assmann and Czaplicka 1995, 128) piensa, sino que también reproduce y 
confirma la identidad del grupo construyendo la identidad del mismo. 
La memoria cultural se caracteriza por ser la “solidificación” de la identidad, la cual se va 
sedimentando en el grupo social, cuando hay una necesidad de identidad, dándonos la elección de 
elegir que pertenece, y que no, a uno mismo (Assmann and Czaplicka 1995, 130). A su vez, la 
memoria tiene la capacidad de reconstruirse dentro de su marco de referencia, el cual se 
encuentra en lo que observamos en la actualidad, ya que la memoria cultural relaciona su 
conocimiento en situaciones contemporáneas poniendo el significado objetivizado dentro de su 
propia perspectiva dándole su propia importancia (Assmann and Czaplicka 1995, 130). Otras de 
las características de la memoria cultural es su manera de formarse a través de la ejecución de 
rituales, la transmisión de tradiciones orales, ilustraciones, manufacturación de tejidos, etc. 
Asimismo, una de las propiedades más importantes de la memoria cultural es su capacidad de 
“cultivación” (Assmann and Czaplicka 1995, 132). Se cultiva en textos, en las palabras que 
usamos cada día, en los significados que le damos a los objetos, en las ceremonias, en los rituales 
que van cambiando con la época, pero que consolida y transmite la imagen propia de cierta 
sociedad en un período determinado.  
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A través de la memoria, nos referimos al espacio y tiempo de un pasado que está vivo en el 
presente. El calendario de festividades (Assmann 2003, 165), es un ejemplo de cómo las mismas 
fechas se siguen usando para venerar a ciertos Dioses o para realizar ciertos rituales y 
ceremonias. El espacio o contexto no han cambiado, ya que la mayoría de las ceremonias se 
siguen realizando en el mismo lugar. Estos lugares forman parte de la memoria cultural de un 
pueblo y los mismos se transforman en símbolos de su cultura, los cuales actúan como puntos de 
referencia de su memoria cultural (Assmann 2003, 166). Lo expuesto aquí por Assmann es cierto, 
ya que en las comunidades nativas de Jujuy se sigue usando cada año el mismo contexto para 
venerar a la Pachamama (Madre Tierra), la cual se ha convertido en símbolo de su cultura. 
La conservación de la memoria cultural es lo que nos mantiene conectados con el pasado 
y lo que hace posible la relación pasado-presente-futuro. De este modo se podría decir, que es 
importante construir un vínculo entre memoria histórica (pasado) y memoria colectiva (presente). 
Ambas están conectadas con la sociedad y es a través de la memoria colectiva que el pasado 
cobra vida, ya que si bien la historia se la considera “muerta”, porque no tenemos ninguna 
relación “física” con ella1, la misma vive en la memoria colectiva de un pueblo, donde se 
transforma en un pasado activo que le da forma a nuestras identidades. De esta manera la historia, 
ya no es un pasado inactivo, “muerto”, sino es una historia viva, porque hay personas que todavía 
pueden contar sobre ella y hay trazos visibles del pasado en  culturas del presente. Como lo 
propone Halbwachs (1980 [1950], 66-87): “el pasado lo vemos en la apariencia de las personas, 
de lugares y hasta en la manera inconsciente de pensar y sentir que se encuentra preservada en 
ciertas personas y entornos”. De todos modos, me pregunto ¿cómo se puede conservar la 
memoria cultural cuándo en algún momento del tiempo fue obstruida y prohibida de recordar por 
los colonizadores? ¿Y cómo se puede mantener hoy en día cuando la globalización y lo “externo” 
influyen en las costumbres y creencias de nuestros pueblos nativos? Esta última pregunta será 
explorada en la conclusión de la tesis (véase capítulo 6). 
 Para la conservación de la memoria cultural de un pueblo es fundamental que la misma 
sea no solo enseñada a las nuevas generaciones por sus padres, abuelos, bisabuelos, etc., pero a su 
vez las instituciones educacionales (escuelas, universidades, etc.) deberían estar involucradas en 
                                                 
1
  A lo que  me refiero con “relación física” (presencia), es que la historia nos la han contado. Viene a nosotros desde 
el pasado en forma de narración, ya sea escrita u oral. Es parte de una memoria nacional, la cual es recordada a través 
de monumentos memoriales.    
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dicho proceso de enseñanza, ya que estas cumplen un papel importante en ofrecer las 
herramientas básicas para formar el marco mental o memoria cultural de un pueblo para 
interpretar eventos actuales y poder de esta manera atribuirles su significado. A su vez, el 
gobierno, tanto nacional como provincial, se tendría que involucrar en la difusión de la memoria 
cultural e incentivar a los pueblos nativos en mantener y transmitir su cultura.  
La memoria también se forma a través de los valores centrales y la ideología de una 
sociedad que son pasados y enseñados de generación a generación. La ideología cumple un papel 
importante, ya que moldea el recuerdo y puede determinar qué aspectos del pasado se 
conservarán y cuales se ocultarán por miedo a ser mostrados por el trauma que ha dejado la nueva 
estructura social impuesta por la conquista en ciertas culturas. La ideología implantada en la 
memoria colectiva enseña con el paso del tiempo a los individuos que la componen lo que “no 
deben olvidar”. De este modo la memoria cultural se adquiere a través de la socialización y las 
costumbres. Además, para comprender la memoria cultural sería útil estudiar también la 
ideología y los valores que la definió. Por ejemplo, el estudio de los tejidos andinos jujeños forma 
parte de una ideología. En otras palabras, son la materialización de una ideología, ya que a través 
de los colores, diseños y símbolos que los tejedores aplican están narrando y comunicando la 
historia de ellos, pero a su vez los valores que son importantes para ellos de recordar.  
 Algunos opinan que la memoria, ya sea colectiva, individual o histórica, se construye a 
partir de la experiencia. Partiendo desde la idea que los recuerdos se pasan de generación a 
generación en donde los individuos que lo narran podrían haber sido participes o espectadores o 
ninguno de los dos, ¿es necesario experimentar algún hecho para recordarlo? ¿Es necesario 
experimentar o vivir un evento para que forme parte de nuestra memoria cultural o colectiva? La 
persona que vivió un determinado momento es participe del recuerdo. Con el pasar de los años 
ese recuerdo se convierte en una memoria, la cual se la va pasando a generaciones donde sus 
individuos nunca experimentaron ese recuerdo en particular, pero si es parte de ellos. Si vuelvo al 
ejemplo del descubrimiento de América o los relatos que un abuelo le puede contar a su nieto, 
ninguno de los dos lo vivió y sin embargo forma parte de la memoria colectiva y cultural de esa 
sociedad. Otro ejemplo, se lo encuentra en los símbolos que una nena de 4 años esta tejiendo en 
su telar, los cuales forman parte de la memoria cultural de su pueblo, donde la comunidad es 
consciente del valor de esos símbolos pero ninguna persona vivió la historia que se esconde 
detrás de ellos, donde sus ancestros fueron participes, pero no ellos.   
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Retornando hacía el aspecto de la objetivización de la memoria, se debería tener en cuenta que la 
misma se la encuentra grabada en objetos, textos, monumentos, paisajes, costumbres, ceremonias, 
tradiciones, etc. (Assmann and Czaplicka 1995, 129), los cuales ayudan a recordar y a tomar 
consciencia del pasado. Pierre Nora (1989) introduce el término “lieux de mémoire” (lugares de 
memoria). Los sitios de memoria comprenden una función importante en una sociedad, porque no 
solo representan las ruinas o restos de un pueblo, sino que también nos unen con nuestro pasado, 
con nuestra historia y memoria cultural. Asimismo, congelan el tiempo obstaculizando el 
mecanismo del “olvido” (Nora 1989, 19). Pienso que “sitios de memoria” se puede interpretar de 
muchas maneras. Lo que es significante es que estos “vehículos” de transmisión cultural, que nos 
conectan o unen con la historia, pueden manifestarse de forma física (monumentos, ruinas, 
tejidos, etc.) y no-física (símbolos, conmemoraciones, tradiones orales, etc.) (Hoelscher & 
Alderman 2004, 349). A su vez, lieux de mémoire es dinámico, porque comprende una forma 
material y un significado funcional y simbólico. Los “sitios de memoria” son lo que hacen 
posible la relación pasado-presente, ya que combinan historia, que representa el pasado, y 
memoria, que simboliza el presente. Además, ciertos lugares por ejemplo, nos hacen 
experimentar, revivir y percibir lo que nuestros antepasados algunas vez en ese mismo lugar 
vieron, escucharon, sintieron, etc. Esto hace posible que nos identifiquemos con ellos mismos y 
que la conexión pasado-presente cobre vida. Asimismo, los “sitios de memoria” hacen que el 
tiempo se congele envolviendo símbolos culturales que serán recordados y conmemorados de 
generación a generación, conectándonos con nuestras tradiciones y creencias. 
Estos “sitios de memoria” juegan un papel importante en la creación y mantenimiento de 
la memoria cultural, como a su vez en el refortalecimiento de la identidad cultural. La memoria 
cultural representada en los “sitios de memoria” se la encuentra expresada, en el caso de estudio 
de esta tesis, de manera tangible (monumentos, vestimentas, objetos, tejidos) e intangible 
(creencias, ideología, canciones, rituales) en las comunidades nativas Jujeñas (véase capítulo 4 y 
5). Especialmente los tejidos son usados como metáforas en los relatos orales y se lo considera 
como la estructura social que transcribe una protesta de la identidad del hombre andino (Terron 
de Bellomo 2001, 33). 
 Los “sitios de memoria” o “objetos de memoria” tratan de comunicarnos algún recuerdo, 
pensamiento, valor o creencia. A través de esta transmisión, ya sea oralmente u objetivizada (por 
ejemplo en los tejidos jujeños), es donde la memoria se mantiene viva, pero si la comunicación se 
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pierde, se detiene o cambia, el resultado podría ser, según Assmann, el olvido (Assmann 2003, 
164) ¿Olvidamos realmente? ¿Se le puede llamar “olvido” cuando el individuo ha sido obligado a 
olvidar? Se podría decir que con el tiempo no es que el individuo olvida, sino que la 
comunicación que forma la memoria cultural va cambiando con los años y de esta manera va 
modificando la memoria y la identidad cultural. Cuando la memoria cultural entra en crisis se 
deforma creando una nueva que se adapte al nuevo orden social. De esta manera, no es que la 
identidad se debilita, sino que se fortalece. Por ejemplo, la identidad cultural de las comunidades 
nativas de Jujuy, tanto las aisladas como las que no lo están, cambia continuamente. Ellos son 
conscientes de que han cambiado, pero nunca han olvidado quiénes son y de dónde vienen. 
 Existen elementos u objetos que se encuentran conectados con nuestros sentimientos, 
tanto individual como grupal. Nos hacen recordar momentos de los cuales uno se podría sentir 
orgulloso y otros que nos causan nostalgia al recordarlos y preferiríamos olvidarlos, pero ¿por 
qué olvidar? ¿Por qué nos han obligado a hacerlo (como es a veces en muchos casos y fue en la 
Argentina durante la dictadura)? ¿Por qué no nos identificamos más con el recuerdo? ¿Por qué 
causa dolor, trauma y vergüenza? ¿Cuáles son las consecuencias si una cultura es obligada a 
olvidar ciertos hechos? ¿Trauma, miedo, aislamiento, pérdida de la identidad? Muchas veces la 
inducción a olvidar es pretender hacer creer a la población que a través del olvido se logrará el 
restablecimiento de la normalidad y la paz, aparentando que el terror y trauma es un problema del 
pasado. Olvidar las tragedias pasadas, no nos va a ayudar a restablecer nuevamente el orden, al 
contrario, al enfrentarnos a ello y saber la verdad es lo que hace que una nación continúe hacía 
delante y tenga un futuro. 
El gobierno argentino a tratado en mucho tiempo de “poner atrás”/ocultar el motivo de las 
desapariciones forzadas durante el período 1976-1983. Esto trajo consigo traumas psicosociales, 
tanto a la familia del desaparecido como a toda una sociedad. Dicho trauma generó problemas 
que algunos de ellos hoy en día se ven reflejados, como los temores nocturnos, hubo aislamiento 
familiar y social, etc. Actualmente hay organizaciones (hasta el gobierno mismo), como el 
Equipo de Asistencia Psicológica (EAP) de las Madres de la Plaza de Mayo, que se oponen al 
olvido, en donde luchan por sacar a luz la verdad de ese período tan oscuro para los argentinos y 
de esta manera reconstruir la memoria cultural. Estas organizaciones se ocupan de mantener viva 
la memoria del pasado (dictadura militar) para que no se repita nunca más y para que los 
ciudadanos argentinos valoren la democracia.  
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El tema del “olvido” es una preocupación de la cultura Occidental. Las comunidades nativas, 
pienso que no concen que es el “olvido”, ya que cuando les he preguntado, la mayoría contesta 
que nunca olvidaron o ponen algún gesto de no comprender. No quiere decir que porque ciertas 
tradicones andinas las comunidades de Jujuy no las mantengan, que ellos han olvidado. Al 
contrario. Lo que la cultura Occidental entiende por “olvido” es vista por las comunidades nativas 
como “cambio”. Hacer cambios en la sociedad para progresar e integrarse, esperando que los 
demás respeten la cultura del hombre andino. 
Si bien olvidar es humano y a veces uno olvida porque lo obligan o tiende a olvidar, aún 
así persiste la siguiente pregunta. ¿Es la acción del olvidar lo que ocasiona la discontinuidad entre 
pasado-presente? El olvidar es como “empezar de nuevo”, donde todos nuestros vínculos con ese 
pasado que queremos olvidar son destruidos y reemplazados por otros, otorgando lugar a la 
construcción de una nueva identidad; una nueva memoria cultural (Connerton 2008, 62-66). Se 
podría decir que la memoria cultural es creada y recreada por uno mismo o el pueblo y por la 
constante fricción entre pasado-presente. A su vez, nos podríamos preguntar, ¿qué no se nos está 
permitido olvidar? Acuerdo con Assmann (Assmann 2003, 158) dicha pregunta tiene una parte 
central en la formación de la identidad, ya que no solamente la determina, sino que también 
define la valoración propia del grupo.  
La historia colonial afectó la memoria cultural de culturas pasadas que hoy en día viven 
en nuestra sociedad, en donde lo nativo esta reemplazado o mezclado con lo europeo. La 
conquista trajo consigo nuevas memorias que fueron sustituyendo las viejas. La misma destruyó 
algunos aspectos de la cultura andina, como la prohibición de adorar a los huacas (Dioses). Los 
nativos tuvieron que “olvidar” o “cambiar” algunas de sus costumbres y reemplazarlas por 
nuevas costumbres europeas en donde una identidad nueva fue creada.  
El hombre puede manipular a la historia como quiere, donde trozos son olvidados y 
remplazados por otros, creando así una nueva memoria e identidad cultural. Nosotros mismos 
somos los que construimos nuestra memoria cultural y decidimos (a veces) qué recordar y qué 
olvidar. 
En la provincia de Jujuy algunos de los entrevistados opinaban que las técnicas 
tradicionales andinas del tejido se habían perdido y con ella una identidad cultural. ¿Cuán cierto 
es esto? ¿Por qué se dice que los nativos de Jujuy han olvidado? ¿Es por vergüenza a ser quiénes 
son? ¿Tal vez desinterés de ellos mismos? Perder el conocimiento que sus ancestros les dejaron, 
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es más bien perder el contacto con ellos y con la gente que los rodea, lo cual no es el caso en las 
comunidades nativas jujeñas. Por este motivo estoy segura, que los habitantes nativos de Jujuy, a 
pesar de la vergüenza o simplemente por buscar lo más sencillo y lo que rinde más, nunca 
dejaron de olvidar de quiénes son, ya que las actividades cotidianas que realizan están llenas de 
las creencias de sus antepasados. Además, ellos son los testimonios del pasado en el presente y 
hay personas, de las cuales entrevisté, que son conscientes de la importancia de una identidad 
cultural.  
3.2 Identidad cultural 
La identidad es un proceso socialmente construido que se encuentra continuamente en 
construcción. Es un proceso dinámico, en donde los individuos y los grupos, al interactuar entre 
si van creando un discurso sobre sí mismos en estrecha relación con otras personas y grupos. De 
esta manera los individuos y los grupos se definen a sí mismos al relacionarse e “identificarse”. 
¿Por qué la identidad esta socialmente construida? Porque los individuos al relacionarse con los 
demás van creando grupos donde comparten categorías sociales culturalmente definidas, como 
religión, género, clase, sexualidad, etnia, nacionalidad. Larraín (2005, 115-116) nombra a estas 
categorías identidades culturales o colectivas. Según él, dichas identidades constituyen 
“comunidades imaginadas”, ya que son imaginadas en el sentido de que “los sentimientos de 
lealtad y compromiso nunca implican un conocimiento real de todos sus miembros” (Larraín 
2005, 115-116). 
Al definir identidad cultural, primeramente se debe comprender el término cultura. Según 
A. Giddens (1991, 65), la cultura se refiere a “los valores que comparten los miembros de un 
grupo dado, a las normas que acatan y a los bienes materiales que producen”. Sin embargo, al 
definir a la cultura se debe tener en cuenta su carácter multidisciplinario. Dependiendo del área 
de estudio, ya sea antropológico, arqueológico, lingüístico, psicológico o socio-cultural, se le 
otorgará una definición distinta. En general se debería tener en cuenta que la cultura produce 
objetos simbólicos que se diferencian del resto por los valores que se transmiten y que son 
atribuidos a ellos. La cultura, como opina Vergara, expresaría la “sensibilidad” de una nación o 
un grupo étnico tal cómo se ha construido y desarrollado a través del proceso histórico (Vergara 
2006, 99).   
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Se debe tener en cuenta que la memoria cultural es muy fundamental para reconstruir nuestra 
identidad cultural. La una no se encuentra muy lejos de la otra. Identificarse es una necesidad 
humana. A donde quiera que vayamos, tenemos el impulso de identificarnos inconscientemente 
con lo que nos rodea. ¿Pero qué significa “identidad? ¿O a qué nos referimos cuándo hablamos 
de identidad? El término identidad es muy ambiguo, ya que se le atribuyen varios significados. 
La palabra “identidad” proviene del Latín idem y significa “mismo”. A su vez, quiere decir “ser 
identificable”, poseer identidad y la permanencia idéntica de cierto objeto al pasar de los años 
(Leerssen 1995, 335). La permanencia de la identidad  con respecto a individuos, ocurre cuando 
no hay interrupción alguna en el tiempo, pero en el caso de la identidad, ya sea cultural, 
individual o colectiva, veremos que es dinámica, manipulable, frágil, que cambia con el correr de 
los años y que se forma, al igual que la memoria cultural, a través de la interacción con los 
demás. Además, la identidad no es hereditaria, sino que se va construyendo y desarrollando a 
través de la experiencia y la comunicación.  
 Según Jenkins (2008, 5), identidad “es la capacidad humana de saber quién es quién y por 
lo tanto qué es qué”. Por consecuencia esto lleva a una clasificación multidimensional del mundo 
humano y de los lugares que nos rodean, ya que nos preguntamos, quiénes somos, quién son los 
otros, y cómo piensan los otros que nosotros somos, etc. Por otro lado, sostiene que la 
identificación no es algo que el individuo puede tener o no, sino que es algo que el individuo 
hace, construye a través de la interacción con símbolos que lo rodean, los cuales producen un 
vinculo afectivo con el mismo y a su vez a través de la ejecución de rituales, ceremonias, etc. 
(Jenkins 2008, 5,6). 
El antropólogo Barth (1969) opina que la identidad es el resultado de los intereses del 
individuo. Como el individuo se identifica así mismo tiene una relación en cómo uno define a sus 
intereses. A su vez, las personas identifican al individuo, como ellos definen los intereses de sí 
mismos (Brubaker & Cooper 2000, 6; Jenkins 2008, 7). Goldstein y Rayner lo explican de la 
siguiente manera: 
 
“... in practice, interest and identity claims are closely intertwined. What I want is in some sense 
shaped by my sense of who I am. On the other hand, in clarifying my interests I may sometimes 
begin to redefine my sense of self. But there remains for me a fundamental distinction between my 
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objectives that do not threaten my identity and those that do.” (Goldstein and Rayner 1994, 367-
368 en Jenkins 2008, 8).  
 
Dicha definición es problemática, ya que podemos pertenecer todos a una misma cultura, pero 
nuestros intereses pueden diferir. Estos van formando identidades diferentes y en cierto modo la 
identidad de cada individuo. Los objetivos o intereses que el individuo posee, podrían poner en 
riesgo la identidad no individual, sino cultural de uno mismo. Por ejemplo, actualmente en Jujuy, 
niños y adolescentes que habitan las comunidades más turísticas, han perdido el interés en 
continuar con ciertos rasgos de su cultura, como el arte del tejido andino. Esto se debe a la 
influencia que ha traído la modernización y el turismo mismo en la zona. Los adolescentes hoy en 
día buscan lo más simple, lo que se puede producir en poco tiempo y les rinda más en el mercado.   
Según, Brubaker, a la identidad se la puede comprender como el producto de la acción 
social o política (Brubaker & Cooper 2000, 7). Brubaker, se refiere a que la identidad es un arma 
de poder, ya que el gobierno la puede manipular con el fin de obtener sus propios intereses. 
Como resultado, se produce una identidad que es creada por el gobierno mismo a través del 
material y fuentes simbólicas que utilizan para categorizar y clasificar (Brubaker & Cooper 2000, 
16; Jenkins 2008, 14).  
 No todo a lo que nos referimos con identidad, debería tener un significado político o de 
interés. Cuando hablamos de identidad también estamos aludiendo al fenómeno colectivo, a eso 
que nos une y nos hace igual con los miembros de un cierto grupo o categoría. De acuerdo con 
Brubaker, la unión se crea a través del sentimiento y de la experiencia que uno comparte con el 
grupo. Además, opina que la identidad es comprendida como algo que debe ser valorado, 
cultivado, reconocido, y preservado (Brubaker 2000, 7). La identidad es la condición 
fundamental del “ser social”.  
La identidad cultural refleja el sentimiento de pertenencia a una comunidad, un lugar, un 
periodo, una tradición y los valores simbólicos y culturales que la acompañan. Según Castells (en 
Vergara 2004, 100-101) la identidad cultural es “toda dimensión valórica simbólica que 
contribuye al proceso de construcción de sentido y experiencia para los miembros de una 
sociedad, y donde los actores sociales construyen sentido atendiendo a uno o varios atributos 
culturales a los cuales dan prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido”. 
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Pienso que la definición de identidad son todas en una misma. Por supuesto, que a veces se usa 
una definición dependiendo del contexto mismo, pero en esta tesis, utilizaré todos los 
significados que se le atribuyen a la identidad, ya que desde mi punto de vista, no solamente la 
van formando los valores que el gobierno te impone, sino que también la relación que tenemos 
con los demás. A continuación en los siguientes capítulos, contaré sobre cómo está formada la 
identidad de las comunidades que visité durante mi estudio de campo en la provincia de Jujuy. 
No solamente la política ha influenciado en cómo las personas se ven a sí mismas, sino que 
también el contexto donde ellos se comunican y mueven constantemente, ya sea a través de sus 
artesanías (producción de tejidos) y de la interacción con turistas.  
La identidad en tiempos pasados no era tan cuestionable como lo es actualmente, ya que 
las sociedades eran más estables y por este motivo la identidad era asignada en vez de ser 
escogida o adaptada. Por ejemplo si uno nacía Rey, la identidad que se le asignaba era la de un 
Rey. Hoy en día, el concepto de identidad se ve afectado por los cambios sociales que se 
producen en los diferentes contextos influenciados por la modernidad y globalización (Howard 
2000, 367-368 en Jenkins 2008, 30). Asimismo, las migraciones, tanto como la modernidad y la 
globalización, han afectado el carácter cultural de muchas culturas y poblaciones (Hall 1996, 4). 
La identidad se la encuentra constantemente en el proceso de cambio y transformación, porque 
cuando nuestro contexto social y cultural cambia, nuestra identidad se debe adaptar al mismo. 
 La formación de la identidad cultural se la encuentra en el contexto social y cultural 
dividida en diferentes niveles o dimensiones. Principalmente, posee una dimensión geo-cultural, 
la cual es dividida en identidad local, regional, Estado y continental (por ejemplo, europeano, 
americano, asiático, etc.). A su vez, existen otras dimensiones en la identidad cultural de los 
individuos, como la dimensión nacional, étnica, religiosa y lingüística (Kupiainen, Sevänen and 
Stotesbury 2004, 8). 
 En algunas culturas, se conservan elementos culturales que ayudan a la continuación y 
formación de la misma. Por ejemplo, en la cultura andina del norte argentino, se continúa con el 
ritual de la Pachamama, el día de todos los santos, la manufacturación tradicional de cerámica, 
tejidos y el narrar de mitos. Estos elementos forman parte de la identidad de una cultura, la cual 
tuvo que sobrevivir a lo impuesto por los conquistadores. Muchos cultos y mitos fueron 
oprimidos. Por este motivo, actualmente, se observan en todos los rituales y ceremonias del norte 
argentino una mezcla de costumbres europeas con nativas. En las secciones siguientes se tratará 
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el tema de la identidad nativa en la provincia de Jujuy, cómo esta se va construyendo y es a su 
vez influenciada o afectada por la globalización y los cambios que ocurren en la sociedad.  
3.2.1 Identidad nativa en la provincia de Jujuy 
Al presente subcapítulo se lo debería considerar como una concisa introducción sobre la 
identidad cultural de las comunidades nativas de la provincia de Jujuy, el cual ayudará al lector a 
comprender las definiciones y discusión sobre identidad cultural que se ha discutido en el 
capítulo anterior (capítulo 3.2). Asimismo, a través de este subcapítulo el lector podrá conocer 
cómo la identidad cultural de las comunidades nativas jujeñas se va formando y creando. Luego 
en el capítulo 3.3 se tratará el tema de la globalización, en el sentido de cómo la misma influencia 
y afecta a la identidad cultural de nuestros pueblos nativos. 
La identidad cultural siempre se encuentra en formación, ya que la sociedad en la que nos 
movemos, cambia continuamente. Actualmente Argentina posee 22 comunidades nativas, las 
cuales tienen una cultura y tradición muy rica. A pesar de su riqueza cultural, las comunidades 
nativas son las que más sufren y no poseen ningún beneficio. Desde el norte hasta el sur, estas 
comunidades han sido las víctimas de marginalización y discriminación. Muchas de las 
comunidades nativas vivían y viven en una situación de pobreza, donde la mayoría no tienen 
provecho de las fuentes naturales de su zona. Además, no poseen aún el derecho de sus tierras 
ancestrales, las cuales son explotadas por empresas internacionales que no respetan sus 
tradiciones culturales. La extracción de fuentes naturales y otros proyectos de desarrollo que se 
realizan en tierras nativas son acompañados, en la mayoría de los casos, con actos violentos. 
Intereses privados y empresas poderosas traspasan la ley nacional e internacional con el objetivo 
de obtener su propio beneficio. 
 En la Argentina nunca existió, como dice Santamaría (2010, 46), “la conciencia histórica 
de un país habitado por comunidades indígenas”. Se creía que los argentinos “verdaderos” 
descendían de los barcos que venían de Europa. La ejecución del pueblo indígena fue un antiguo 
proyecto colonial en Argentina, en el cual la Constitución Nacional de 1853 ordenó la 
cristianización de los pueblos originarios con el fin de convertirlos en criollos argentinos. Esta 
conversión produjo la integración social a través de dos mecanismos: la educación laica, 
obligatoria y gratuita establecida en 1882 y el servicio militar obligatorio. Recién en 1994 se 
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produjo la Reforma Constitucional, para que los derechos de los pueblos originarios fueran 
reconocidos en su identidad (Santamaría 2010, 46-47).  
Actualmente, después de tantos años de estar “escondidos”, las poblaciones nativas de la 
Argentina han comenzado a hacerse “visibles” antes los ojos del Estado y la sociedad nacional. 
Se han convertido en los actores activos del cambio social. Se han cansado de esperar que el 
gobierno los escuche y los haga participes de sus decisiones. Por este motivo hoy en día dicen 
“¡BASTA YA!” a todos los actos de injusticia que han vivido en los últimos años y dejan 
escuchar su voz en las reclamaciones por sus derechos a la tierra, recursos naturales, seguro 
médico e identidad.  
 Muchas comunidades tuvieron que acondicionarse al orden social nuevo que ya existe 
desde la imposición de la época colonial hasta nuestros días con el objetivo de sobrevivir como 
cultura. Son muchas las comunidades nativas de la provincia de Jujuy que tuvieron que adaptar 
sus prácticas tradicionales a la globalización y modernización. Si bien dicha adaptación trajo 
consigo consecuencias negativas, también ha ayudado a que la identidad cultural se fortalezca 
aún más. Rivera-Salgado (2004/2005, 3) opina que las comunidades nativas en las Américas han 
transformado algo que parecía amenazar su propia existencia en una fuente de fortaleza y 
revitalización.  
 Con la venida del Bicentenario de la independencia a la Argentina, las comunidades 
nativas del noroeste argentino comenzaron a viajar hacía Buenos Aires realizando protestas en 
reclamación de su identidad como personas “indígenas”. Al nivel nacional, la imagen que se le 
otorga a Argentina, es de una Argentina “Europea” , la cual niega la integración “sana” de las 
comunidades nativas a la sociedad. A lo que me refiero con “sano” es que en la mayoría de los 
casos estas comunidades son “incorporadas” a la sociedad de tal manera que las mismas no 
obtienen los beneficios que el gobierno les ha prometido. Dicho problema, no solamente 
concierne a nuestras comunidades nativas, sino que también a toda una sociedad Argentina, 
donde los derechos humanos que están escritos en la constitución nacional para las comunidades 
nativas, son los mismos derechos que no se cumplen con los campesinos, el hombre blanco o los 
más pobres.  
Las comunidades nativas de Jujuy, no solamente desean recuperar o revitalizar su 
identidad cultural, sino que también integrarse a la sociedad. Según, Santamaría (2010, 39), no es 
cuestión de “fortalecer una cultura ancestral, sino de buscar una identidad que funcione como 
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herramienta para la integración”. Puede ser que en el caso de los Guaraníes que habitan los valles 
jujeños, el cual estudia Santamaría detalladamente, el objetivo principal es la integración de esta 
etnia. En el caso de los collas andinos jujeños se trata de fortalecer la identidad a través de la 
ejecución diaria de rituales, ceremonias, la recuperación o revitalización del arte textil y la 
participación de proyectos que ayudan al desarrollo económico de la zona, con el objetivo de que 
se logre una buena integración, ya sea en la sociedad colla andina o no. El problema está en cómo 
lograr que esta incorporación a la sociedad no afecte sus tradiciones, ya que al formar parte cada 
vez más de la sociedad nacional, se podrían ir perdiendo o apagando de a poco ciertas 
características culturales y el significado cultural que lo acompaña. De este modo, las 
comunidades nativas, como lo propone Santamaría (2010, 36), corren el riesgo de transformarse 
en señales folk o en materia de curiosidad turística. Para que esto no suceda, se debería escuchar 
las voces de las comunidades nativas y respetar sus desiciones. Actualmente es imposible que la 
cultura y las tradiciones se muestren como lo eran en la época de sus ancestros. La sociedad 
cambia y también su cultura. Habría que buscar algún modo de que las comunidades nativas de 
Jujuy puedan desarrollarse económicamente y socialmente, pero respetando y manteniendo los 
elementos esenciales de su cultura y tradiones.  
Existen varias instituciones y organizaciones, a nivel internacional y local,  que apoyan 
los derechos humanos de las comunidades nativas de la provincia de Jujuy y a su vez ayudan a la 
formación de la identidad cultural. La ONG Italiana, para la que trabaja la tejedora Graciela 
Torres, tiene un proyecto llamado “Proyecto Puna Productiva”. El objetivo del proyecto es 
reactivar económicamente el área de la Puna. A nivel local, cada comunidad posee su propia 
organización, como la Organización Comunitaria Aborigen Sol de Mayo y la Asociación Mujeres 
Artesanas, que se encuentran en El Moreno. Casi todas las organizaciones que existen en cada 
comunidad forman parte de una asociación regional de la Puna, llamada “Red Puna”, la cual fue 
fundada en 1995 y unos de sus objetivo es el de promover y revalorizar la identidad cultural, 
costumbres y tradiciones de los ancestros (Folleto Red Puna). Estas organizaciones deben 
considerarse como la columna vertebral de las comunidades nativas, ya que el trabajo que 
ejecutan fortalece la identidad cultural. 
 Si tomamos en cuenta que la identidad cultural, como la memoria cultural, se forma a 
través del contexto social y cultural, las comunidades nativas de la provincia de Jujuy están 
colmadas de rasgos culturales, los cuales se fueron creando a través de la socialización y la 
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comunicación con otros. La identidad cultural la demuestran ejecutando las actividades diarias, 
como la cría de ganado, la agricultura, tejiendo, preparando alguna ceremonia, etc. Aunque en 
Jujuy existen varios rasgos de la cultura europea, todavía mantienen sus tradiciones y 
características culturales que lo hacen únicos como cultura. Cada persona realiza una cierta 
actividad o manufactura objetos que representan los marcadores de su identidad. Por ejemplo, 
tejer como lo hacían sus ancestros es parte de una cultura, sea colla o quechua y simboliza la 
identidad local y cultural (Occhipinti 2002). 
Una minoría de los entrevistados se ha identificado a sí mismo como colla. La mayoría 
trata de obviar el término y cuando se refieren a ellos mismos, hablan de la “cultura ancestral”. 
Ramona, una señora que se encuentra en el mercado de Purmamarca vendiendo sus artesanías, 
opina que aún no han perdido su cultura, su identidad andina. Pienso que con todo lo que han 
vivido desde la época colonial hasta nuestros días eso ha llevado a hacerlos más fuertes y más 
conscientes del valor que tiene su cultura. En las palabras de Ramona llenas de pasión:  
 
“...pero no hemos perdido nuestro origen, aún tenemos nuestra cultura, aún mantenemos 
nuestra cultura, nuestra manera de trabajar con la lana de oveja, lana de llama... Somos colla, 
somos argentinos con mucho orgullo... ”. (Ramona, Purmamarca 2010). 
 
La gente nativa de la provincia de Jujuy ha perdido su lengua nativa, que es el Quechua y su 
vestimenta tradicional. Que hayan perdido ciertas características culturales, como las recién 
nombradas, no quiere decir que hayan olvidado su identidad, ya que la vestimenta no hace al 
hombre, sino que su manera de actuar e interactuar ante los otros, forma y expresa su identidad 
cultural. En la provincia de Jujuy, como en otras provincias con población nativa, el “ser nativo”, 
lo expresan bailando las canciones populares de cumbia, cantando coplas, folclore, participando 
en los carnavales tradicionales y en la manufacturación de tejidos, cerámicas, etc. Además, una 
fracción de la cultura occidental forma ya parte de su propia identidad cultural.  
¿Por qué hablar de pérdida cultural o de la identidad? ¿Es correcto utilizar el término 
“pérdida”? ¿Qué quieren decir con pérdida? Según Gould (1998, 287-288 en Occhipinti 2002, 9), 
la pérdida cultural ocurre cuando la autenticidad de la identidad nativa es negada constantemente, 
ya sea por despojamiento de sus tierras ancestrales, por fuerza de trabajo o violencia política. De 
esta manera la identidad, como opina Gould, se va reconfigurando. En cierto modo estoy de 
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acuerdo de que la identidad se va “modelando” o más bien adaptando a los cambios sociales, pero 
el término pérdida indica olvido, lo que lleva a la amnesia, la cual destruye la identidad (Leerssen 
1995, 335). “Perder” es lo mismo que “tener”, en el sentido que son verbos que hacen de la 
identidad algo fija, rígida, petrificada. La identidad, al contrario, es fluida, dinámica y se 
construye en el presente. Las palabras de Nika Collison (en Hendry 2005, X) con las cuales 
varias comunidades nativas en el mundo se podrían identificar, lo explican de la siguiente 
manera: “our culture was not lost, only silence for a while… but not anymore”. La cultura e 
identidad de los pueblos nativos jujeños no es que se perdió, sino que se silencio por un tiempo, 
quizá por miedo, por vergüenza o quizás por el temor de aceptar la identidad andina y sentirse 
discriminados y a la vez rechazados por la sociedad. Muchas veces el resistirse a la identidad 
nativa o andina significa a su vez el rechazo de aceptar la opresión con la que acompaña a dicha 
identidad, ya que en Argentina se consideran a los “verdaderos indígenas” a los que viven en las 
zonas bajas de los valles y no los que se encuentran en los zonas altas de la Puna y Quebrada, a 
los cuales se los denomina campesinos y comprenden una cultura hispanizada (Occhipinti 2002).  
 La identidad nativa en Jujuy se va formando a partir de la interacción y el diálogo con los 
demás. El resultado actual que se observa de las comunidades nativas, no es el congelamiento o 
la fosilización de sus rasgos culturales, sino más bien el esfuerzo de una adaptación a los cambios 
sociales. Este esfuerzo se crea cambiando  e intercambiando ciertas tradiciones y costumbres por 
aquellas que ha traído el hombre blanco, pero aún no perdiendo el significado cultural que se les 
otorga a las mismas.  
La construcción de la identidad cultural puede comprenderse como la recuperación o la 
revitalización de la cultura ancestral o como protesta ante la discriminación que han vivido en 
años pasados. La imagen que se pretende construir no es solamente para identificarse 
internamente, pero sino externamente. Dicha imagen debe ser clara y aceptada por lo que se 
considera “externo” a su cultura ancestral con el objetivo de que sea comprendida por el mundo y 
lograr una buena integración entre ambas culturas: la occidental y la andina (Santamaría 2010, 
39, 43). 
Los pueblos nativos de Jujuy reconocen que ellos mismos han cambiado, ya no viven como 
antes, los jóvenes de hoy tienen otros intereses que los jóvenes de antes. Su cultura e identidad 
cambia continuamente y sigue transformándose. El concepto de identidad significa, en el caso de 
los collas andinos Jujeños, la desarticulación de una comunidad causada por la conquista europea, 
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la cual se reconstruye a través de los procesos globalizadores que ocurren actualmente, la 
aculturación, la ejecución de rituales, ceremonias y la manufacturación de cerámica y tejido. 
Todos estos aspectos y procesos revitalizan la identidad cultural de los pueblos nativos jujeños 
(Santamaría 2010, 42).   
3.3 Globalización 
El concepto de globalización posee diferentes significados dependiendo del campo de estudio, el 
cual a su vez determina dónde y cuándo comenzó el proceso globalizante. La globalización es 
muchas veces comprendida desde un punto de vista económico y de esta manera es como la 
definen la mayoría de los diccionarios. Según el diccionario El Pequeño Larousse Ilustrado, 
globalización “es el proceso de internacionalización de la política, las relaciones económicas y 
financieras y el comercio” (Larousse 2008). A su vez, el diccionario de la Real Academia 
Española define a la globalización, como la “tendencia de los mercados y de las empresas a 
extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales” (DRAE 
2006, 23ª edición). La globalización es un término mucho más complejo que no solamente cubre 
el ámbito económico, sino también social y cultural. En este caso, desde un punto de vista 
cultural y social se la podría definir como “la extensión mundial de procesos homogenizados en 
el orden cultural” (Aguirre s/f, 2). Según Anthony Giddens (1990, 64) la globalización es “la 
intensificación de las relaciones sociales universales que une a distintas localidades de tal 
manera que lo que sucede en una localidad está afectado por sucesos que ocurre muy lejos y 
viceversa”. Otros opinan que la globalización es un proceso de difusión cultural, el cuál posee un 
lenguaje común nivelando las diferencias de modo que homogeneíza a las sociedades y culturas 
nacionales (Bello 2004, 4). Si bien todas las diferentes globalizaciones son importantes a tener en 
cuenta, en esta tesis la globalización cultural es la que tiene más relevancia cuando me refiero a 
las comunidades nativas de la provincia de Jujuy. 
La globalización es un proceso contradictorio, donde es difícil de creer que solamente trae 
consigo aspectos beneficiosos o solo aspectos desfavorables. Por un lado aporta ventajas 
económicas, pero por el otro trae consigo al desempleo; trata de universalizar, pero intensifica 
aún más las diferencias culturales; produce hibridación de ideas, valores y conocimientos, pero 
también estereotipos que dividen (Larraín 2005, 113). Los beneficios de la globalización están 
siendo de forma desigual repartidos entre los diferentes países del mundo, lo cual va 
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fragmentando la sociedad aún más, en donde las poblaciones más marginadas, como los pueblos 
originarios, son las más sufridas y socialmente excluidas.    
Debido a la conexión que existe entre la modernidad y la globalización, se piensa que esta 
última comenzó a extenderse junto con la modernidad alrededor del siglo XVI, pero cabe 
destacar que otras corrientes de pensamiento sostienen que la globalización comenzó mucho más 
antes. Se piensa que esta ha comenzado con las primeras migraciones hace más de 100.000 años 
atrás desde África central hasta el Mediterráneo y hace 50.000 años atrás hacía Asia (Chanda 
2003). El proceso de migración comenzó con el comercio de productos, compartiendo 
experiencias, el deseo de mejorar el sabor de comidas o encontrar productos de lujo, como la seda 
que abrió con el tiempo rutas de comercio entre Europa, el Medio Oriente y Asia. Dichas rutas no 
solo facilitaron el comercio, sino que también se fueron esparciendo creencias, ideas, costumbres, 
tradiciones, etc. Se podría decir que este fue el lado positivo de la globalización, pero se debe 
tener en cuenta que la misma acarreó con un carácter racista ante las comunidades nativas, 
cuando por ejemplo los jesuitas tenían como objetivo evangelizar comunidades nativas en el 
Nuevo Mundo (Chanda 2003; Larraín 2005, 125).  
Se debería tener en cuenta que dependiendo del contexto con el que se estudie la 
globalización se la define en cuándo y dónde comenzó. Por ejemplo en el contexto andino, según 
Varese (1997, 20-21), las comunidades indígenas comenzaron a globalizarse en el siglo XVI, 
cuando llegaron los conquistadores españoles al Imperio Incaico (Wallerstein en Romero Huayna 
2007, 37). Los mismos obligaron a los nativos a “olvidar” a sus Dioses, abandonar sus creencias 
y los despojaron de casi toda una identidad cultural ancestral. Pienso, que la globalización entró 
al mundo indígena con la formación del Imperio Incaico, ya que los Incas imponían sus leyes, 
creencias, religión y arte de forma global hacía las distintas regiones de América del Sur. Por 
donde quiera que se viajara se encontraban rasgos del Imperio Incaico. Hasta el día de hoy han 
dejado sus huellas en las culturas más remotas de la provincia de Jujuy. 
Actualmente habitamos en un mundo tecnológico, donde las fronteras culturales y 
lingüísticas son cruzadas con facilidad. La cultura se está “internacionalizando”, pero aún existe 
el interés por las culturas locales. Hay que tener en cuenta que la globalización va siempre 
acompañada de la localización, ya que todo lo que el individuo percibe esta en cierta forma 
globalizado y es recibido por el mismo en su contexto local (Larraín 2005, 112). Ulrich Beck 
(1998, 173) relaciona lo “global” con lo “conectado a tierra” y por lo tanto opina que es sinónimo 
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de translocal. Robertson (en Larraín 2005, 112) le da el mismo significado en su neologismo 
“glocalización”, donde se pueden observar los dos términos, globalización y localización. Un 
aspecto importante de la localización a tener en cuenta, es que la misma reafirma la identidad, 
reconociendo nuevas formas culturales (Pralong 2000; Vergara 2006, 103). Además, según 
Arenas (1999, 90), la globalización ha facilitado la visibilidad de lo local. En cierta medida es 
cierto, ya que gracias a la tecnología, bibliotecas y libros, hoy podemos conocer las culturas 
locales de otros países y la de nuestro propio país. Casi todos miramos a través del ojo o la 
mirada globalizadora. La interacción de lo global-local la observamos en los momentos 
cotidianos de nuestras vidas. Esto ha llevado a lo que propone Ken Booth que: “los modelos 
identitarios se están complejizando, la gente quiere asentar sus valores locales al mismo tiempo 
que compartir los valores globales” (Ken Booth citado por Nederveen 1994, 8 en Arenas 1999, 
92). Dicha situación se la puede observar en las tradiciones nativas Jujeñas, donde en los rituales 
y ceremonias se utilizan elementos provenientes de la globalización y modernización, los cuales 
ayudan a definir y acentuar la identidad cultural local. De esta manera en la palabras de 
Warterman: “lo externo enviste lo interno, lo local vuelve a definir lo global” (Waterman 1994, 
131 en Arenas 1999, 92). 
Al hablar de globalización se habla del riesgo de homogeneización cultural. Por ejemplo 
que se encuentren Mc Donalds o Coca Cola en todo el mundo, no significa que la cultura local se 
haya “norteamericanizado” o internacionalizado” o como en el caso de las culturas andinas donde 
se observan símbolos y costumbres Incaicas, no quiere decir que estén “Incanizados”. Según 
Hall, la homogeneización utiliza a lo local como medio, ya que reconoce y absorbe diferencias 
culturales, sin disolver o destruir la cultura local (Hall en Larraín 2005, 112; Tomlison 2003, 
273). Cuando la globalización es positiva no destruye la cultura local. En este caso lo global no 
reemplaza a lo local sino que lo fortalece.  
3.3.1 Pueblos originarios y la globalización  
La cantidad de indígenas que habitaban el continente Americano a la llegada de los europeos era 
de 90 millones, de los cuales 10 millones habitaban en los Estados Unidos y Canadá. El resto, los 
80 millones, se encontraban distribuidos en Latinoamérica, territorio en el que actualmente 
habitan alrededor de 26.3 millones de indígenas, distribuidos en 600 pueblos indígenas 
(Contreras Nieto 2000, 137). Según los documentos del Banco Mundial, Banco Interamericano, 
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de Desarrollo, Pnud y Unicef, notificaron que alrededor del 80% de la población indígena vive en 
pobreza. A pesar de los acuerdos nacionales e internacionales sobre la participación de los 
pueblos indígenas en el desarrollo económico, las áreas que habitan son las más pobres y esto se 
debe a que las autoridades estatales y los bancos mundiales desconocen los aspectos sociales, 
culturales y espirituales de los pueblos indígenas. Además, los pueblos indígenas son el sector 
más explotado de América Latina (Contreras Nieto 2000, 145; Valiente López 2004, 2 and 23). 
Los Estados nacionales han experimentado un proceso de mundialización o globalización, 
donde dichos procesos han influenciado a gran escala la manera de vivir de las sociedades, siendo 
las comunidades indígenas las más afectadas. A través del proceso globalizante en Latinoamérica 
se abrió paso a la urbanización, se extendieron los beneficios de una educación occidental, se 
privilegió el mercado de productos industriales y se dejo a un margen a los pueblos originarios. 
Este desarrollo continuó en los países Latinoamericanos hasta finales de la década de los sesenta. 
Indirectamente la globalización ha ido afectando la identidad cultural de los pueblos originarios 
(Contreras Nieto 2000, 138 - 139).  
Es notable que la globalización esté afectando las tradiciones indígenas, en donde por 
ejemplo los diseños y vestidos que usan hoy en día están siendo comercializados por las grandes 
empresas, sin que haya una protección legal a favor de sus creadores. Según la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) “la imitación de diseños textiles tradicionales no 
solo genera un perjuicio económico sino que amenaza con destruir los textiles tradicionales u los 
oficios basados en el tejido...” (Valiente López 2004, 22). A su vez, los conocimientos 
medicinales que los pueblos indígenas poseen, están siendo usurpados por empresas 
farmacéuticas. De esta manera todo lo que se ha construido y pasado durante años de generación 
a generación irá perdiendo su autenticidad y sobre todo la identidad cultural.  
 De acuerdo con Aguirre (s/f), dicha situación demuestra que los derechos indígenas se 
manifiestan como una antítesis de la globalización, puesto que reclaman un espacio propio, 
exigen sus pertenencias, como la tierra, enfatizan una distancia, quieren mantener lo que es de 
ellos. 
 La globalización provoca en las comunidades nativas efectos negativos y a su vez efectos 
positivos. Según Rummenhoeller (2004, 2-3), la globalización está afectando el patrimonio 
cultural y ambiental de las comunidades nativas trayendo consigo proyectos forasteros, 
pesqueros, mineros o energéticos que van deteriorando los recursos naturales, ya que los mismos 
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no son desarrollados a conciencia. Dicha situación hace de la globalización un proceso de 
exclusión, donde las necesidades básicas de las comunidades nativas son dejadas a un lado, lo 
cual lleva a la pobreza impidiendo el desarrollo social y ambiental de estas comunidades. 
Rummenhoeller (2004, 3) opina que la globalización, si no respeta, reconoce y promueve los 
valores culturales y los derechos de los pueblos indígenas, la misma se convierte simplemente en 
colonialismo. En cierta medida, pienso que la globalización es una manera de colonizar, la cual 
en la situación de los Andes, ya viene imponiéndose antes del Imperio Incaico. Muchas de las 
técnicas que utilizaban los Incas para la manufacturación del tejido o para la construcción de 
viviendas, se han pasado de región en región y de pueblo en pueblo a través de grandes 
distancias. A su vez, el “panteón” de las deidades andinas veneradas por los Incas, fueron 
implantadas en cada comunidad de las tierras altas. 
 La globalización es un proceso contradictorio, ya que los efectos negativos también se 
pueden convertir en efectos positivos fortaleciendo a las comunidades nativas con el fin de unirse 
en la lucha por sus derechos. De esta manera provoca redes globales y alianzas nacionales e 
internacionales, las cuales podría posibilitar la comunicación entre comunidades. Además, 
fortalece la identidad cultural acentuando algunos rasgos culturales como el lenguaje simbólico, 
ciertas ceremonias, etc. y revaloriza las culturas locales  (Rummenhoeller 2004, 3-4). Es cierto 
que la globalización trajo consigo herramientas nuevas para facilitar la manufacturación de las 
artesanías que realizan las comunidades nativas, pero estos avances tecnológicos que llegan con 
la intención de “ayudar” a estos pueblos nativos, en realidad los está perjudicando (Santamaría 
2007, 33). Evidentemente para el mundo capitalista y para muchos es un progreso tecnológico 
importante, ya que ayudaría al desarrollo económico de estas comunidades, las cuales producirían 
artesanías a grande escala. Pienso que este tipo de producción, en el sentido cultural (no 
económico), no les favorece, porque para producir cantidades enormes de productos, por ejemplo 
de tejido, no solamente tendrían que dejar de lado las técnicas tradicionales y usar la maquina 
industrial, sino que también el vocabulario simbólico que los acompaña, ya que la 
manufacturación de los mismos podría imposibilitar la producción a gran escala.   
  Lo recién redactado sobre lo negativo y positivo de la globalización me hace recordar a un 
proverbio Chino que dice: “en lo bueno hay algo malo y en lo malo hay algo bueno”. Lo 
importante sería poder encontrar el balance entre estos dos polos, pero ¿cuál sería la manera 
correcta de alcanzarlo otorgándole beneficios a todos? Según Rummenhoeller (2004, 5) se 
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debería buscar el problema de forma global y así pensar soluciones globales, por ejemplo, frente 
a los daños ecológicos. Esta tarea es muy fácil de decir y difícil de hacer o cumplir. Lo que 
propone Rummenhoeller es solo el comienzo. 
3.3.2 Globalización e Identidad cultural 
La globalización es considerada por algunas corrientes de pensamiento como el destructor de 
identidades culturales, donde estas son víctimas de la homogenización, occidentalismo e 
imperialismo. Según Tomlinson (2003, 269), la identidad cultural es más bien el “producto” de la 
globalización que la “victima” de esta, ya que en lugar de destruirla, se piensa que la 
globalización cree, fortifica y prolifera la identidad cultural. Además, la identidad ejerce en 
muchas ocasiones un cierto poder en la cultura local que ofrece resistencia a la fuerza centrifuga 
de la globalización capitalista (Tomlinson 2003, 270). Algunos piensan que la globalización ha 
fortalecido los nacionalismos, ha acentuado la revitalización de las identidades de grupos étnicos, 
ha regresado sentimientos religiosos, etc. (Pralong 2000), pero ¿es esta la situación de nuestros 
pueblos nativos jujeños? En verdad, la globalización ha fortificado la identidad cultural, pero en 
el caso de las comunidades nativas de la provincia de Jujuy, este proceso los está afectando 
lentamente, porque el artesano tejedor tiene que competir con los tejidos industriales provenientes 
de Bolivia y Perú. A la globalización no se la puede suprimir o borrar completamente del mapa, 
al contrario, es un proceso que existe y siempre ha existido, el cual se ha acentuado en los últimos 
años por las olas de migraciones, las cuales han extendido el contacto entre pueblos (Vergara 
2006, 103) ¿Cómo se podría buscar una solución para que la interacción globalización/tradición 
convivan dando beneficios a todos? Pienso que el Estado y el gobierno tendrían que aportar por 
una economía local, ofreciendo un mercado a los artesanos jujeños, lo cual la mayoría de los 
entrevistados desea tener. Además de asegurarles la protección y cumplimiento de sus derechos a 
nivel regional, nacional e internacional. De este modo la globalización ayudaría al desarrollo 
social de los pueblos nativos jujeños y no a su omisión. 
La identidad colectiva y personal está siendo amenazada por los procesos de 
internacionalización, por el despliegue de una cultura homogeneizadora a causa de la 
globalización. Proteger lo que es nuestro, la defensa de lo propio y la reivindicación de las 
identidades étnicas son ejemplos de resistencias frente a la mundialización de los modos de vida 
y la estandarización cultural del mundo. Se están produciendo fuertes desestructuraciones y 
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reestructuraciones, creándose nuevas segmentaciones sociales y subculturas, que fomentan la 
desintegración de las culturas locales. Los procesos de resistencia se encuentran en comunidades 
en donde dependen de lo económico, la política y lo cultural. Estas comunidades que tratan de 
resistir la influencia de la globalización han reafirmado su identidad acarreando aspectos 
diferentes de su cultura que han sido convertidos en referentes de identidad (Pralong 2000). En 
Argentina por ejemplo el tango volvió a tener la importancia y el valor cultural que se le daba 
antes. A través del tango se trata de reafirmar un símbolo cultural para resistir la continua 
invasión de la música extranjera. En Jujuy los pueblos originarios están en este momento 
recuperando y revitalizando su arte textil andino. A través de esta acción o movimiento de 
revitalización cultural, los pueblos originarios de Jujuy se “oponen” en cierto modo a la venta de 
los textiles industriales provenientes de otros países cercanos a la provincia como Bolivia y Perú, 
ya que los mismos no solo están afectando su economía, pero también su identidad cultural. 
Actualmente, la identidad cultural de las comunidades originarias se va homogeneizando 
y fragmentando a la vez. Esta interacción homogeneización – fragmentación representa los 
efectos paradójicos de la globalización. Los dos son polos opuestos y complementarios, los 
cuales desdibujan a las identidades tradicionales y a la vez las estandarizan (Garcia Canclini 
1995; Pralong 2000). Como dice Romero Huayna (2007, 25-26), la globalización es una de las 
razones de la “resurrección” de identidades culturales locales, ya que a través del reclamo y la 
lucha con el comercio industrial, les da fuerza para ponerse firmes y reafirmar su identidad 
cultural.  
Hasta aquí he presentado la base teórica de la presente investigación, con el fin de que el 
lector obtenga una mayor comprensión en el capítulo que continúa sobre cómo la práctica del arte 
textil jujeño reconstruye y revitaliza la identidad cultural de las comunidades nativas (véase 
capítulo 4). Además, se debe tener en cuenta que a lo largo de la tesis se irán desarrollando 
conceptos teóricos relevantes para la misma.  
 
3.4 Conclusión 
La memoria cultural es una característica importante de nuestro ser porque está conectada con 
nuestra identidad, ya sea cultural, individual o colectiva. Dicha memoria e identidad se las 
encuentran socialmente construidas a través de la dialéctica con los demás o con el contexto en el 
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cual nos movemos. Por esta razón, se piensa que la identidad y porque no también la memoria 
son dinámicas, manipulables y se las encuentran influenciadas por los cambios sociales que se 
producen en los contextos donde nos movemos. 
 Tanto la memoria cultural, como la identidad cultural nos transportan al pasado. Cada 
memoria con la cual nos identificamos, nos hace sentir, recordar y revivir como fue en aquellos 
tiempos los sentimientos de las generaciones pasadas. Nos referimos al espacio y tiempo de un 
pasado que está vivo en el presente. De este modo la memoria es comunicativa y a su vez se 
materializa en objetos, personas, rituales, ceremonia, textos, paisajes, monumentos, etc. La 
memoria en las comunidades nativas jujeñas se construye de día a día a través de la interacción 
con los demás, ya sean de su misma comunidad, de las afueras o turistas, la ejecución de rituales 
y la manufacturación de tejidos ancestrales. Se podría entonces decir, que las personas nativas de 
la provincia de Jujuy representan y son la memoria viva, el patrimonio cultural vivo. A través de 
ellos, pude observar y vivir una cultura la cual no está olvidada, como muchos pensaban antes o 
los mismos entrevistados contaban. Es una cultura en pleno desarrollo, social, económico y 
sobretodo cultural. 
 La memoria es la raíz que conforma  nuestra identidad individual, colectiva y cultural. La 
identidad se construye a través de la socialización, ya sea con gente de adentro o de afuera del 
espacio social donde uno se mueve diariamente (Fischer 2011). La formación de la identidad es 
un proceso en continua construcción y desarrollo. Se la encuentra socialmente construida, ya que 
creamos grupos donde compartimos categorías sociales las cuales están culturalmente definidas. 
Tal como lo describe Boccara (2000, 52): “Las identidades pueden ser sostenidas, definidas, 
impuestas o resistidas. Son productos no estáticos, maleables, adaptables y fluidos, la cual se va 
elaborando no solamente a través de la imposición política, sino que también a través de las 
negociaciones con los demás y las movilizaciones”. Este fragmento de Boccara refleja cómo se 
fue construyendo la identidad cultural de las comunidades nativas en la provincia de Jujuy. El 
resultado que actualmente se observa de dicha identidad cultural en estas comunidades nativas, 
ya sean remotas o no, es el producto y la consecuencia que ha dejado no solamente los 
conquistadores del lugar, sino que también el gobierno mismo argentino. Es una identidad 
cultural que fue impuesta y a la vez resistida, pero la cual se ha podido adaptar a los cambios 
culturales y religiosos que han ocurrido en la puna jujeña. A su vez dicha identidad, es el 
resultado de la interacción con los emigrantes aimaras de Bolivia y los turistas que han visitado la 
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zona. De esta manera, se pueden observar en la cultura andina jujeña rasgos de costumbres, 
tradiciones y rituales provenientes de Bolivia y de la cultura occidental. 
 Se piensa que la globalización y la modernización han afectado la identidad cultural de los 
pueblos originarios, trayendo consigo la marginalización de los mismos. En realidad dicho 
problema no comenzó con la globalización, es una cuestión del pasado, ya que el gobierno 
argentino no ha prestado la mayor atención a la situación en la que viven las comunidades 
nativas. “Argentina es (un) país que voltea a ver a Europa y no ve aquí a indígenas. Para el 
Estado argentino, para la sociedad argentina, recién está empezando (…) que hay indígenas en 
la Argentina. La mayoría de la sociedad argentina (…) me aventuro a decir que más del 80% de 
los 40 millones de argentinos, no saben que hay indígenas en la Argentina. Hasta que realmente 
la sociedad argentina, desde el Estado argentino cambie la educación (…) se cambie el lenguaje 
y la modificación de los libros, los pueblos indígenas no existen para ellos. Son cuestión del 
pasado” (entrevista a Jorge Ñanqucheo, vicepresidente de la Organización de Naciones y 
Pueblos Indígenas de Argentina, 25 de septiembre de 2008. Buenos Aires en Alejo Jaime 2010, 
4). Actualmente se observan cambios en los discursos del gobierno sobre el tema de la identidad 
cultural con respecto a las comunidades nativas. Argentina, ya no es un país europeizado, como 
se pensaba antes, sino es más bien mestizo, el cual reconoce una población previa a la conquista 
española.   
 La globalización pudo haber acentuado esta situación de olvido y exclusión, pero no 
quiere decir que ha afectado a las comunidades nativas de forma negativa. Gracias al sistema 
global y homogeneizante estas comunidades han fortalecido su identidad cultural, creando una 
que se adapte y pueda ser comprendida por culturas extrañas a la nativa. La cultura local nunca 
desaparece. Siempre quedaran pequeñas fracciones de la misma. En las palabras de Larraín: “Las 
formas de homogeneización reconocen y absorben diferencias culturales, utilizando otras 
culturas sin disolverlas, operan a través de ellas no destruyen las culturas locales, las usan como 
medio”. Además, las culturas nativas son, en la mayoría de los casos, una atracción o curiosidad 
hacía el turista. Esto provoca no su eliminación o desgastamiento, sino que hacen las 
características culturales aún más fuertes, adaptándolas, cambiándolas y dejando los rasgos más 
importantes vivos en la cultura local (Larraín 2005, 112-113). De este modo la globalización 
ayuda a construir la imagen que se observa actualmente de las comunidades nativas: construye y 
reconstruye la memoria e identidad cultural. 
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Capítulo 4 
 4  Tejidos andinos 
 
 
Los tejidos son considerados muy importantes por los pueblos originarios argentinos. Poseen vida 
propia, ya que expresan el pensamiento y la ideología del hombre andino. Además, tienen un 
significado cultural y una lengua visual que es comprendida por el tejedor y la comunidad. Todo 
lo que da vida a los textiles, sus símbolos, motivos, técnicas del tejido, el tejedor, etc. reflejan 
conceptos religiosos y el significado social y cultural que conservan. En este capítulo se realizará 
una breve introducción sobre los tejidos andinos y el contexto arqueológico de los mismos. A su 
vez se explicará la producción del tejido, su significado, identidad y cómo se va transmitiendo 
este saber de generación a generación. 
4.1 Arte textil andino 
Los tejidos pueden apreciarse como objetos que nos hacen recodar quiénes somos y de dónde 
venimos. Al ser pasados de generación a generación y ser enseñados por abuelas a madres y 
nietas muestran una continuidad social y cultural. Los tejidos, de esta manera, conectan el pasado 
con el presente; tejen las historias de nuestro pasado. Podría decirse que cuando se produce algún 
cambio social, los tejidos y sus símbolos, también se transforman, ya que se tienen que adaptar al 
nuevo orden social. Por ejemplo, la adaptación del hombre andino a la nueva estructura social 
impuesta por la conquista. En este caso, se puede apreciar que el tejido actúa como estructura 
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social, el cual transmite a través de su iconografía, sus colores, etc., la reclamación de la 
identidad andina (Terron de Bellomo 2001:30, 33). 
Los tejidos exhiben en sus símbolos los valores que une a todo un pueblo. Nos comunican 
metáforas culturales, creencias y narraciones sagradas. Además, reúnen aspectos históricos, 
sociales, culturales, políticos, ideológicos, religiosos y emocionales. Estos aspectos son 
expresados a través de una memoria colectiva. De esta manera, se podría considerar a los tejidos 
como la materialización de la memoria cultural (véase capítulo 3.1). 
Desde hace generaciones se va pasando conocimientos ancestrales en la zona andina sobre 
agricultura, alfarería y el proceso de tejer en telar. Con la llegada de la modernización y 
globalización varios aspectos se fueron adaptando, no solamente en la cultura, sino que también 
en la manufacturación de los tejidos ancestrales. La globalización les dio la opción de “elegir” 
cuales productos aceptar o rechazar. Actualmente, por ejemplo, se usan anilinas para teñir la lana 
en lugar de plantas o yuyos y en algunos tejidos se observan símbolos que están especialmente 
hechos para la venta a los turistas. A su vez, los conquistadores españoles trajeron consigo el telar 
a pedal y los motivos floreados que hoy en día se pueden observar en algunos tejidos. Este 
cambio en el telar les dio la oportunidad a los artesanos nativos por optar de usar el telar a pedal 
en lugar de tejer con los bastidores (telar vertical) o el telar armado en el piso con las cuatro 
estacas (telar horizontal). En la sección 4.2.1 de este capítulo se encuentran las fotos y 
descripción de los distintos telares. 
La tradición textil andina del noroeste argentino proviene de culturas anteriores a la 
incaica y de dos grandes zonas, la costa del actual Perú y el Altiplano peruano-boliviano, los 
cuales formaban parte del Tawantinsuyu, del Imperio Incaico (véase Figura 4-1). El arte textil se 
difundió hacía el sur de Argentina llegando hasta la Patagonia. Por este motivo, muchas de las 
técnicas que se realizan en la provincia de Jujuy también las han desarrollado los mapuches en el 
sur del país. Estas tradiciones textiles en el noroeste y el sur, no solamente comparten un origen 
en común, pero también la manufacturación del símbolo de la cultura argentina: el poncho 
(Corcuera 2010, 21, 23). 
Al comprender las técnicas tradicionales del sur de Perú, Bolivia y parte del norte de 
Chile estamos también conociendo la cultura andina y la tradición textil del noroeste argentino. 
Esta tradición se creó debido a las influencias que se observaban de una zona a otra por los 
movimientos de pastores en busca de productos que no se producían en su zona. Al movilizarse 
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de una altitud a otra podían cambiar, por ejemplo, fibras textiles por productos que no se 
cultivaban en su zona de origen (Corcuera 2010, 22). De esta manera se fueron intercambiando 
productos, costumbres y el saber de la técnica del tejido andino. 
La producción de los tejidos andinos va acompañada de cambios climáticos, económicos 
y tecnológicos que han ocurrido en la región andina desde hace 15000 años. Todo comenzó con 
la elaboración de las primeras sogas y bolsas realizadas mediante técnicas sencillas, las cuales 
demuestran en ese entonces la habilidad de los tejedores para la torsión y el manejo de las fibras. 
Las primeras fueron halladas en los Andes peruanos, en el sitio Cueva del Guitarrero, el cual fue 
habitado hacía el 8600 a.C. (Corcuera 2010, 29). 
 
 
Figura 4-1: Mapa del Tawantinsuyu (Google imágenes) 
 
En la provincia de Jujuy, se realizó un hallazgo similar en el sitio Huachichocana, una cueva 
ubicada en el departamento de Tumbaya, donde los tejidos datan del 7600 a.C. (Corcuera 2010, 
29; Taranto & Marí 2003, 10). En estas cuevas habitaban cazadores, los cuales han dejado sus 
creencias y arte pintadas en las paredes rocosas, exhibiendo símbolos abstractos o imágenes de 
camélidos.  
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Margarita y Ramona, dos artesanas que viven en el departamento de Tumbaya, provincia de 
Jujuy, me comentaron de estas cuevas, donde sus ancestros les dejaron “dibujos” grabados en las 
piedras. Hace poco que la gente comenzó a valorar esos símbolos y lo fueron recuperando y 
aplicando en sus tejidos y artesanía: 
 
 “… [estaban] de muy alto… o sea que se recupero esos dibujos ya… Antes no se hacía tanto, 
ahora sí, ya como que le estamos dando más valor a esto… Antes los teníamos ahí por tener, los 
mirábamos… No sabíamos cómo aplicarlo [en el tejido]… Después ya aprendimos. Había gente 
que ya fueron [a esa cuevas], que empezaron a valorar lo que tejíamos… empezamos a hacer los 
tejidos” (Margarita y Ramona, Purmamarca, 2010). 
 
Se ha hallado evidencia de que existió un temprano contacto entre el norte de Chile, en el cual se 
ubicaba el complejo cultural Chinchorro, y los pobladores que habitaban la cordillera del 
noroeste argentino. En el sitio Los Morrillos en Catalingasta, provincia de San Juan se 
encontraron “paquetes funerarios”, donde los restos humanos estaban envueltos en cueros y 
pieles unidos con fibras vegetales. El muerto a su vez estaba acompañado por mantas tejidas y 
cestería. La misma costumbre de enterrar a los seres queridos se la puede apreciar en la cultura 
Chinchorro (Corcuera 2010, 35-36). 
 Casi al mismo tiempo que en Perú se conocía el algodón (2800 a.C.), exponían los sitios 
arqueológicos de Los Morrillos (2400 a.C.) y Inca Cueva, Humahuaca, provincia de Jujuy (2130 
a.C.), hallazgos importantes sobre el conocimiento y la habilidad textil de esa zona. Los 
cazadores-recolectores que habitaban esta región realizaban cestas, trabajaban el cuero y 
confeccionaban piezas textiles de fibras vegetales, aunque muy esporádicamente usaban lana o 
pelo humano (Corcuera 2010, 38, 40; Taranto & Marí 2003, 10). Asimismo, otros de los 
hallazgos con relevancia en el campo del tejido andino en Argentina fue realizado en la provincia 
de Salta, donde se encontraron grandes cantidades de tejidos provenientes de la cultura 
Candelaria, los cuales datan del período Medio (500 – 1000 d.C.) (Taranto & Marí 2003, 11). 
Luego en el período Tardío (1000 – 1430 d.C.) comenzó a existir una economía agrícola-
ganadera, la población se fue haciendo más densa y se observan gran cantidad de tejidos 
realizados en telar. En Argentina apareció dicha inmensidad de tejidos, confeccionados con 
diferentes técnicas de telar, en los sitios de Tastil (departamento de Rosario de Lerma, provincia 
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de Salta) y Doncellas (departamento de Cochinoca, provincia de Jujuy). Un hallazgo importante 
en estos dos sitios fue haber encontrado tejidos que fueron teñidos con la técnica ikat2 o bien 
“teñido de reserva” o el “amarrado” (Corcuera 2010, 141). 
Parece ser que con la llegada de los Incas al noroeste argentino alrededor del 1430, 
trajeron con ellos no solamente costumbres, creencias y tradiciones de las cuales hoy en día se 
pueden observar, sino que también las llamadas “Acllahuasi” o casa de las escogidas (Aclla: 
escoger, seleccionar, huasi: casa). En estas casas habitaban mujeres vírgenes especializadas en la 
producción textil y la preparación de chicha para la veneración de los Dioses (Véase Figura 4-2). 
En las palabras de Guamán Poma de Ayala:  
 
“Uírgenes de los segundo uacas ýdolos que se llamauan sumac acllap catiquin [“la que sigue a 
la sumaq aqlla”] de edad de treynta y cinco años. Quéstas hilauan y texían la rropa de las uacas 
ýdolos de este rreyno, muy delicadas como zeda. Uírgenes pampa acllaconas [“escogidas 
campesinas”] de las que serbían a la luna y estrellas y los demás uaca bilcas ýdolos, dioses 
comunes. Las quales fueron estas mugeres texedoras de chunbes faxas y uinchas [cinta] y chuspa 
uatus [cordones de la bolsa para coca]  y chuspas ystalla [bolsa de mujer]  y otras galanterías, 
de edad de cincuenta años. Y nunca pecaua y eran hijas de los auquiconas príncipes yngas. 
Uírgenes aclla de los Yngas. Quéstos eran hermosas y le serbían a los Yngas, eran donzellas. 
Quéstas texían rropa y hacían chicha y hacían las comidas y no pecauan” (Guamán Poma de 
Ayala 2001, 300-301).  
 
Evidencia de la existencia de estas casas en el noroeste argentino, fueron encontradas en los sitios 
de la zona de río Doncellas, provincia de Jujuy, y en Potrero Chaquiago, provincia de Catamarca 
(Corcuera 2010, 141).  
La conquista española introdujo al territorio argentino las ovejas y a su vez ciertas 
costumbres y creencias europeas que aún perviven en la cultura andina del noroeste del país. 
Asimismo, fueron los que condujeron las Compañías de Jesús con el fin de evangelizar la cultura 
nativa y “fomentar” el hilado y tejido a partir de 1609 hasta el derrocamiento de la Compañía en 
                                                 
2
 El ikat es una técnica utilizada para teñir los hilos antes de tejerla. En el ikat de urdimbre, se debe urdir los hilos 
primero y luego se cubren con cordones las partes donde se desea conservar el color original antes de ser teñidos. La 
misma técnica puede ser aplicada sobre la trama antes de tejer. (de Ávila 2008, 1-2; Gisbert 1987, 36, 45-46).  
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1767 (Taranto & Marí 2003, 12-13). Por supuesto que la promoción del tejido era para su propio 
beneficio económico, ya que los nativos eran obligados a tejer para la realeza española (véase 
Figura 4-3). 
Evidentemente la tradición y el patrimonio textil argentino muestran similitudes con Perú, 
Bolivia y la zona atacameña en Chile, debido a los posibles contactos que estos países tuvieron 
los unos con los otros durante y después del Imperio Incaico. Todas las culturas que han 
influenciado a Argentina de norte a sur en lo que respecta al tejido y ciertas creencias religiosas, 
son el legado de una cultura ancestral y milenaria, la cual cobre vida al expresar su memoria e 
identidad cultural a través del material: en este caso, el tejido. 
Con el fin de comprender el arte textil y la situación actual de los mismos, se tratará a 
continuación de contextualizar el antecedente arqueólogico de la provincia de Jujuy.  
 
  
Figura 4-2: Acllaconas 
(Guaman Poma wesite 2001) 
Figura 4-3: Nativos tejiendo para la 
realeza española (Guaman Poma website 2001) 
 
 
4.1.1 El material arqueológico jujeño 
Los textiles en contextos arqueológicos representan una situación contrastante al compararlos con 
el arte rupestre y la cerámica examinada en el capítulo 2.1.1, ya que los textiles prehispánicos han 
sido encontrados esporádicamente en las excavaciones arqueológicas y en la mayoría de los casos 
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en un estado de deterioro. Importantes hallazgos se han realizado en el sitio Doncellas 
(mencionado anteriormente), departamento de Cochinoca, provincia de Jujuy. Se han encontrado 
especímenes cesteros en el yacimiento n°26 de dicho sitio (datación: 4811+/-39 AP). La cestería 
está considerada una técnica textil, ya que demuestra la función entre la trama y la urdimbre, la 
cual está hecha por vegetales flexibles no hilados y a su vez se puede observar el conocimiento 
que los tejedores  ya en esa época poseían (Pérez de Micou 2009, 75-76). Las piezas de cestería y 
tejido de la Colección Doncellas, formaban parte de ajuares mortuorios, los cuales fueron 
encontrados en estructuras funerarias de tipo chullpa (López Campeni 2006, 285-286). A su vez, 
se recuperaron un conjunto de cordeles y cuerdas que estaban enrolladas y unidas de a tres en la 
parte central por un hilo de costura. En ambos casos la torsión que se uso es en ZSZ (véase 
capítulo 4.2 para hilado y torsión) y algunos cordeles estaban teñidos por la técnica de ikat 
(López Campeni 2006, 284, 286). 
 En las cuevas III y V del sitio Huachichocana en el Departamento de Purmamarca se han 
hallado una importante densidad y variabilidad de elementos orgánicos en excelentes condiciones 
de conservación. Se trata de conjuntos de hilados, mallas, sogas, fragmentos de tela y cestería, los 
cuales han sido usados tanto para entierros, como para objetivos domésticos (López Campeni 
2006, 284, 286). Asimismo, en Casabindo y Sorcuyo, ambos lugares en la provincia de Jujuy, se 
han rescatado manojos de hilos sujetos por otro hilo enrollado. Este sistema de atar hilos se 
utiliza para realizar la técnica de teñido ikat (López Campeni 2006, 284). 
 Los sitios arqueológicos en la Quebrada de Humahuaca, donde se han encontrado 
elementos textiles, como cestería y cordelería son demasiados. La mayoría de ellos corresponden 
a prácticas funerarias, como es en el caso del sitio Los Amarillos. Los cordeles eran usados para 
atar el cuerpo del difunto, como lo hacían las comunidades costeras del norte de Chile conocidas 
por el nombre de Chinchorro. Se piensa que al atar el cuello, las manos y los pies, se impedía que 
el espíritu escapara del cuerpo. A su vez, el difunto era acompañado de un perro o una llama, los 
que se sacrificaban ahorcándolos con una soga. De esta manera acompañaban al difunto en su 
último gran viaje (López Campeni et al. 2009, 493, 496). 
A su vez, se han visitado museos en San Salvador de Jujuy y Tilcara, en busca de material 
arqueológico con respecto a los tejidos, pero la mayoría de sus vitrinas exhibían arte rupestre y 
cerámica.  En el Museo Arqueológico Provincial de San Salvador de Jujuy se expusieron algunos 
restos de textiles, pero la información que se encontraba con ellos mismos era mínima, por lo que 
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no se sabía de qué región de Jujuy provenían las piezas o los elementos para hilar (pushca) y 
coser (véase Figura 4-4, Figura 4-5y Figura 4-6).  
 
 
Figura 4-4: : Pushcas y agujas para coser, procedencia desconocida 
(Museo Arqueológico Provincial, Jujuy. Tomada por la autora 2010). 
  
Figura 4-5: Bolsa tejida de fibra animal 
(Museo Arqueológico Provincial, Jujuy. 
Tomada por la autora 2010). 
Figura 4-6: Bolsa tejida en telar con motivos decorativos 
(Museo Arqueológico Provincial, Jujuy. Tomada por la 
autora 2010). 
 
En lo que respecta entonces a hallazgos de tejidos prehispánicos en sitios arqueológicos es muy 
escaso. El panorama es distinto cuando se trata de tejidos etnográficos. En el Museo de 
Antropología de la Provincia de Salta, la Directora del Museo, Lic. Mirta Santoni, me otorgó el 
catálogo de tejidos de la colección Staude (véase apéndice C), donde la mayoría de los tejidos 
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tienen más de cien años. La colección pertenece a Jorge Staude, quien comenzó en 1955 en la 
recuperación de tejidos tradicionales, los cuales pertenecen a diferentes culturas de América del 
Sur, tales como Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y el noroeste de Argentina, en especial de las 
provincias de Salta y Jujuy (véase Figura 4-7, Figura 4-8 y Figura 4-9). Es un catálogo de 157 
páginas con descripciones breves (origen, fecha, tamaño, tipo de lana, descripción del objeto, 
pero no de la técnica) y fotografías de aproximadamente 500 piezas que están disponibles en el 
museo, donde se pueden encontrar fajas, chuspas, tirillas, tulmas (piezas tejidas por mujeres 
utilizadas para asegurar las trenzas de sus cabellos, pero que hoy en día se utilizan para decorar 
cortinas en las casas), ponchos, costales, hondas, peleros, tapices, alforjas y objetos de chaguar.  
El objetivo de la colección es revalorizar la producción textil y recuperar las técnicas y 
diseños de otras épocas. Todas las piezas son muy ricas en diseño representando hermosos 
símbolos, donde algunos de ellos, en el caso de los tejidos de Jujuy, se pueden observar 
actualmente en los tejidos que los artesanos realizan en las plazas. Lo asombroso es que ciertos 
símbolos en los tejidos de Bolivia, muestran mucha similitud con los tejidos de la provincia de 
Jujuy (véase Figura 4-10). Esto podría demostrar o contar sobre la extensión del pensamiento 
andino y cómo este se compartía entre las diferentes culturas andinas.  
Estos tejidos representan solo cuatro ejemplos de los tantos que se encuentran en el 
catálogo de la colección de Jorge Staude. El diseño de la flor se lo halla en los diseños de Bolivia 
y también de Suripugio, La Quiaca, Santa Catalina, Yavi, El Moreno y Humahuaca, provincia de 
Jujuy. A dicho diseño se le da muchas veces el significado de comunidad, como lo es en la isla de 
Taquile, Bolivia. No he podido determinar si en Jujuy se le otorga el mismo significado, pero en 
general se le llama el “diseño de la flor”. Los ejemplos de las imágenes recién mostradas están 
realizados con la técnica doble faz. Se debería tener en cuenta que una de las posibilidades de que 
el mismo diseño se encuentre tanto en Bolivia como en Jujuy podría deberse a las migraciones 
que han llegado desde Bolivia a la Argentina en los últimos años. 
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Figura 4-7: Faja – 1973. Lana de oveja. El diseño de 
la flor es el mismo que está en el tejido de Bolivia 
(Suripugio, Jujuy; Colección Staude). 
Figura 4-8: Faja – 1994. Lana de oveja. El diseño de 
la flor es el mismo que está en el tejido de Jujuy. (Isla 
Taquile, Bolivia; Colección Staude). 
 
 
Figura 4-9: Faja – 1980. Lana de oveja. Diseño doble 
faz. (La Quiaca, Jujuy; Colección Staude). 
Figura 4-10: Faja donde se encuentra el mismo 
símbolo que en las otras fajas (El Moreno, Jujuy. 
Tomada por la autora 2010). 
 
4.2 Producción textil 
Como se pudo observar en el capítulo 4.1, las técnicas de tejido en telar que actualmente se 
emplean en la provincia de Jujuy, en todo el noroeste argentino y la Patagonia, son las mismas 
que utilizan nuestros vecinos los bolivianos, peruanos y chilenos. Si bien la técnica básica es la 
misma, pueden existir algunas variaciones dependiendo de la zona. 
La materia prima que se utiliza en la provincia de Jujuy para tejer proviene de las ovejas, 
llamas, guanaco, alpacas y vicuñas (véase Figura 4-11). En la mayoría de los casos, los tejidos 
están confeccionados por la lana de oveja y llama, debido a la abundancia que existe en el país. 
La lana de vicuña se utiliza únicamente en casos especiales, como por ejemplo, en la confección 
de un poncho de vicuña para obsequiárselo a una persona que recién se recibe de médico 
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(Entrevista Roberto Puca 2010). Además, la lana de vicuña está actualmente prohibida, por 
encontrarse este camélido en peligro de extinción. Antiguamente la vicuña se respetaba y se le 
daba tiempo al crecimiento de la lana, así no sufrirían tanto el estrés que este proceso ocasionaba. 
Luego los españoles las cazaban eliminándolas con el fin de obtener su lana y fueron ellos los que 
pasaron esta costumbre mal practicada a los nativos:  
 
“Antes de la conquista española la población de vicuñas era de aproximadamente 3 millones de 
individuos. En 1965 sólo quedaban 10000 ejemplares, distribuidos en Bolivia, Perú, Chile y 
Argentina. Actualmente hay 200000 vicuñas de las cuales 37000 están en Argentina” (Vilá en 
Taranto & Marí 2003, 16). 
 
   
Figura 4-11: De derecha a izquierda: llamas en Humahuaca (Sesmilo 2010), vicuña en Abra Pampa  
(Google imágenes), corral de ovejas en El Moreno (tomada por la autora 2010) 
 
Muchos de los entrevistados en la provincia de Jujuy me contaron que antes solían esquilar la 
oveja e hilar lana, pero como les lleva mucho tiempo este tipo de trabajo, prefieren comprar la 
lana ya hilada o para hilar: 
 
“No nos conviene comprar la lana para hilar. Nos conviene comprar el hilo, porque nos lleva 
tiempo” (Celestina Pérez, Tilcara, 2010).  
 
“Lana de oveja, lana de hilado a mano. Compramos el hilo directamente. No, nada ya [de criar 
los animalitos propios]. Por ejemplo tenemos en la Puna una hilandería que acapara toda la 
lana de la zona de ahí para hacer los hilos. Y eso, así estamos trabajando. Y no sé hasta cuándo 
vamos a trabajar…” (Roberto Puca, Humahuaca, 2010). 
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“Yo no tengo llamas. Yo compro lana o bien compro hilo, hecho ya. Y después la lana de oveja, 
si lo hago. También empecé a criar de chiquito la oveja. La esquilo…. Ese es el caso mío. En el 
caso de ella [refiriéndose a una amiga] tiene llamas. Yo no, la lana de llama yo compro” 
(Aurora, El Moreno, 2010). 
 
“Si, la lana de llama la compramos. No tenemos muchas llamas. Poquitas. Tenemos que 
comprar la lana. En Abra pampa. Nosotros compramos la lana para hilar” (Ernestina, El 
Carrizal, 2010). 
 
No todos compran la lana ya hilada o para hilar. Por ejemplo, Lorenza tiene sus propias llamas, 
las cuales ella pastorea, esquila y prepara la lana. La mamá de Marta Valdiviezo también, pero 
aún así siguen siendo pocos los que crían sus llamas u ovejas con el fin de producir lana: 
 
“Nosotros tenemos animales y nosotros lo hacemos [a la lana]. La esquilamos, la lavamos, la 
hilamos. Lo que es pa vender lo vendemos…” (Lorenza, El Moreno, 2010). 
 
“…nosotros tenemos tierra (hacienda). Entonces nosotros esquilamos, nosotros hilamos y a mí 
me enseñó a hacer [hablaba de la mamá], o sea que… Y dice que esto que no, que esto que si, la 
lana que sirve…” (Marta Valdivieso, Purmamarca, 2010). 
 
Una vez esquilada la oveja, llama o alpaca, lavan la lana varias veces con agua tibia, se la deja 
después secar al sol y luego se procede a hilar la lana (Taullard 1949, 67). El hilado puede ser 
fino, mediano y grueso, según qué tipo de prenda se desea realizar. Existen dos formas que las 
comunidades nativas de Jujuy utilizan para hilar. Una es a través de la pushca (o huso) y la otra 
por medio de la rueca (máquina hilandera) (véase Figura 4-12). Antes se giraba la rueca con la 
mano izquierda, mientras se hilaba con la derecha. Actualmente el sistema es mecánico, siendo la 
rueda de metal, o se utilizan unos pedales para activarlo. La técnica de hilado con la pushca es 
una de las más antiguas y de las cuales las mujeres de Jujuy la siguen empleando. Dicha técnica 
la van pasando a hijos y también amigos. Es importante de tener en cuenta que los 
procedimientos y elementos que se utilizan para el hilado mantienen una continuidad con el 
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pasado; un pasado, el cual está más vivo que nunca. Algunas de las tejedoras entrevistadas me lo 
contaron de la siguiente manera:
 
“Yo antes he capacitado un gru
al hilo y yo hago las prendas. Ellas vienen con hilos. Ellas directamente compran la lana a la 
gente que lo crían los animales. Compran la lana y ya ellas empiezan a hacer el hilo. Y ya ellas 
me lo traen y yo hago las prendas. Así estoy 
enseñando bastante a las otras chicas, porque al principio muy poco le daban… [importancia] 
este al tejido. Este los jóvenes no le dan tanta importancia a nuestro tejido. Y después ya las 
chicas empezaron a hacer grupos y se empiezan a formar grupos ya pa
la Pushca. Bueno mi mamá hilaba en la Pushc
no puede manejar la rueca (se maneja a pedal). Se hilaba de muchas formas antes, no tan solo 
en la Pushca, porque antes hilaban al agua también. Se tomaban así como unas ruedas, mi 
mamá sabe eso. Te vas a un río. Iban a un rí
agua iba dando la vuelta el… iba girando la rueda que ya va arrollando [la lana]. Y eso mi 
mamá llego a hilar ella en eso en el río. Ella 
aprendí en la Pushca y aprendí a la rueca. Mas rápido” 
 
Figura 4-
 
“Hasta ahora estamos usando las tradicionales. Yo uso la tradicional, ella us
pero más la máquina, ahora se aprendió a hilar a máquina en cambio ant
pushca nada más y después este ya nosotros… pero no perdemos ese… Empe
 
po de chicas. En la Quiaca. Y ahora las chica
trabajando con este grupo de chicas. Así yo he 
ra hilar… Yo aprendí en 
a y sigue hilando mi mamá en la Pushc
o y llevabas como unas cositas. Como va bajando el 
hilaba en eso y después la Pushc
(Doña Celia, Humahuaca, 
 
12: El huso y rueca de hilar (Google imágenes 2011)
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2010). 
 
a la tradicional, 
es se hacía con la 
zamos haciendo 
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macanas como quién dice a los 4 años, 5 años que ya nos enseñan a hilar y después de ahí, ya 
este, ya lo vamos mejorando” (Ramona, Purmamarca, 2010). 
 
“O sea a nosotros siempre nos ponían a hacer, a hilar, a las dos agujas o a tejer las cuatro 
agujas y el mismir (hilado grueso). Por lo menos yo tengo un hermano, el aprendió solo a 
trabajar y tejía muchísimo. Le gustaba tejer frazadas, le gustaba tejer peleros, guantes. Y él dice 
que le ha ayudado a mi mamá a criar a nosotros, porque era medio difícil en ese tiempo (que 
pasábamos hambre cuando éramos chicos). El nos dice, nos cuenta siempre, yo ayude a mamá 
en esto, en lo otro. Y nosotros lo respetamos como nuestro papá, ve. Porque ha sido una persona 
que nos ayudó y el tejía muchísimo. En tres días terminaba una frazada. Nosotros éramos 
chiquitos, yo me acuerdo cuando éramos chiquitos y nos decía vayan y siéntense a hilar la lana y 
teníamos que estar sentados ahí, ve. Vayan y preparen tal cosa. O sea que nos enseñaba a hacer 
la lana y teníamos que estar a la par de él” (Ofelia, El Moreno, 2010). 
 
Garcilaso de la Vega cuenta que en el altiplano, a diferencia de las culturas de la pampa, toda la 
familia hilaba, hombre, mujeres y niños:  
 
“Las indias eran tan amigas de hilar y tan enemigas de perder el tiempo, que yendo y viniendo 
de las aldeas a la ciudad y aún pasando a visitarse de un barrio a otro en ocasiones forzosas, 
llevaban recaudo para dos maneras de hilado, es decir, para hilar y torcer. En algunas 
provincias apartadas de Cuzco que aún no estaban bien cultivadas por los reyes Incas, iban las 
mujeres a trabajar al campo y los hombres quedaban en casa a hilar y tejer” (Garcilaso de la 
Vega, 1609:376). 
 
Si bien lo que afirma Garcilaso fue cierto en épocas remotas, actualmente en el altiplano jujeño 
son pocos los hombres que tejen o hilan. La producción artesanal textil se ha convertido en una 
tarea exclusivamente para mujeres, donde no solamente se teje, sino que también es un espacio de 
reunión para la mujer con otras tejedoras, las cuales comparten preocupaciones y alegrías. 
Además, se debería tener en cuenta que antes las tareas estaban repartidas de una manera distinta 
que actualmente. La mujer era la que iba a pastorear sus ovejas o llamas, mientras que el hombre 
se quedaba a hilar. Hoy en día, estos roles han cambiado, porque también la sociedad cambió y 
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con ella su economía. El hombre ha salido afuera, a otros pueblos o a la ciudad en busca de 
trabajo. La mayoría de los hombres en Jujuy trabajan en las Salinas Grandes extrayendo sal para 
venderla en el comercio o trabajan en la mina. Las mujeres, son las que se quedan en casa a hilar, 
tejer, cuidar de los niños, de los quehaceres de la casa y se encargan a su vez del pastoreo. 
 Retomando el tema del hilado, la pushca está compuesta por un palillo, el cual posee en su 
parte inferior la tortera, un disco hecho de madera o piedra con un orificio central (véase Figura 
4-13). El objetivo de la tortera es darle peso y de esta manera favorecer el giro. La tejedora toma 
el vellón de lana en su mano izquierda y en la derecha sostiene la pushca, la cual hará girar en el 
aire en el sentido de las agujas del reloj. De esta manera se va produciendo un hilo del largo y 
grosor que se desea, dándole origen al ovillo. Cuando este es lo suficientemente grande se extrae 
la tortera, se lo saca y se comienza de nuevo con el vellón. Una vez que se hayan realizado varios 
ovillos se procede a “torcer” dichos hilos. Para eso, la tejedora usa una pushca de un tamaño más 
grande, conocida en Quechua como “kanti”, y ata los dos hilos de una sola hebra para hacerlos 
girar hacia la derecha (hilado en Z) (véase Figura 4-14), produciendo de esta manera una cuerda 
de dos hebras. Este proceso de torsión se realiza para que la lana sea más resistente al ser tejida. 
Algunos hilan girando hacía la izquierda lo que se forma el hilado en S, el cual se usa en rituales 
(Brugnoli et. Al. 2006, 13; Gisbert 1987, 48-49; Taranto & Marí 2003, 25-26, Taullard 1949, 
105; Torres Graciela Conversación personal 2010). 
El padre Bernabé Cobo nos cuenta también en su “Historia del Nuevo Mundo” el proceso 
de hilado y torsión usado por las comunidades nativas del Perú, el cual se asemeja mucho al de la 
provincia de Jujuy, demostrando así una vez más cuan antiguo es el arte del tejido andino: “Son 
muy pocos y fáciles los instrumentos con que labran estas telas... Las ruecas que usan para hilar 
no son más que un palillo de una tercia de largo y menos grueso que un dedo, con una argollita 
en la parte alta de lo mismo como una manilla, no del todo cerrada, en el cual acomodan el copo 
de lana o algodón, y teniendo esta rueca en la mano izquierda, con la derecha traen el huso. 
Después de hilado, doblan y tuercen el hilo, porque nunca lo tejen sencillo, y tuércenlo las 
mismas mujeres de la misma suerte que lo hilan...” (Cobo 1964, 258). 
Luego del hilado se procede al teñido de la lana. Primeramente se la lava con agua 
“purificada”, para sacarle la grasa (lanolina) obteniendo de esta manera un teñido parejo. Para 
purificar el agua se la deja hervir un rato hasta que las sales queden en el fondo del recipiente. 
Para continuar con el lavado se debe cambiar de recipiente, ya que no se quiere que las sales se 
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mezclen con la lana. Al agua hirviendo se le agrega un desengrasante. La mayoría de las personas 
utilizan para este fin jabón en polvo, pero en la antigüedad se utilizaban plantas, las cuales podían 
desengrasar y blanquear la lana. Cuando la lana esta desengrasada se la debe enjuagar un par de 
veces. A continuación, se realiza el mordentado, que sirve para fijar los colores en la lana y para 
que no se destiñe o decolore fácilmente. Se debe utilizar suficiente agua y un mordiente que 
puede ser la orina fermentada, la sal de cocina, el cloruro de sodio, el limón, el vinagre, etc. En 
Jujuy, las tejedoras utilizan mucho el limón para obtener la persistencia de los colores en la lana. 
Después se procede al teñido, donde se puede utilizar anilinas o plantas naturales. Dependiendo 
del gusto de la tejedora se prefiere por una o por la otra. Si se desea obtener colores fuertes, 
utilizan la anilina. Para la obtención de colores claritos se opta por la tintura natural proveniente 
de plantas, vegetales o insectos. La tintura que se utiliza debe estar completamente diluida y el 
agua debe estar a la mayor temperatura posible. A la lana se la deja una hora y después se deja 
enfriar el recipiente con la lana en su interior. Finalmente se la debe enjuagar varias veces hasta 
que el agua se vea limpia (Taranto & Marí 2003, 32-35; Taullard 1949). Los procesos recién 
mencionados pueden variar en orden. Algunos primero tiñen la lana y después aplican el 
mordiente. 
 
  
Figura 4-13: Pushca andina 
(Taranto & Mari 2003, 24) 
Figura 4-14: Hilos torcidos en “S”y “Z” 
(Taranto & Mari 2003, 27) 
 
Las tejedoras que viven en comunidades aisladas utilizan para teñir plantas o vegetales, a 
diferencia de las que habitan en zonas turísticas o en ciudades, las cuales prefieren utilizar 
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anilinas. Pienso que esto se debe a la demanda del turismo. Muchas veces se teje y se tiñe con 
colores que saben que al turista le va a gustar. 
 
“En la costa del Pacífico y especialmente en las zonas apartadas de los centros comerciales, las 
tejedoras siguen aún empleando tintes extraídos de las plantas; pero en las reducciones 
próximas a las ciudades tiñen hoy día con anilinas, que compran en las farmacias o a 
mercachifles ambulantes, lo que es verdaderamente de sentir, ya que estas últimas pierden 
pronto el color, por lo cual las prendas teñidas a la manera antigua, esto es, con substancias 
vegetales, son las preferidas por las personas entendidas. A ello han contribuido no sólo razones 
de comodidad del indio, pues muchos tintes vegetales requieren una preparación lenta y difícil, e 
igualmente la escasez de ciertas plantas que, ya sea por las frecuentes quemazones de montes o 
por su mayor consumo, han desaparecido del todo” (Taullard 1949, 68).  
 
Con respecto al proceso de teñido de la lana y los colores que se obtienen, Aurora, Margarita y 
Ramona lo cuentan así: 
 
“Esta semana habíamos teñido de cinco plantas... cinco colores. Pues la cochinilla... La 
cochinilla este… rojo. El amarillo es el molle. Después tenemos el quinchamal y después 
tenemos de la chiguepe que es este el naranja. La cebolla da un marroncito. Esos son los colores 
naturales.... El quinchamal lo sacamos de la zona. De la yerba también. De la yerba sale un 
verde. Para que el color quede bien fijado y no se vaya con el tiempo... nosotros le ponemos 
limón. Este es un proceso más o menos largo, porque tenes que hacer hervir el yuyo, lo tenes que 
colar, hay que dejarlo una noche entera, al otro día tenes que lavar recién la [lana] cosa que no 
te salga un poquito de tinte. Es un proceso largo, pero salen cosas bien hechas” (Aurora, El 
Moreno, 2010). 
 
“Se hace secar, todo es trabajo... Algunos [tintes] se hacen con yuyos naturales, por ejemplo 
tenemos el marrón que sale de cómo se llama… del lampayo. Antes hacían mucho eso, ahora ya 
poco… plantitas… Ahora ya directamente se modernizaron con la tinta. Sí, pero para hacer 
algunos trabajos hermosos, si se hace todavía con el yuyo, se sabe... Y el yuyo se busca, se 
tritura… Se hace secar… Por ejemplo en el caso para que salga el marrón oscuro se hace este… 
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se va a buscar el lampayo que es un yuyo y ese lampayo es como una hoja grande que se trata de 
sacar el más viejo, el más marrón, ¿no? El que esta caído, el que esta… ha caído del atul, del 
pedazo que sale ahí de la rama, del tronco. Bueno el más marrón ese mismo, vamos y lo… 
ponemos a… hervir. Para fijar se pone limón, sal. Eso se queda un color que no se despinta. Eso 
es algo natural. Y luego, después se hace con las cáscaras de la cebolla… Remolacha… La 
zanahoria...” (Ramona y Margarita, Purmamarca, 2010).  
  
En lo que se refiere al aprendizaje de cómo teñir la lana o sobre los colores, algunas han 
aprendido en talleres o cursos gratuitos organizados por el Estado, otras en sus charlas con 
amigas y también a través de la observación de algún familiar: 
 
“Aprendímos los teñidos también en cursos que nosotros participábamos. Hay talleres libres acá 
en Tilcara. Talleres libres hay de dos agujas, hay de teñido, hilado también, teñidos naturales...” 
“...por ahí hay algunos que les gusta el morado, el rojo, el rosado, eso no lo podemos sacar con 
plantas entonces vamos a la anilina, la tinta. Pero la mayoría son teñidos naturales” (Celestina 
Pérez, Tilcara, 2010). 
 
“Les enseñe a teñir con remolacha, con cebolla, con quinchamal, con el molle. El molle da un 
verde” (Doña Celia, Humahuaca, 2010). 
 
“...las naturales tengo dos o tres teñidos también, pero ¿cuánto vendes? Te quemas las 
pestañas... Lleva mucho trabajo teñirlo con plantas. Capaz que decís quiero un verde. Cuando lo 
ves y al hervir y todo… es todo un asunto… y te sale un verde vello” (Marta Valdiviezo, 
Purmamarca, 2010). 
 
“Tinturas se cambia por los químicos y también por lo natural. Si usted quiere con tintura 
natural, teñimos con quinchamal, lampayo, muñaymuñay, colores bajos. Que nos da un poco de 
marrón es el lampayo. Después los otros son verdilleros (color verde) que nos dan, porque hay 
personas que quieren colores bajitos… naturales. Entonces sí, se lo hace así. Y después a la 
mayoría de la gente le gusta un color fuerte. Todos lo teñidos se hacen acá” (Roberto Puca, 
Humahuaca, 2010). 
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“...el [color] natural del animal tiene el negro, gris de todo color tiene la llama. Para el blanco 
si la teñimos, si no, no. Tintes se usa ahora... Plantas ya no, no usamos. Teñimos con la 
remolacha con eso...” (Lorenza, El Moreno, 2010). 
4.2.1 Tejiendo en telar 
El telar es el alma de la tejedora. En él cada elemento compone el cuerpo del telar, pero es la 
tejedora que le da vida y significado al mismo. Existen varios tipos de telares en América del Sur. 
El telar vertical, el cual está formado por cuatro barras amarradas entre sí apoyado sobre la pared 
(véase Figura 4-16) y el telar horizontal, posee dos varas paralelas, las cuales están sujetas a 
cuatro estacas que se encuentran clavadas en la tierra (véase Figura 4-17). Ambos telares han sido 
utilizados por los pueblos nativos, aunque en la actualidad en el noroeste argentino se utiliza con 
más frecuencia el telar vertical y el telar criollo de origen europeo. El telar de cintura consta de 
dos varas paralelas donde la parte superior del telar se sujeta a un tronco o estaca y las partes 
inferiores sujeta por medio de una faja a la cintura de la tejedora (véase Figura 4-15). Este tipo de 
telar también lo han utilizado mucho en la provincia de Jujuy, sobre todo los abuelos o los 
bisabuelos de los entrevistados y es considerado, en la mayoría de los casos, perteneciente a los 
telares horizontales (Brugnoli et al. 2006, 14, Gisbert 1987, 46-47).  
 
  
Figura 4-15: Telar de cintura 
(Corcuera 2010, 35) 
Figura 4-16: Telar vertical 
(Corcuera 2010, 35) 
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Figura 4-17: Telar horizontal (Corcuera 2010, 35). 
 
Casi todos los tejidos poseen el mismo mecanismo en lo que respecta al movimiento de los hilos 
y las capas o faces. Graciela Torres me enseñó este mecanismo y la técnica del peinecillo y doble 
faz, donde se usan dos colores de urdimbre, de la misma manera que ella le enseña a las tejedoras 
de las comunidades que he visitado. Estas tejedoras utilizan bastidores (véase Figura 4-18 y 
Figura 4-19) que reemplazan a los telares de cintura o los verticales. Les gusta utilizar estos 
bastidores, ya que los pueden llevar a todos lados y utilizar a toda hora del día. Los materiales y 
el mecanismo por lo cual está compuesto el bastidor es el mismo que el telar vertical, horizontal, 
el cual utilizaban culturas peruanas, como la Moche (véase Figura 4-20) y a su vez, los 
antepasados de las comunidades nativas de Jujuy. 
 
  
Figura 4-18: Bastidor con pedazo de tejido; técnica 
doble faz (tomada por la autora 2011). 
Figura 4-19: Detalle del bastidor, trama urdimbre, 
pala y lizos (tomada por la autora 2011). 
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Antes de que comience a describir dicho mecanismo, sería conveniente que les describa cómo 
está compuesto un telar o bastidor para obtener una compresión mejor del sistema de tejido. 
Taullard describe al telar argentino de la siguiente manera: 
 
 “algunos planos cruzados para tender los hilos de la urdimbre, una planchuela para mantener 
separados los dos rangos de hilos, una báscula para dar las oscilaciones a esta planchuela. Eso 
es todo…” (Taullard 1949, 106 en Corcuera 2010, 152). 
 
 
Figura 4-20: Taller del tejido dibujado sobre cerámica. 
Moche, costa norte Perú, 200-500 d.C. (Brommer 1988, 75) 
 
El tipo de telar que describe el padre Bernabé Cobo en su “Historia del Nuevo Mundo” es el 
mismo que se utiliza aún en las punas de Bolivia y Argentina, donde a su vez trata de narrar 
cómo funciona la urdimbre y la trama:  
 
“Sus telares son pequeños y de tan poca costa y ruido, que con dos palos gruesos como el brazo 
y largos tres o cuatro codos está armado un telar. En él un palo revuelven la urdimbre y en el 
otro van recogiendo la tela; y para que esté fija y tirante, hincan en el suelo cuatro estacas, 
largas un palmo, dos a un lado y dos a otro, como vara y media las unas de las otras y más o 
menos, como quieren, según la pieza que tejen; en las dos atan el uno de aquellos dos palos y el 
otro en las otras dos, con que la tela queda un palmo levantada del suelo y tirante. Arman estos 
telares a las puertas de su casa de la parte de afuera, o en sus patios, cada vez que se ponen a 
tejer, y en alzando de obra, los levantan, arrollando en él un palo la urdimbre que estaba 
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descogida, y dejan siempre hincadas en tierra las cuatro estacas sobre que lo asientas” (Cobo 
1964, 258-259). 
 
Para la descripción del mecanismo utilizaré un telar Mapuche (véase Figura 4-21), ya que es lo 
mismo que se utiliza en el noroeste argentino debido a las migraciones que se realizaron de norte 
a sur en la Argentina. El telar está compuesto por dos palos o parante principales 
(wichalwichalwe), a los cuales se le coloca sobre los mismos otro palo sujetándolo (trape) al 
parante principal. El separador (rañilelwe) es el que separa las dos capas de la urdimbre. Una de 
las capas de la urdimbre se la levanta con la vara (tononwe) de lizos (tonon). En el bastidor de la 
Figura 4-18 y Figura 4-19 pueden observar la pala que sirve para ajustar la trama del tejido. 
Asímismo, se encuentran los lizos y el separador que en este caso es simplemente un hilo que se 
ata de un extremo al otro del bastidor. 
El primer paso, antes de comenzar a tejer, es el urdido, el cual consiste en colocar la lana 
ya hilada en forma vertical en el telar. Se debe tener en cuenta que se debe pensar antes que 
colores y que símbolo uno va a tejer, ya que la apariencia final del tejido es determinada por el 
urdido. Los hilos de la urdimbre se deben colocar uno al lado del otro bien prolijamente y de 
abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás. Luego los hilos que quedaron en la parte superior, o 
sea de adelante del bastidor se toman con la mano izquierda y con la derecha se sujeta el primer 
hilo de la derecha y se levanta, el que le sigue se baja, el tercer hilo sube y así sucesivamente 
hasta llegar al otro extremo. Entre las capas que quedaron ahora de urdimbre quedo un espacio, el 
cual se llama calada. En ese espacio se coloca la varilla separadora o un trozo de soga.  
A continuación se levanta la capa contraria a la anterior. Los hilos que están debajo de la 
varilla separadora tienen que levantarse y los que están arriba, tiene que bajarse. En esa segunda 
capa de urdimbre que se formó se debe colocar otra varilla auxiliar. Luego se pasa un trozo de 
hilo grueso de derecha a izquierda por el espacio que se formó por la varilla auxiliar. Estos hilos 
se toman con la mano izquierda y con la mano derecha se agarra el trozo de hilo grueso que pasa 
entre las dos primeras urdimbres envolviéndolos en la mano izquierda, y así se continua con el 
resto hasta llegar hacía el otro extremo, formando de esta manera los lizos (cuerdas auxiliares). 
Estos ayudan a levantar una de las capas (véase Figura 4-22)  y la barrilla separadora levanta la 
otra capa (véase Figura 4-23). Si se lo observa al telar de costado, se verá que se forma como una 
X. Para comenzar a tejer se levanta una de las capas y se pasa la trama de derecha a izquierda y 
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se palea (dar golpes energéticos con una regla chata) para ajustar la trama a la urdimbre. Luego se 
levanta la otra capa y se pasa la trama de izquierda a derecha y así se prosigue sucesivamente 
hasta obtener el largo deseado (Enseñanza Graciela Torres; Gisbert 1987, 47-48).  
 
 
Figura 4-21: Composición del telar Mapuche 
(Fuente: http://www.cholchol.org/es_artesania_telar.php) 
 
 
 
Figura 4-22: Lizos levantando una de las capas 
(Gillow & Sentence 1999, 68) 
Figura 4-23: La varilla separadora levantando la otra 
capa (Gillow & Sentence 1999, 68) 
 
Actualmente en las comunidades nativas que entrevisté, además de usar el bastidor o telar 
vertical, se sigue utilizando el telar criollo o a pedal y el telar español (véase Figura 4-24 y Figura 
4-25). El telar criollo es una copia del telar español que trajeron los colonizadores consigo al 
Nuevo Mundo en el siglo XVI. En este tipo de telar se podían y se pueden tejer telas anchas de 
muchos metros de largo (Corcuera 2010, 150-151; Taranto & Marí 2003, 48). En Argentina se 
tejen los ponchos y telas para exportar al extranjero. El mecanismo en el telar criollo y español es 
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el mismo que se utiliza en los bastidores. La trama se va pasando alternativamente de derecha a 
izquierda y de izquierda a derecha, lizos arriba, lizos abajo, los cuales se activan con los pedales, 
golpe de pala y vuelta a comenzar (Taullard 1949, 107). Dicha innovación tecnología no produjo 
el decaimiento del telar autóctono y del uso del bastidor, el cual se describió en los párrafos 
anteriores.  
 
 
“... ya hubo este en el ’46 este tipo de telares [español], 
en la época de Perón. Ese telar que ve ahí, ese dio Perón 
en el ’46, ’47 más o menos. Habían plantado zonas así 
que sabían tejer en telar tipo español. En ese aprendí, 
después este estaba al lado” 
(Roberto Puca, Humahuaca, 2010). 
 
Figura 4-24: Roberto Puca en su 
telar a pedal de tipo español 
(Humahuaca, tomada por la autora 
2010). 
  
“Mi bisabuelo materno yo lo vi tejer y a mí me 
hacía pasar estos ovillitos que van acá. Los que van 
acá tramados se caían y él lo que me hacía era 
pasar esto [y mientras me muestra]. Pásame 
pásame y yo jugaba ahí. Yo me acuerdo que esto se 
lo pasaba. De eso yo me acuerdo y verlo pedalear 
digamos. Y estas patas de los telares estaban 
incrustadas en la tierra. Este ya es un poco 
moderno. Moderno porque tiene metal el peine y el 
liso” (Marta Valdiviezo, Purmamarca, 2010). 
 
Figura 4-25: Telar criollo a pedal de 
Marta Valdivizo en su taller la pushca 
(Purmamarca, tomada por la autora 2010). 
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En el caso del telar criollo son los pedales los que levantan las diferentes capas del tejido. Casi 
siempre son dos capas las que se usan en estos telares y el mecanismo es el mismo que se usa 
para el bastidor o telar vertical. Lo único que varía en el tejido es la técnica que se desea utilizar. 
Algunas técnicas sirven para tejer símbolos, como por ejemplo en la doble faz y falsa doble faz. 
La técnica del peinecillo también es muy conocida y usada, en la cual solo se necesitan dos 
colores diferentes. Al tejer se levanta en cada pasada uno de los dos colores produciendo una 
variación en el tejido la cual se asemeja a los dientes de un peine. Dependiendo de qué técnica se 
utiliza, quedara la trama o la urdimbre oculta. A continuación se narrará sobre el lenguaje 
simbólico del tejido, como a su vez sobre los diferentes niveles del tejido.  
4.3 Los niveles del tejido 
El tejido no es simplemente el resultado de una tela, producto del mecanismo entre la urdimbre y 
la trama, sino más bien representa o está compuesto por diferentes niveles que le dan significado 
al mismo. Es así como al tejido se le atribuyen y las mismas comunidades nativas le otorgan 
diferentes significados dependiendo desde el nivel que se lo observe. Desde mi punto de vista 
existen varios niveles: el nivel económico, el nivel social, el cual está vinculado con el nivel 
psicológico, el nivel religioso y el nivel simbólico/lingüístico. Sumando todos estos niveles dan 
forma a la cultura y conforman la identidad cultural de los pueblos nativos. 
 El nivel económico siempre ha “marcado” a los tejidos andinos desde antes y durante el 
Imperio Incaico, pasando por la conquista europea y llegando hasta nuestros días. Antiguamente 
existía el trueque entres los diferentes niveles de altura, se intercambiaban productos 
alimenticios, como vegetales, lana para hilar y tejidos. Esta “verticalidad”, de la cual era posible a 
través del trueque, ya no se practica actualmente debido a que el trueque fue reemplazado 
lentamente a través de los años por la moneda. Ofelia, una de las tejedoras de El Moreno, me 
contaba que sus abuelos y padres si cambiaban sus tejidos por productos alimenticios, pero ya se 
ha abandonado esa manera de abastecer las necesidades de uno. Según Ofelia, antes se vivía más 
tranquilo. No existía la preocupación del dinero: 
 
“Nosotros teníamos un señor aquí, Don Panfilo, era el proveedor. Tejido compraba, pero ahora 
ya no. Pero anteriormente sí. Entonces teníamos un proveedor que ahí nomás vendíamos. Era un 
trueque directamente. Lo que ellos traían entregábamos el queso, la carne, la lana. El cuero de 
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cabra recibía, cueros chiquititos de corderito, de todo recibían ellos. A parte las habas, la papa, 
la arveja, la cebolla, la zanahoria. Y nosotros entregábamos tejidos. Nuestros padres si, muy 
interesante. Entregábamos por docenas de guantes, medias. Y era justo. Bueno, no justo, por ahí 
tenías un poquitito de ganancia para vivir, pero teníamos para vivir, o sea para comer para 
todo… Ahora, ya se inclina todo más por el dinero. Eso es lo que nos falta hoy en día en la 
comunidad que alguien…. Lo que nosotros hacemos, que alguien nos comercialice, pero a un 
precio justo. No regalado. Mucha gente sale y lo vende en la ciudad o no se en Purmamarca, en 
Tilcara. Pero ya no se hace cómo se hacía antes. Él [Don Panfilo] me acuerdo que también era 
muy estricto porque decía que tenían que tejer bien. Lo que estaba mal tejido no se consumía. Y 
eso a una no lo podía vender. Mucha gente dice que aprendió, porque él se lo devolvía [al 
tejido]. Mi mamá cuenta siempre... A parte que era un hombre que le gustaba trabajar y 
temprano tenías que estar. No que vengas a las 8 de la mañana, no te recibía. El estaba a las 5, 6 
de la mañana despierto y… a esa hora tenías que estar llegando con la mercadería que 
entregabas” (Ofelia, El Moreno, 2010). 
 
El balance económico que existía entre las zonas altas y las bajas se lo encontró interrumpido con 
la llegada de los conquistadores españoles, ya que los tejedores estaban obligados a tejer grandes 
cantidades para los españoles, los cuales obtenían estos tejidos cambiando por otras mercancías y 
lo vendían en las ciudades. Este nuevo mercado para los conquistadores ocasionó combinaciones 
interesantes en el tejido de origen nativo y europeo, donde se pueden observar la introducción de 
motivos puramente americanos en tejidos coloniales, como es la flor de lis borbónica (Taranto & 
Marí 2003, 61-62).  
 Los conquistadores se dieron cuenta que el tejido aparte de ser un elemento valioso 
económicamente, también tenía importancia religiosa y mostraba el estatus social del individuo. 
A nivel social, después de la rebelión indígena en 1780-1781 (Brommer et al. 1988, 97), los 
españoles pusieron normas y leyes estrictas sobre las prendas de vestir, siendo la vestimenta 
española obligatoria. Esta situación llegó hasta un punto que los españoles se vieron obligados a 
adaptar la vestimenta indígena para su satisfacción. En este entonces es cuando el poncho, 
actualmente símbolo argentino, se populariza, ya que son los padres misioneros quienes lo usan y 
se los hacen vestir a los aborígenes por razones estéticas y para “cubrir las desnudeces” 
(Demestre 2004, 367; Taranto & Marí 2003, 60):  
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“Con la obra evangelizadora de las misiones, en el siglo XVI y XVII, que se implanta el uso 
general del vestido entre indios, se crea el hábito disciplinario de la obtención y preparación de 
los textiles, tejido de telas y de ropas, se tiende a uniformar los vestidos y de lana o de “pobre 
lienzo de la tierra” se provee de ropa a los indios. Este traje resulta un distintivo del indio 
misionero, por estar dentro de las formas del traje español; y componíase de pantalón, chaqueta 
y poncho. Tal es el panorama del uso del poncho aborigen entre los araucanos, los patagones y 
los chaquenses en el siglo XVII. Las crónicas de esa misma época relatan que, ocasionalmente, 
en los azares de la conquista, los españoles privados del suministro habitual de vestidos, se 
vieron obligados a adoptar ropas y prendas indias. El poncho comienza a difundirse como un 
cómodo sustituto de la capa española” (María Delia Millán de Palavecino 1954 en Taranto & 
Marí 2003, 61). 
 
Por supuesto que esta situación de verse la mayoría de los aborígenes vistiendo la misma ropa 
trajo al nivel psicológico consecuencias con respeto a identificarse con los demás, ya que la ropa 
y el uso de insignias o emblemas durante el Imperio Incaico estaban hechos para marcar 
diferencias regionales, de parentesco y sociales (Gisbert 1987). Cobo lo describe de la siguiente 
manera: 
 
“the men and woman of each nation and province had their insignias and emblems by which they 
could be identified, and they could not go around without this identification or exchange their 
insignias for those of another nation, or they would be severe punished. They had this insignia on 
their clothes with different stripes and colors, and the men wore their most distinguishing 
insignia on their heads each nation as identified by the headdress” (Cobo 1976 [1653], libro II, 
cap. 4, pág. 196 en D’Altroy 2003, 295). 
 
Esa identificación “visual” entre familias, amigos y vecinos de la misma comunidad se había 
esfumado con la llegada de los conquistadores. Actualmente la identificación visual, en lo que 
respecta a la vestimenta de las personas nativas jujeñas a desaparecido. Los hombres, mujeres y 
niños ya no suelen vestirse como antes, pero de vez en cuando, si uno observa bien, llevan 
consigo algún objeto que los identifica (por ejemplo el tipo de sombrero que llevan puesto es uno 
de ellos). Lamentablemente su vestimenta tradicional ha pasado a ser algo exótico y de atracción 
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para el turista. Puede ser que esta “identificación visual” se haya ido, pero la “identificación 
sentimental” de pertenecer a un grupo o cultura aún existe y la expresan en el día a día. 
 Los colores, el material, los símbolos y los diseños en los tejidos y vestidos podían 
indicarnos sobre la condición social de la persona. Todos estos elementos eran indicadores del 
estatus social y el tipo de ocupación, sacerdote, político, soldado, etc. (Ravines 1978, 281). Es 
sabido que cuando la persona moría era enterrada con objetos en miniatura y a su vez con tejidos. 
Polo de Ondergado cuenta que los muertos eran adornados con ropa nueva y varios vestidos sin 
estrenar se colocaban en la tumba (Polo de Ondergado 1916b, 194; 1916a, 6 en Murra 2002,157). 
Esto sugiere la importancia del tejido en las culturas andinas. A través de los objetos y de los 
símbolos que estaban tejidos en ellos se podía demostrar cuán importante era el fallecido.  
Los tejidos marcaban también los ritos de pasaje del individuo. El tejido siempre fue 
acompañando a las culturas andinas en cada momento importante de sus vidas, al nacer, al darle 
el nombre al niño, como obsequio en rituales de pubertad, etc. Actualmente en la provincia de 
Jujuy, me contaba Roberto Puca, que se regalan ponchos para ocasiones especiales, por ejemplo 
para la graduación de un estudiante. El rito de pasaje de estudiante a tener una especialidad, como 
doctor, ingeniero, etc. (Entrevista a Puca, Humahuaca 2010). A su vez, existe una celebración 
religiosa en Jujuy, llamada Santa Ana, donde se realiza en la plaza central del pueblo, una 
exhibición con objetos, comidas y tejidos en miniaturas (Vilte 2010, 23). Una vez más reflejando 
la importancia del tejido en la vida de las comunidades andinas. 
 A nivel de lenguaje, se podría decir que en culturas donde no existía una lengua escrita, el 
tejido podría haberse usado como tal. Se piensa y algunos científicos creen que los motivos y las 
combinaciones de patrones podrían reflejar una cierta forma de escritura. Cada motivo posee su 
propio significado, donde nos cuentan una historia que era comprendida o conocida por los 
tejedores y sus comunidades. Además, los tejidos podían registrar información sobre la 
administración de la comunidad, como lo hacía el quipu durante el Imperio Incaico, aunque 
actualmente se continúa discutiendo sobre la función y el significado que tenía el mismo. El 
quipu (en Quechua: nudo) era un sistema decimal de cuerdas y nudos. Desde la cuerda central, 
muchas veces de color negra, colgaban diferente cuerdas (sin color) las cuales tenía nudos. De 
estas cuerdas se enganchaban a su vez más cuerdas de colores. Los únicos que podían armar y 
descifrar los quipus eran los quipu camayu (véase Figura 4-26), especialistas en esta tarea (Van 
Broekhoven 2008). Asimismo, los tejidos registraban la historia de un pueblo, sobre el 
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conocimiento químico del teñido, sobre las técnicas de manufacturación y sobre la personalidad 
de los tejedores.  
 
 
Figura 4-26: El quipu con su quipu camayu 
(Guaman Poma website, 2001, 362). 
 
El dualismo es un componente importante que forma parte de la cosmovisión y las creencias de la 
cultura andina. Esta forma de pensar en par está reflejada en los tejidos donde todo es doble, dos 
llamas, dos pájaros, dos flores, etc. (véase Figura 4-27). El dualismo es parte de un vocabulario 
simbólico e iconográfico. Con respecto al vocabulario iconográfico en los tejidos, la mayoría de 
los entrevistados en las comunidades nativas de Jujuy no conocían el significado de algunos 
símbolos. Algunos diseñan lo que observan a su alrededor, por lo cual al tejer un triangulo, le dan 
el significado de montaña. En las comunidades nativas de la provincia de Jujuy a medida que se 
va tejiendo se le va dando significado al símbolo y al tejido. No se podría decir que el 
vocabulario simbólico está olvidado, ya que en algunos tejidos y artesanías se pueden observar 
símbolos fijos de la cultura andina, como la chacana (cruz andina), la Pachamama, los cardones, 
el suri (avestruz) y las llamas. 
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Figura 4-27: Concepto de dualidad en una faja hecha por uno de  
los bisabuelos de  una de las tejedoras de El Moreno (tomada por la autora 2010). 
 
Hay personas, como Marta Valdiviezo, que prefieren no darle un único significado a los símbolos 
que teje. Por ejemplo, las famosas escaleras andinas, pueden simbolizar la conexión con el 
mundo de los Dioses al universo humano (Corcuera 2010, 99-100), el viento o simplemente las 
olas del mar. Marta opina que cada uno le puede dar el significado que quiere, ya que la gente y 
los turistas compran algunos tejidos porque el dibujo o símbolo les hace recordar algo de ese 
momento (Marta Valdiezo 2010). 
Cada símbolo cuenta una historia o una anécdota diferente. Ellos cuentan la historia de 
nuestras vidas, de una cultura y de nuestros antepasados. El símbolo de la llama, por ejemplo al 
transportar carga, es testimonio del intercambio que se realizaba entre la costa, el altiplano y la 
selva (Corcuera 2010, 115). La Pachamama representa la consideración que se le debe tener a la 
naturaleza y la relación que existe de respeto mutuo entre la Madre Tierra y el hombre andino. 
Como se puede observar, cada símbolo cobra vida propia en el tejido y describe a través de sus 
colores y contexto el significado de los valores culturales de la cultura que lo conforma.     
 El arte textil en los Andes es un registro vivo que nos transporta a los símbolos, 
tradiciones y creencias que le dieron vida y origen a las culturas que hoy nos rodean. El tejido es 
un arte que nos enseña continuamente sobre nuestros antepasados. Nos hace comprender la 
herencia y el patrimonio de un pueblo que hasta nuestros días sigue en continuo crecimiento 
cultural. 
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4.4 Tejiendo una identidad 
La identidad cultural la van tejiendo las tejedoras de Jujuy día a día. Es una identidad en 
constante crecimiento. Los tejidos crean identidades individuales, colectivas y culturales. Esto 
demuestra que la identidad es fluida y se la encuentra continuamente en el proceso de 
transformación. La identidad de las tejedoras o tejedores de la provincia de Jujuy no es fija, ya 
que se la encuentra en continuo cambio debido a los cambios sociales que se producen en los 
diferentes contextos en donde se mueven diariamente. La identidad de esta manera la van 
construyendo diariamente en cada momento y en cada lugar.  
La manualidad y creatividad de las tejedoras está vinculada con su personalidad y a su vez 
colectividad. Es importante que las tejedoras de Jujuy crean sus propios diseños, ya que estos 
expresan cómo ellas ven al mundo y las ideas culturales que tienen sobre el mismo. Graciela 
Torres les enseña la técnica con el diseño propio y el significado del mismo. Algunas sacan los 
símbolos de revistas, pero la mayoría trata de tejer sus propias ideas en el tejido. Muchas de las 
tejedoras entrevistadas diseñan lo que las rodean, llamas, cardones, montañas, etc. y algunas 
tratan de adaptar los colores al gusto del turista: 
 
“Son ideas propias que saco de alguna revista de algún tejido que viene así...” (Viviana, 
Carrizal, 2010). 
 
“...dibujos de la zona. Los cerritos. Y los salares...” (Fani Valdiviezo, Carrizal, 2010). 
 
“Nosotros lo hacemos [a los diseños] porque antes se vendía muchos tejidos con diseños. Y este 
año la profe [Graciela Torres] nos había enseñado todo lo qué significa… Si, nosotros lo 
hacemos los diseños que nosotros queremos [se refiere a los que están en libros o Graciela les 
enseña], pero nosotros no sabemos qué significa y bueno…” (Aurora, El Moreno, 2010). 
 
“Rombitos, llamitas dibujamos también, cardoncitos” (Zulema y Vicenta, Santuario de tres 
Pozos, 2010). 
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“La llamita… la llama porque tenemos llama, el cardón porque nos identifica a nosotros, son 
nuestros, eh esas cosas, como se llaman, esas guardas incaicas, esos están en las piedras ahí 
grabadas…” (Ramona y Margarita, Purmamarca, 2010). 
 
Los colores y los símbolos que escogen para el tejido los van adaptando al cambio social. Con el 
crecimiento del turismo en los últimos años en la provincia de Jujuy, muchos de los artesanos 
tuvieron que adaptar sus tejidos a lo que le gusta al turista para poder venderlos. Asimismo, 
algunas ceremonias y ritos fueron desarrollados para que el turista participe en ellas. De esta 
manera las creencias, tradiciones y cultura de estas comunidades se van adaptando al contexto 
que las rodea. 
 
“Varios diseños, varias guardas así que encontré… Y ellos no eran muy coloridos, por eso yo 
digo… por eso a veces la gente entra, el turismo entra  y quieren ver colores y la verdad que 
yo…. El color lo poco que trabajo es esto…” (Marta Valdiviezo, Purmamarca, 2010). 
 
El tejido de Jujuy es un tejido con identidad propia y milenaria, donde el tejedor o la tejedora al 
producir el arte textil de alguna manera esta regenerando y fortaleciendo esos lazos que los 
unieron alguna vez con sus antepasados. De la misma manera fortalecen el vínculo de identidad 
que los une con los miembros de su comunidad o cultura. El arte textil genera a su vez afinidades 
con los mismos que practican este arte, donde se comparten charlas intercambiando 
conocimientos.  
El arte textil en Jujuy paso a ser una importancia económica, la cual ha ayudado a tomar 
consciencia de cuan significativo era este arte para sus ancestros. En algunos casos, las mujeres 
tejen por tener una salida económica, pero otras porque les gusta y se sienten conectadas con su 
cultura y antepasados:  
 
“Tejo porque me gusta... y para vender” (Tomaza Chuichui, El Moreno, 2010). 
 
“Lo que tejemos pa vender. Mucha cantidad de tejido. No a Purmamarca no van a vender. A 
Tilcara iba a vender también. A Tilcara después iba. Ahora mando a Jujuy [la capital]” 
(Lorenza, El Moreno, 2010).  
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“Para vender y así también para mí” (Lorenza, El Moreno, 2010). 
 
“La venta sí. Pero vendemos menos bien, porque estamos aislados de muchas cosas que también 
pertenecería ves, porque a nuestros chicos los criamos aquí, porque si estaríamos cerca de una 
ciudad no se...” (Ofelia, El Moreno, 2010). 
 
“Me gusta tejer a mí. Tejo mas para vender que para uso. A veces a Purmamarca o a ferias. Si, 
por propia cuenta tenes que salir a vender. A veces por ahí tenes que volver” (Fani Valdiviezo, 
Carrizal, 2010). 
 
“Yo siempre lo hacía para mí, industrial. Yo compraba hilo y lo hacía todo. Cuando yo empecé a 
tejer…. Yo hice todo en industrial y todo hice para mí, camperas, buzos, chalecos. Me hice todo 
eso para mí. Y ahora hago más para vender que para ponerme” (Aurora, El Moreno, 2010). 
 
“Yo para vender sí, pero para ponerme no. Me ponía antes las medias, el guante, pero ahora ya 
no” (Patricia, El Moreno, 2010). 
 
“...para vender y para usar también. Los maridos utilizan más las medias, los guantes. Si, 
vendemos en otros lugares también. Yo voy a vender en Purmamarca, Tilcara por ahí. No será 
mucho, pero sale para comer...” (Zulema y Vicenta, Santuario de Tres Pozos, 2010). 
 
Actualmente, todo lo que tejen está destinado para la venta. Es poco lo que utilizan ellos mismos. 
La mayoría trata de vender fuera de la comunidad y a veces tienen la oportunidad de salir a otras 
comunidades, lo que hace difícil que vendan algo, porque algunas de las comunidades que he 
entrevistado se encuentran muy aisladas y para trasladarse tendrían gastos. Puede ser que las 
comunidades no remotas son las que hoy en día mantienen los colores naturales y algunos 
símbolos típicos, como lo es la llamita, que se usaba antes en el tejido. Ellos no están tan 
preocupados por lo que les gusta al turista, sino les interesa tejer con calidad para poder venderlo. 
En cambio, en las comunidades turísticas, como Purmamarca y Tilcara se podía observar que 
algunos tejidos estaban hechos especialmente para atraer a los turistas. 
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Las comunidades nativas de Jujuy son conscientes de los valores culturales que van cargadas sus 
artesanías, por más que las tengan que adaptar al gusto del turista. En la plaza de Purmamarca y 
Humahuaca se venden tejidos industriales muy coloridos que provienen de Bolivia y Perú. Estos 
tejidos industriales están de a poco perjudicando al artesano jujeño, por eso muchos de ellos 
ponen en sus puestos tejidos artesanales manufacturados por ellos y tejidos industriales, los 
cuales se venden más porque son más baratos que los tejidos artesanales confeccionados en el 
telar. Marta Valdiviezo de Purmamaca, solo tiene en su tienda tejidos hechos por ella y a veces 
esta meses sin vender. Doña Celia, de Humahuaca, vende tejidos artesanales y industriales, 
porque sino no puede pagar la renta del local. Además, el artesano jujeño muchas veces piensa 
para que tejer, si no puedo vender mis tejidos. Entonces prefieren comprar grandes cantidades de 
tejido industrial que si lo venden o tener en su puesto una mezcla de ambos. 
 
“...sin embargo antes se trabajaba mucho con las cosas nuestras valía tanto la gente lo 
compraba, pero conforme a los años se fue perdiendo y empezó a aparecer esto. Y esto no lo 
hacen en Bolivia. Hay un error de las personas que dicen que esto lo hacen en Bolivia, está en 
Bolivia, pero esto lo hacen los peruanos. Esto es fabrica peruana. Al igual que… los únicos que 
le puedo decir que lo hacen en Bolivia son aquellos aguayos coloridos, esos que están ahí, eso sí. 
Al igual que nosotros hacemos una tela que se llama Barracán o picote como le dicen 
comúnmente. Eso se vende por metro y el metro actualmente debe estar costando arriba de los 
30, 40 pesos. Pero que es lo que pasa, nosotros hacemos la prenda nuestra, no la valoran, dicen 
que no, pero lo hacen allá en Perú, lo valoran” (Ramona y Margarita, Purmamarca, 2010). 
 
“Y hay mucha influencia de Bolivia. Viene el tejido hecho a máquina. Si usted entra de Villason 
va hasta Buenos Aires, La Boca que es más donde se vende eso, lo ve en todas las provincias en 
todos lados. Algún que con otro diseño, pero el mismo tejido a máquina, ya sea poncho, ya sea 
aguayo, ya sea los pulóveres. Todos son pulóveres hechos en Perú. Trabajan todo a máquina. Lo 
arman enseguida. Pero después ya está la gente de la zona deja de tejer y son para que va a 
hacer más trabajo dice. Y la lana lo vende, la compran más barato en el centro” (Roberto Puca, 
Humahuaca, 2010). 
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Como se puede observar en los párrafos anteriores, actualmente es muy difícil ser artesano en la 
provincia de Jujuy, ya sea por el desplazamiento que los tejidos industriales están ocasionando 
con los artesanales o por la competitividad comercial donde el artesano tradicional no suele estar 
preparado, por ejemplo las ventajas que podría tener el uso de la informática. Muchos de los 
clientes de los artesanos tradicionales provienen de otras provincias o países por lo que el uso del 
correo electrónico podría ser ventajoso en estos casos, pero un gran porcentaje de estos artesanos 
no cuentan en su vivienda con acceso a internet. Esto ha llevado a que el contacto con grandes 
empresas o comerciantes se haya perdido (Kulemeyer & Álvarez 2005). El problema de la 
comercialización e industrialización es que los artesanos tradicionales jujeños, aquellos que viven 
en zonas alejadas de la urbanización, quedan marginados de los beneficios que esta nueva era de 
la comercialización trae consigo. Si bien, algunas mujeres tejedoras, como Ofelia, prefieren estar 
aisladas de la contaminación que puede traer todo lo que venga con la globalización y 
modernización y tratar de hacerle tomar consciencia a los jóvenes de cuán importante es el arte 
textil: 
 
“...eso es lo que nosotros valoramos mucho porque no se podría dormir de noche pensando en 
muchas cosas que te puede pasar. Pero viviendo acá, no es así. Yo hablo, porque he conocido. 
Yo me fui a Mendoza. No, conozco bastante, así que… Rio Negro, Neuquén. Después conozco 
Mendoza, Tucumán. Entonces eso me sirvió a mí para experiencia. De compartir y convivir las 
otras historias que tienen… Entonces yo veo que acá es más tranquilo...” (Ofelia, El Moreno, 
2010). 
 
“Mira esto a mí me gustaría que quede, que sea difundido para que los jóvenes en vez de irse 
allá como para ser unos más del montón, cómo se dice, que se queden acá, ves. O sea crear algo 
que tengamos para decir mira yo puedo trabajar acá. Eso es una idea que tenemos, ves. 
Entonces es muy importante para mí, porque se valora mucho a pesar de que esto vale y esto 
nunca se termina. En cambio yo para vivir en la ciudad tengo que vivir pensando que tenes que 
trabajar toda la vida. O sino, muchas veces nosotros también pensamos nosotros mira… 
Conversaba en un lugar yo esto y me decían mira ese chico es un ladrón, pero nosotros no 
sabemos, porque lamentablemente en la ciudad es así, porque sino tenes para comer que tenes 
que hacer ¿robar? No te queda otra. Entonces ahí nadie te va a decir, mira necesita 50 centavos, 
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mira te voy a convidar un jarro de té, porque tenes hambre o tu hijo tiene hambre. No no, nadie, 
nadie. Se acostumbra cómo digo yo a una vida muy… Lamentablemente tenes que acostumbrarte 
como para… Llegas a la terminal, nosotros por lo menos vivimos acá de una forma, llegas allá y 
esta la gente tirada en la calle, te da mucha pena. En cambio allá, cuando venís allá se te hace 
costumbre. Entonces tenemos que… por una razón o otra ellos se van a trabajar… ver otras 
cosas por conocer… ve. Pero me gustaría a mí que esto se quedará acá para que nuestros 
jóvenes, nuestro futuro, entre todos valoraran, ve, lo que aprendímos, lo que nos enseñaron” 
(Ofelia, El Moreno, 2010).  
 
Evidentemente, el artesano jujeño lo tiene difícil en lo que respecta a la comercialización de su 
arte, pero sin embargo, dicha dificultad no es excusa para dejar un arte que hace años se viene 
practicando. Lo que podría poner este arte en riesgo son los niños y adolescentes de estos 
tiempos, donde no les interesa o no tienen curiosidad por aprender a tejer. En el capítulo 6 sobre 
el estudio de campo se tratara este tema nuevamente. Betty, la maestra de la escuela primaria de 
El Moreno, me lo contó de la siguiente manera:  
 
“Bueno, lo que pasa es que ahora a los chicos no les gusta pastear las ovejas. Fueron dejando 
eso. Hay pocos niños que les gusta eso. Antes todos los niños se dedicaban. Y ellos no quieren y 
los padres le permiten. Porque no les gusta y los papas le dicen bueno. Ya es como que se ha ido 
perdiendo esa forma de vida, ¿no? Aprender a tejer es parte de ellos, pero capaz que cuando... 
¿No les gusta tejer no? [Dirigiéndose a los niños]. Y puede ser porque en la casa no los 
incentivan. Ya se compra todo… Viste vos compras el pantalón, la campera el pulóver. Entonces 
no usas lo que ellos producen. No les gusta ponerse eso. Les gusta usar lo comprado. Porque 
antes las nenas no usaban así como vienen ahora. Se venían con la pollerita, la mantita, un 
pañuelito a la cabeza. Ya no usan pañuelo ya. Antes si usaban el pañuelito, la manta. Todas 
tenían una mantita, usaban pollera. No usaban pantalón. Las niñas no usaban pantalones” 
(Betty maestra escuela primaria de El Moreno, 2010). 
 
El tejido es sin duda un marcador identitario para las comunidades nativas de Jujuy. Además, a 
través de él se manifiesta y se consolida la identidad cultural de estas comunidades. Dicha 
identidad, desde mi punto de vista, está compuesta por cómo ellos se ven así mismos 
(identificación interna) y cómo los otros, ya sean turistas o personas fuera de su comunidad, los 
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definen a ellos mismos (identificación externa). Entre estas dos identificaciones existe una 
dialéctica la cual va tejiendo la identidad cultural de las comunidades nativas de Jujuy. Dentro de 
esta dialéctica se encuentran las organizaciones no gubernamentales, instituciones e organismos 
nacionales y provinciales que ayudan a definir la identidad cultural. Estas organizaciones, como 
la ONG Italiana donde trabaja Graciela Torres, e instituciones como la ONPIA  (Organización 
Nacional de Pueblos Indígenas en Argentina), ayudan a fomentar y transmitir las tradiciones de 
las culturas nativas, desarrollando proyectos que están orientados a la educación y recuperación 
del patrimonio cultural de las comunidades rurales. Por ejemplo, la ONG Italiana en Jujuy ha 
dado el año pasado y este año numerosos cursos en las comunidades nativas de El Moreno, 
Carrizal, Santuario de Tres Pozos y Pozo Colorado incentivando a las artesanas de continuar con 
el arte textil fortaleciendo la identidad cultural de estas comunidades.   
 El tejido artesanal jujeño representa la herencia cultural que los antepasados le han 
dejado. Esta herencia representa las creencias, los valores tradiciones y la cosmovisión que ha 
sobrevivido a través de los años otorgándole a los pueblos originarios de Jujuy una identidad 
particular, la cual es producto de las circunstancias que estos pueblos han vivido en su pasado y 
presente. El tejido muestra cómo el artesano se ha adaptado a los cambios sociales y sobretodo 
cómo se fue modificando, reforzando y construyendo su identidad cultural. 
4.4.1 La transmisión del saber textil 
Las tejedoras nativas jujeñas al tejer participan en la recuperación, afirmación y valoración del 
arte textil andino. Mientras tejen están transmitiendo una herencia antigua y enseñando, a veces 
de una manera inconsciente, a las personas que las rodean. En la mayoría de los casos el saber de 
las técnicas tradicionales y no tradicionales de la elaboración de los tejidos se pasa de generación 
a generación y muchas veces de madres a hijas/hijos y de abuelas/os a nietas/os. En lo que 
respecta a los abuelos, ellos son muy respetados por cada miembro de sus familias, ya que no 
solamente representan los padres de tu madre o padre, sino que también las generaciones 
anteriores o sea los antepasados y ancestros.  
 El aprendizaje se realiza del mismo modo que se hacía en el pasado en estas culturas 
orales: “primero se observa, luego se interioriza este conocimiento, y nuevamente se lo 
exterioriza en la acción de tejer” (Arnold & Yapita 2005, 212 en Tomasi 2009, 152-153). Según 
Arnold y Yapita “por medio de los sentidos, el conocimiento llega a ser depositado en el corazón 
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y en la cabeza a través de la constante dinámica de exteriorizar e interiorizar el conocimiento. Se 
da mucha importancia al aprendizaje del niño por la vista, simplemente al mirar (iñaqaña), 
especialmente en el tejido” (Arnold & Yapita 2005, 211-212 en Tomasi 2009, 153). Muchas de 
las artesanas aprendieron, como ellas dicen, mirando o jugando y algunas aprendieron en la 
escuela o se perfeccionaron con cursos gratuitos que organiza el Estado. No hay un ámbito 
específico en donde se enseñe este arte, ya que puede ser en la casa como en el campo o en las 
escuelas:  
 
“De mi mamá aprendí a tejer” (Ernestina, el Carrizal, 2010). 
 
“En  mi casa con mi mamá [aprendí a tejer]. Mi abuelita tejía también. Yo tejía desde los 6 años 
cuando ya iba a la escuela, la maestra de actividades nos hacía tejer. La maestra me enseñó y mi 
mamá. A mí me gustaría que mi hija... Bueno, mi hija ya está intentando… Ella me ve y se sienta 
a hacer. Por ahí le sale, por ahí como que no” (Bibiana, el carrizal, 2010). 
 
“Mi mamá me enseñó a tejer de chiquitita. En telar hacía fajas. En dos agujas. Me enseñó a tejer 
medias, guantes, polainas, gorrito. Frazadas también.  Mis nenitas nomás [tejen]. Si la más 
chiquita teje. Tiene dos años. Teje a dos agujas. Quiere también aprender a tejer esto [en telar]. 
Sí, me decía que quiere aprender” (Fani Valdiviezo, el Carrizal, 2010). 
 
“Por lo menos yo tengo un hermano, el aprendió solo a trabajar y tejía muchísimo. Le gustaba 
tejer frazadas, le gustaba tejer peleros, guantes. Y él dice que le ha ayudado a mi mamá a criar a 
nosotros, porque era medio difícil en ese tiempo (que pasábamos hambre cuando éramos chicos). 
El nos dice, nos cuenta siempre, yo ayudé a mamá en esto, en lo otro. Y nosotros lo respetamos 
como nuestro papá, ve. Porque ha sido una persona que nos ayudó y el tejía muchísimo. En tres 
días terminaba una frazada. Nosotros éramos chiquitos, yo me acuerdo cuando éramos chiquitos 
y nos decía vayan y siéntense a hilar la lana y teníamos que estar sentados ahí, ve. Vayan y 
preparen tal cosa. O sea que nos enseñaba a hacer la lana y teníamos que estar a la par de él. 
Mi mamá lo ayudaba, pero el aprecía más viendo. Era muy inteligente o es muy inteligente. El 
veía y empezaba a trabajar. O sea que así crío a sus hijos mayores igual. Después ya se vino a 
trabajar y ahora trabaja en una mina” (Ofelia, El Moreno, 2010). 
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“Yo he aprendido de mi mamá. Mi mamá tejía antes… no había los telares. Era unos telares 
rústicos que antes se tejía en el piso. Con las estacas, nada más. A cintura también. Hacía las 
fajas con diseños. Ya de mi bisabuela. Mi bisabuela ya tejía muy bien diseños. Hacía lindos 
diseños. Y después yo para agilizar más la artesanía nuestra iba a una escuela de arte también 
que me gustaba” (Doña Celia, Humahuaca, 2010). 
 
“Me dediqué directamente al tejido viéndole a mi papá, a mi mamá, a mi hermana. El telar de 
cintura y el grande. Y… el bordado, el punto cruz, todo eso he aprendido. Yo cuando tenía 12, 13 
años empecé a tejer las frazadas con motivos…” (Maestro tejedor de El Moreno, 2010). 
 
“Yo prácticamente aprendí de mi familia. Los que trabajan acá son prácticamente del campo. 
Bueno, usábamos medias, ponchos. Cuando íbamos a la escuela en actividades prácticas, 
siempre nos mandaban con hilo rústico para hacer (…) Aprendímos a tejer y después ya cuando 
nos fuimos haciendo grandes. Bueno yo ya hace poco entre acá, 7 años más o menos. 
Aprendímos los teñidos también en cursos que nosotros participábamos. Eehh no, nosotros 
mas… yo aparte le enseñamos en la casa [se refiere a sus hijos]. En la casa por ahí porque están 
jugando y nosotros le decimos haceme un pompón o que se yo… pasa un hilo a esta prenda. Si, 
de a poquito lo van haciendo. Por ahí me dice la maestra, me dijo que lleve esto, llévate un 
bastidor, le doy comenzado, le explico en la casa, así hace. Por ahí la maestra, como son muchos 
chicos y llevan diferentes cosas, la mitad no puede hacer… y le dan una hora de clases. No 
avanza nada. Entonces la mayoría capaz que… las madres que saben lo enseñan en la casa y ya 
va practicando el chico desde la casa, entonces en la escuela en el horario que tienen ya avanzan 
un poquito” (Celestina Pérez, Tilcara, 2010). 
 
“A los 8, 9, 10 años. De 6 a 7 años las nenas aprenden a tejer” (Rafael, Purmamarca, 2010). 
 
“Si, le vamos enseñando a nuestros hijos. Si la chiquita, viste que estaba acá, bueno ella hila y 
teje. Empezamos haciendo macanas como quien dice a los 4 años, 5 años que ya nos enseñan a 
hilar y después de ahí, ya este, ya lo vamos mejorando” (Ramona y Margarita, Purmamarca, 
2010). 
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“Y siii, bueno la necesidad y mi mamá y mis bisabuelos [me enseñaron a tejer]. Mi bisabuelito 
tejía en telar. Este así parecido. Este es parecido al de mi bisabuelo [el telar a pedal]” (Marta 
Valdiviezo, Purmamarca, 2010). 
 
Como se puede ver, no solo las mujeres aprenden a tejer, también los hombres. El porcentaje de 
hombres que teje, en comparación con el de mujeres, es mucho más bajo. La mayoría de los 
hombres que entrevisté y practican este arte eran maestros de escuela primaria o tenían un taller 
en el cual enseñan también. Las que tejen son las mujeres y se podría decir que ellas forman la 
base de la enseñanza de los niños, ya que al estar en casa realizando las tareas del hogar y 
cuidando de los más pequeños van transmitiendo este saber del tejido con cada actividad que 
realizan en el hogar. Cabe destacar que la enseñanza de todas las fases del tejido no solamente 
tiene lugar en el ámbito de transmisión tradicional (de madres a hijas y de abuelas a nietas), sino 
que también las escuelas, los talleres y los cursos cumple un papel importante en lo que respecta 
la difusión de este arte hacía las distintas generaciones. 
 Actualmente no a todas las mujeres les interesa aprender a tejer, sobretodo las 
generaciones más jóvenes de mujeres que viven en lugares turísticos y donde la modernización y 
globalización se muestran en el día a día. La razón por la que muestran desinterés pueden ser 
varias: por miedo a sentirse discriminadas o por la simple razón que no ven la necesidad de 
pasarse tanto tiempo tejiendo sabiendo que si van, por ejemplo a La Quiaca, pueden obtener la 
vestimenta a un precio muy barato y a la vez venderla en el mercado. Por supuesto que esta 
situación aplica en el caso de jóvenes y adolescentes que sus comunidades están un poco 
contaminadas por la globalización. La edad de las tejedoras que entrevisté oscila entre los 22 
años y 60 años. Tuve la oportunidad de entrevistar a mujeres que viven en comunidades muy 
aisladas entre las montañas de la Puna y mujeres que habitan en zonas turísticas. En la mayoría 
de los casos, las tejedoras tejen con mucho amor, pasión y están dispuestas a continuar con este 
arte pasándoselo a sus hijos y amigos. Puede ser que antes se tejía menos que ahora, pero 
actualmente este arte es visto como la herencia que sus antepasados le dejaron, el cual ellas 
valoran y son valoradas y reconocidas por los demás por este motivo y por mantener sus 
tradiciones. 
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4.5 Conclusión 
El arte textil de las comunidades nativas de la provincia de Jujuy encuentra su origen en las 
culturas andinas peruanas, bolivianas, chilenas y culturas patagónicas, como la cultura mapuche, 
de la Argentina. Las técnicas para la producción del tejido que utilizan actualmente son las 
mismas que usaban sus antepasados. Puede ser que hoy en día existen algunas variaciones, pero 
la esencia, como el movimiento de los lizos, la trama y la urdimbre, continúa siendo el mismo. 
Las comunidades nativas que he visitado, muchas utilizan para tejer un bastidor, el cual es 
idéntico al telar vertical y de cintura. La ventaja de este bastidor es que las artesanas se lo pueden 
llevar a todos lados, usándolo a la hora que quieran. A su vez, en Jujuy se utiliza el telar de tipo 
español o criollo, con el cual se pueden tejer telas largas para la fabricación de ponchos o 
confección de prendas. 
 Al igual que tejer, las comunidades nativas jujeñas utilizan para el hilado y teñido las 
mismas técnicas que empleaban sus ancestros. Si bien en Jujuy existe la rueca (máquina para 
hilar), la mayoría utiliza la pushca, donde en una mano sostienen la lana y en la otra hacen girar 
el huso enroscándose el hilo en la pushca.  
 El tejido en estas comunidades no es simplemente una tela, es más que eso. Representa el 
alma del tejedor y la cultura misma. El tejido nos cuenta cómo se fue formando y cambiando la 
sociedad a través de los años y consigo la identidad cultural de las comunidades nativas que la 
formo. Las técnicas del tejido nos muestran cómo estas se fueron adaptando, renovando y 
actualizando a las nuevas necesidades del hombre andino. A su vez, el tejido refleja las creencias, 
la cosmovisión, el modo de pensar sobre la naturaleza y el hombre, las teorías y métodos de hacer 
las cosas, de todo un pueblo andino con raíces milenarias. 
 En las comunidades nativas que entrevisté, la mayoría son las mujeres y “hombres 
profesores” que tejen. Ellos son responsables de mantener la tradición textil en Jujuy y de 
transmitir este legado a las distintas generaciones. Si bien hay pocos hombres en este arte, el tejer 
se ha convertido, desde mi punto de vista, en el espacio de la mujer, donde charlan y cuentan 
historias mientras cuidan de sus hijos. El niño al estar observando cómo su madre o abuela teje, 
está a la vez escuchando las historias o cuentos que se cuentan a su alrededor incorporándose 
lentamente a las tradiciones, no solamente de su familia, sino de una comunidad y cultura entera. 
Estas mujeres rescatan el pasado, tejen el presente y apuestan por un futuro mejor. 
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Capítulo 5 
 5  Estudio de campo 
 
 
Este capítulo narra el estudio de campo que se ha realizado en la provincia de Jujuy, Argentina. 
Se han visitado comunidades nativas en donde en este momento producen activamente el arte 
textil o se encuentran en el proceso de revitalización de dicho arte. El estudio de campo duró 
aproximadamente dos meses, desde fines de junio, julio hasta principios de agosto. 
5.1 Métodos de investigación 
El estudio de campo se realizó en la provincia de Jujuy, Argentina. El motivo principal de 
escoger esta provincia fue porque todavía no se han realizado estudios sobre el tejido tradicional 
andino. Además los habitantes de las comunidades nativas Jujeñas están en el proceso de 
reconstruir su identidad y arte textil, lo que capturo mi atención.  
 El estudio de campo etnográfico se ha realizado mediante la observación y participación. 
A su vez fue acompañado con un estudio bibliográfico. He visitado comunidades muy aisladas 
como El Moreno y Carrizal y comunidades no aisladas, donde el turismo y la globalización son 
muy fuertes (Purmamarca, Humahuaca, Tilcara, San Salvador de Jujuy). Durante el estudio de 
campo se han entrevistado en aproximadamente 23 personas, las cuales eran tejedoras/tejedores, 
profesores de tejido, profesores de escuela, cooperativas, comerciantes, etc. El material que se 
utilizó para las entrevistas ha sido una grabadora, cámara de fotos y un anotador. Durante las 
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entrevistas se ha preguntado, nombre, edad, procedencia, quién le enseñó a tejer, por qué teje, qué 
técnicas aprendió, el significado de los símbolos, qué piensan del turismo, etc. 
Durante el estudio de campo Graciela Torres, una tejedora Quechua nacida en Santa 
Catalina, provincia de Jujuy, me ha acompañado a las comunidades aisladas, ya que es muy 
difícil de entrar y ganarse la confianza de la gente. Graciela a los 17 años se mudó a Buenos 
Aires para aprender las técnicas tradicionales del tejido andino, ya que cuando era chiquita su 
abuela no se las ha podido transmitir. Después de 22 años en Buenos Aires, decide volver a sus 
raíces, a Jujuy. Actualmente trabaja más que 10 años en la recuperación de las técnicas 
tradicionales del tejido andino. A su vez, trabaja para una ONG Italiana en un proyecto llamado 
“Proyecto Puna Productiva”. El objetivo del proyecto es reactivar económicamente el área de la 
Puna. Ellos se centran en las comunidades alrededor de las Salinas Grandes, donde las 
comunidades nativas obtienen cursos de agricultura, turismo y Graciela les enseña el arte textil. 
De esta manera se está tratando que estas comunidades, como El Moreno, Carrizal, Pozo 
Colorado y Santuario de Tres Pozos, recuperen lo que alguna vez perteneció a ellos.   
 Graciela cumple un papel importante en lo que respecta a la recuperación o la 
reconstrucción de la identidad cultural de las comunidades nativas alrededor de las Salinas 
Grandes. Desde mi punto de vista, Graciela hace un trabajo muy eficaz, porque no solamente les 
enseña las técnicas tradicionales andinas del tejido e incentiva a las tejedoras para que pasen esta 
tradición antigua a sus hijos, sino que también les enseña aspectos culturales importantes de la 
cultura andina. Uno de estos aspectos es enseñarles el significado profundo que tienen ciertos 
símbolos en el tejido. Además, Graciela trata de incentivar a sus alumnas para que produzcan sus 
propios símbolos, crear algo que no solo las identifique individualmente, pero colectivamente. De 
esta manera, Graciela intenta reconstruir la identidad andina en Jujuy y crear memoria e identidad 
cultural.  
 En lo que sigue expondré los resultados de las observaciones y entrevistas realizadas en el 
trabajo de campo con el soporte de lectura bibliográfica. Se describirá el contexto geográfico, 
social, cultural, político y económico de cada comunidad con el fin de que el lector conozca la 
situación actual de los habitantes nativos de la provincia de Jujuy aportando así información extra 
para que se comprenda mejor la construcción de su identidad cultural y la revitalización de su 
arte textil andino. Se debe tener en cuenta que de algunas comunidades solo existe lectura 
bibliográfica limitada, lo que conduce a que algunas descripciones sean breves. Primeramente 
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describiré las comunidades aisladas (El Moreno y Carrizal), seguido por las comunidades no 
asiladas (Humahuaca, Purmamarca, Tilcara y la capital de Jujuy, San Salvador de Jujuy).  
5.2 El Moreno 
El Moreno es una comunidad rural de la Puna Jujeña que se encuentra en las cercanías de las 
Salinas Grandes, a una altura de 3500 metros sobre el nivel del mar y a 80 km de la comunidad 
turística de Purmamarca (véase Figura 5-1) (Vilte 2009, 73). Las comunidades andinas son 
conocidas por vivir en las cercanías de montañas inmensas. Las mismas son consideradas por la 
mayoría de los pueblos andinos sagradas, ya que representan los apus3 (Dioses, espíritu de la 
montaña) y poseen vida propia formando parte de un paisaje sagrado. A 11 km de El Moreno se 
encuentra El Nevado del Chañi (6200 m) (véase Figura 5-2), donde en 1905 saqueadores 
encontraron en un adoratorio Incaico el cuerpo momificado de un niño de filiación Inca (Vitry 
2007, 73; Vilte 2009, 72, 73). Dicho hallazgo no nos tendría que sorprender ya que El Moreno 
formo parte del tambo o descansadero del Camino del Inca, el cual unía Cuzco con Chicoana 
(provincia de Salta) (Vilte 2009, 73; Matienzo 1566 en nota a pie de página en Benedetti 1998, 
160). Según Ceruti (Ceruti 1997 en Benedetti 1998, 160) El Nevado de Chañi fue objeto de culto 
en el pasado prehispánico y aún hoy se realizan al pie del Chañi eventos religiosos de los cuales 
hablaré más adelante. 
 
  
Figura 5-1: Vista panorámica de El Moreno 
(tomada por la autora 2010). 
Figura 5-2: El Chañi de fondo 
y la apacheta (tomada por la autora 2010). 
                                                 
3
 El témino apu es una palabra Quechua que significa señor grande, juez superior, curaca principal o rey (Gonzáles 
Holguín 1983:31 en Vitry 2007:70). Principalmente se los considera en la religión andina como deidades 
personificadas en las montañas que controlan los fenómenos meteorológicos. A los apus hay que rendirles culto y 
hacerle ofrendas para mantenerlos tranquilos (Vitry 2007:70).  
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En el Moreno habitan 28 familias concentradas y 12 se encuentran dispersas. Sus habitantes 
desarrollan una economía pastoril, la cual comprende una ganadería extensiva y una agricultura 
estacional. La mayoría del grupo de hombres cuando alcanzan una edad activa suelen emigrar 
temporalmente hacía diferentes destinos, para adquirir el principal ingreso monetario del grupo 
familiar (Benedetti 1998:78; Benedetti 2004:40).  
Cada comunidad andina posee su calendario con días festivos y El Moreno no es una 
excepción. El seis de enero festejan los Reyes Magos, donde por la mañana se realizan 
procesiones o “misachicos” que son imágenes de santos conservadas en urnas, las cuales están 
decoradas con flores de papel (véase Figura 5-3). A los “misachicos” se los acompaña con bandas 
de sikuris y suris (véase Figura 5-4). El sikuri es un instrumento musical de viento hecho de caña, 
el cual antiguamente tenía gran importancia religiosa y actualmente se lo usa también en 
ceremonias festivas. Suris significa ñandú americano. Es una danza tradicional que abre el paso 
para que las procesiones y misachicos circulen con las imágenes religiosas. Los participantes se 
ponen coronas de plumas de suri sobre la cabeza, hacen un pollera del mismo material que se 
ubica sobre el pantalón, en las manos llevan bastones emplumados y pulseras con cascabeles en 
los tobillos y muñecas. El suri, al igual que el cóndor, es un ave cargada con mucho valor 
simbólico, la cual simboliza la tormenta y la fuerza. Una vez finalizada la procesión se realiza un 
desfile de gauchos que pasan frente a la iglesia y un almuerzo comunitario. A su vez se realizan 
juegos y el día termina a la noche con un baile popular (Vilte 2010:10, 54, 62). Se puede observar 
que la fiesta de los Reyes Magos es más bien una festividad católica, ya que las imágenes que 
llevan los misachicos ilustran a Jesús, María o al patrono del pueblo, pero los habitantes de El 
Moreno hicieron de esta una fiesta nativa donde lo católico se mezcla con sus danzas y creencias 
andinas. 
  
Figura 5-3: Misachicos en Casabindo 
(Google imágenes). 
Figura 5-4: Danza de los Suris 
(Vilte 2010, 63). 
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El primer fin de semana de febrero se festeja en El Moreno el Festival del Nevado del Chañi. La 
comunidad expone artesanías, vende productos, comidas regionales y grupos folclóricos de los 
pueblos cercanos vienen para bailar durante todo el día (Vilte 2010, 12). El primero de agosto, 
como todas las comunidades andinas, festejan el Culto a la Pachamama. Si bien se la venera 
durante todo el año, el rito se intensifica mas durante ese día y todo el mes de agosto, porque se 
dice que durante ese mes es cuando la Madre Tierra tiene hambre y es un mes critico para la 
hacienda. Para cesar su hambre, se hace un pozo en la tierra, se lo sahumea y se le da de comer 
comidas tradicionales de la zona, bebidas, coca y cigarrillos. Siempre se le da de comer de a dos 
personas con las dos manos. Esta manera de alimentar a la Pachamama refleja la dualidad andina; 
el pensamiento andino, donde todo es par y se complementa (Sol/Luna; día/noche; 
hombre/mujer). Luego al pozo se lo cierra y se lo tapa con piedras para poder encontrarlo al año 
siguiente y realizar el ritual de nuevo en el mismo lugar (Participación personal durante el ritual a 
la Pachamama 2010; Vilte 2010, 25). Hoy en día el culto a la Pachamama no solo lo festejan los 
nativos, sino que ya es parte también de la tradición católica en Jujuy. Mucha gente que vive en 
la ciudad hace el culto en su jardín y sahumea la casa para que haya abundante trabajo durante 
todo el año. Las casitas y todos los negocios en la capital se llenan del olor de la Pachamama. 
 Ofelia proviene de Cerro Vallo, un cerrito que se encuentra, según ella, a 14 km de El 
Moreno. Ella viaja tres horas por las montañas con sus hijos y Lorenza, una vecina, para llegar a 
El Moreno. Ofelia vive normalmente en El Moreno, así sus hijos pueden ir a la escuela. Cuando 
tiene algún feriado largo, se vuelve a Cerro Vallo. Ella ha viajado mucho y ha vivido un tiempo 
en la ciudad. Me ha contado que ha visto cosas feas y que no le gustaba que dejaran a sus hijos 
solos esperando a su madre en la puerta de la escuela. Entonces decidió volverse a la montaña, 
porque allí ella era feliz y piensa que sus hijos también lo van a ser. Ofelia también me comentó 
sobre el ritual de la Pachamama: 
 
“...Mi mamá lo que me enseñó, o sea visto también, es así: tender un lienzo una tarde, para el 
primero de agosto. Entonces te sentas ahí y tenes mazorcas. Bueno de ahí tenes que hacer el 
camino para ir al corral de los animales. Y te sentas y los challas [challar del criollo: acción de 
bendecir y agradecer con bebidas alcohólicas, elementos propios ya sean de ajuar de la casa o 
del trabajo]. Bueno ahí le sahumeas todo esos maíces, las mazorquitas. Y después se ponen 
alrededor y empezas a hacerle los caminitos, o sea le sacas todo el maicito y haces los corralitos 
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y todo eso. Y después, pero no tenes que dejar de caer ningún maíz por ningún lado, porque eso 
significa que son las ovejas, los animales... Y después, dice que, o sea lo que me decía ella no, 
que le de carne seca, las cabezas, las patas. Todas esas las vas poniendo a hervir por separado y 
la mazorca se tiene que llenar, o sea que se infla y se llena. Si no se llena es porque no hay 
siembra. Los maíces hacerlos hervir y después al otro día a la primera hora darle de comer a la 
tierra. El primero que saques de la olla es para la tierra y recién podes comer, no. Así es.” 
(Ofelia, El Moreno, 2010). 
 
Según Ofelia el culto a la Pachamama se ha convertido en una tradición proveniente de sus 
antepasados, la cual se festeja todo el mes de agosto, porque dicen que durante ese mes la tierra 
está abierta. Ofelia continúa contando: 
 
“... Dicen que la tierra esta brava, comúnmente le dicen así. Que no tenes que andar por ahí 
renegando en el campo, tenes que andar todo tranquilita. Yo te cuento lo que mi mamá me 
cuenta, o sea lo que ellos me enseñaron. Y nada de estar por ahí pedreando… Dicen que la tierra 
está muy brava, enojada. Después comúnmente le dan de comer también a los ojos de agua, 
porque dicen que hay ojos que son bravos, creencias, no. Creencias que vienen de mucho tiempo. 
Suponete que te agarro… Dicen que cuando te agarra el ojo, que te crecen granitos acá en la 
boca, todo esto se te seca, ve. Por ahí tomaste agua de ahí, entonces a ese ojito tenes que ir a 
darle de comer… ” (Ofelia, El Moreno, 2010). 
 
Es interesante observar que si bien el culto a la Pachamama se puede realizar a cualquier hora del 
día, muchas comunidades deciden realizarlo durante la noche, cómo lo hacían sus antepasados 
para no ser sorprendidos y castigados por las autoridades coloniales, que en ese período les 
habían prohibido venerar a la Pachamama y a otras Deidades andinas. Sin embargo, la llegada de 
la evangelización no ha logrado suprimir la veneración a la Pachamama en la vida espiritual de 
las comunidades andinas. 
El Moreno también tiene fiestas patronales, donde el cinco de agosto es la Fiesta Patronal 
de Nuestra Señora de las Nieves al pie del nevado del Chañi y el cinco de diciembre es la Fiesta 
patronal de la Virgen de Santa Bárbara. Durante las fiestas patronales se realiza la procesión que 
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es acompañada por la danza de los suris, bandas de música, bailes populares y comidas 
tradicionales. El día termina con un baile popular (Vilte 2010:25, 27, Benedetti 1998, 160). 
 La comunidad de El Moreno posee una escuela primaria (véase Figura 5-5), la cual 
funciona a su vez de albergue, una escuela secundaria, una plaza, un puesto de salud, un registro 
civil, iglesia (véase Figura 5-6), cementerio y un almacén, el cual obtiene la lana a cambio de 
bienes alimenticios, cómo se hacía antes en la época Incaica (Benedetti 1998, 78, 155; Vilte 
2009,73). Estas facilidades le otorgan a El Moreno una cierta importancia ya que funciona como 
un centro regional, en donde niños de otros pueblitos alrededor de las Salinas Grandes vienen a 
estudiar. Además, a este centro regional se le instaló en 1986 una pequeña central diesel, para 
generar luz eléctrica. El uso es restringido en lo que respecta en horas y potencia, ya que 
solamente funciona cuatro horas, desde las 20hs hasta las 24hs. Desde 1997 el servicio pasó a ser 
de una empresa privada (Benedetti 1998, 78; Benedetti 2004, 40).  
 
  
Figura 5-5: Escuela primaria de El Moreno 
(tomada por la autora 2010). 
Figura 5-6: La iglesia de El Moreno 
(tomada por la autora 2010). 
 
El servicio eléctrico produjo ciertos cambios en las actividades domésticas cotidianas y sobre 
todo ha ayudado a la recuperación de la actividad textil, prolongándose el día a cuatro horas más 
al poseer luz eléctrica por las noches (Benedetti 1998, 79). Se puede observar que la introducción 
de la electricidad trajo consigo cambios importantes a nivel artesanal y mejoramiento en la 
calidad de vida de los ciudadanos de El Moreno, ya que los artesanos y tejedoras no necesitan 
trabajar más a la luz de las velas por las noches. 
En El Moreno existen instituciones que son de gran importancia para la vida comunitaria. 
La “Asociación Mujeres Artesanas de El Moreno” tiene como objetivo incentivar la transmisión 
del conocimiento acerca de las técnicas artesanales que son pasadas de generación a generación; 
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la protección y difusión de la producción artesanal; mejorar la comercialización; requerir el 
otorgamiento de becas de estímulo para el desarrollo de la capacitación y producción artesanal 
(Estatuto de la Asociación de Mujeres Artesanas de El Moreno) (Benedetti 1998, 81,82). Otra de 
las instituciones es la Organización Comunitaria Aborigen Sol de Mayo, la cual tiene como 
propósito proteger todo lo relacionado a la artesanía, que en El Moreno es básicamente el tejido 
de lana de llama (Vilte 2009, 73, Benedetti 1998, 65), reclamar, rescatar y preservar los valores 
de la identidad cultural local, estimular el trabajo cooperativo y de esfuerzo propio, procurar la 
posesión de la tierra y diversificar y mejorar la producción fruti hortícola y ganadera (Catalogo de 
recursos humanos 2000). Actualmente Sol de Mayo forma parte de una asociación regional de la 
Puna, llamada “Red Puna” (Benedetti  1998, 65). Estas instituciones deben considerarse como la 
columna vertebral de la comunidad de El Moreno y otras comunidades cercanas a El Moreno, ya 
que el trabajo que dichas instituciones ejecutan fortalece la identidad cultural. 
5.2.1 Identidad cultural y arte textil en El Moreno 
En la comunidad de El Moreno, como en las otras comunidades que se han visitado, se pudo 
observar que existen varias identidades, las cuales articulan las unas con las otras y convergen en 
un solo proceso de conformación del grupo. El Moreno posee una identidad local, “ser de la 
comunidad o del pueblo El Moreno”; una identidad regional, “ser puneño”; la pertenencia a una 
determinada clase social, “ser campesino”; una identidad étnica, “ser aborigen, ser Colla”; un 
modo de incorporación en la estructura social regional, “ser un trabajador rural migrante 
estacional, irse a trabajar afuera” (Benedetti 1998, 64). 
 Cristina Argañaraz, después de haber vivido un tiempo en El Moreno, comenta que se está 
construyendo una “nueva” identidad llamada por ella misma, identidad re-asumida”. Según nos 
cuenta, el gobierno central pretendió incorporar a las comunidades de la Puna a la ciudadanía 
mediante un modelo que según Agañaraz podría definirse como “integración sin cultura” 
(Argañaraz 1996 en Benedetti 1998, 101): “Es así que la verdadera identidad indígena quedó 
soterrada y los pueblos aborígenes ocupantes históricos de la región, fueron encubiertos a partir 
de la incorporación del territorio puneño a la nación “bajo la sombra de la ciudadanía”. La 
asunción de este estado de ciudadanía representó para ellos sumisión y renunciamiento a sus 
raíces. O sea el principio de la decadencia de la propia cultura; la renuncia a su lengua, 
religión, tradiciones, costumbres, vestimentas, etc. También la desarticulación de aquel sistema 
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económico autosuficiente y equilibrado que les permitió la supervivencia en un medio natural de 
escasos recursos” (Argañaraz 1996, 4 en Benedetti 1998, 101). 
Este proceso de aculturación condujo a que ciertas comunidades rurales, como la de El 
Moreno, descuidaran ciertos cultivos tradicionales, como la quínoa o quinua, desconocieran los 
sititos rituales de sus antepasados que se encontraban y aún se encuentran en el Nevado de Chañi, 
desconocieran el significado profundo que tienen ciertos símbolos andinos, abandonaran su 
lengua, el Quechua, etc. Se debería destacar que la iglesia católica tuvo un papel muy influyente 
en el proceso de aculturación de las comunidades de la Puna, ya que desplazó los cultos 
tradicionales por el culto religioso (Benedetti 1998, 102). Actualmente he observado que existe 
una consciencia “escondida” de reconstruir la identidad andina. ¿Por qué la llamo consciencia 
escondida? Porque he notado que los habitantes de El Moreno y de otras comunidades que he 
visitado, poseen una consciencia de lo importante que es mantener,  transmitir y recuperar lo que 
es de uno, pero a esta consciencia le falta un camino muy extenso por recorrer, ya que todavía se 
percibe en algunos personas el miedo de aceptar la identidad andina y de sentirse nuevamente 
discriminados y rechazados. 
 La consciencia andina se la ve acentuada en ciertas tradiciones que aún persisten en El 
Moreno, donde lo católico se mezcla con lo tradicional, como las bandas de sikuris y suris que 
acompañan a ciertas festividades, el culto a la Pachamama que se fomenta cada vez más y crece 
fuertemente, tradiciones orales, comidas tradicionales que aún se conservan, en la recuperación 
de la producción textil, etc. 
 Actualmente existen varios proyectos y organizaciones como la ONG Italiana, en donde 
trabaja Graciela Torres para el Proyecto Puna Productiva, que promocionan y revalorizan la 
cultura indígena. El proyecto comenzó en el 2009 y tiene como objetivo reactivar 
económicamente el área de la Puna a través de la introducción de herramientas destinadas a 
mejorar las condiciones de vida a partir de nuevas formas de organización del trabajo a través del 
apoyo y fortalecimiento de la cooperativa de salineros “Salinas Grandes”; la recuperación de 
actividades productivas tradicionales, como la producción de tejidos artesanales, la horticultura y 
la cría de animales, en particular de llama; y el fomento de una red turística comunitaria a través 
de la formación de jóvenes de las comunidades (Folleto Proyecto Puna Productiva 2009). 
 Conversando con la tejedora Graciela Torres, me comentaba que las comunidades nativas 
de Jujuy están en el proceso de recuperación de su arte textil andino. ¿Por qué había perdido 
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importancia el tejido tradicional andino (si es que la perdió alguna vez) y por qué se intenta 
reactivar y recuperar dicha actividad? En El Moreno me quede dos días (Sábado y Domingo) que 
son los días que Graciela va a dar clases cada 15 días. Después de haber viajado unas ocho horas 
por un camino sinuoso y sin asfalto llegue a la comunidad de El Moreno. Graciela da clases de 
tejido en la iglesia y ahí es donde dormimos y entrevisté a la mayoría de las tejedoras. En total se 
entrevistaron seis mujeres y un hombre entre las edades de 30 y 60 años. El primer día de mi 
estadía en El Moreno solo observé y participé en la clase de Graciela, así de esta manera las 
mujeres se podían acostumbrar a mi presencia y ganarme su confianza.  
 Las mujeres que entreviste son todas amas de casa y se podría decir que son la columna 
vertebral de la familia, ya que tienen muchas responsabilidades en el mantenimiento y la 
sustentación de sus familias. Las mujeres cuidan de los niños más pequeños que aún no van a la 
escuela y lo llevan con ellas a la clase de Graciela, hacen el aseo, cocinan, cuidan la huerta, los 
animales y tejen. Pude observar que las mujeres tienen múltiples tareas para hacer, lo que me 
llevo a percibir que en el curso de Graciela no solamente las mujeres aprenden de su cultura 
andina, pero aprovechan esas horas para hablar de cosas de mujeres, reírse y distraerse un rato.   
  Ofelia me contaba que antes, en la época de sus padres, abuelos y bisabuelos, el tejido 
tenía más importancia y se valoraba más que ahora. En El Moreno vivía antes un proveedor 
llamado Don Panfilo donde ellos iban con sus tejidos y los cambiaban por comestibles. Recibían 
queso, carne, cuero de corderito, habas, maíz, papas, zanahorias, arvejas, todos productos de la 
zona. Este modo de trueque fue y es aún famoso en algunas culturas andinas, donde las 
comunidades de las tierras altas intercambian víveres con las comunidades de las tierras bajas. 
Este proceso de intercambio entre las distintas zonas ecológicas de los andes se llama 
“verticalidad”. Según Alfredo Taullard “en 1960 una cuarta parte de los habitantes de Jujuy 
vivía del tejido, habiendo sufrido esa industria casera un descenso considerable, en relación a su 
importancia anterior” (Taullard 1960, 119 en Benedetti 1998, 172). ¿Qué pudo haber provocado 
el decaimiento de la actividad textil en las comunidades de la Puna? 
 La respuesta a este interrogante es una combinación de muchos factores y de muchos 
cambios que se han producido en la zona de las comunidades de las tierras altas a lo largo del 
siglo pasado. Principalmente el desplazamiento de la actividad textil se vio afectado por el 
desarrollo de la economía agroindustrial azucarera y la producción minera en la zona de la Puna. 
Estas actividades produjeron empleos públicos, lo cual condujo a que la población se viera 
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obligada a insertarse en el mercado de trabajo, recayendo toda la responsabilidad por el cuidado 
del proceso doméstico en las mujeres e hijos menores. A su vez este cambio ocasiono una 
reforma en la economía de los pueblos originarios en donde ya no era necesario tejer para hacer 
trueque por productos alimenticios (Benedetti 1998,172).  
 Otro de los factores que afectó y está afectando la actividad textil es la competencia de 
textiles industriales baratos proveniente de Bolivia y Perú. La venta de estos textiles 
industrializados está perjudicando lentamente el arte textil tradicional de Jujuy, lo cual lleva a que 
las comunidades originarias dejen de hacer sus tejidos tradicionales y se vean obligadas a 
comprar estos tejidos industrializados, porque lo que producen no lo pueden vender 
(conversación  personal con Graciela Torres 2010). Se debe tener en cuenta que otras de las 
causas del decaimiento de la importancia del arte textil en la región puneña fue el efecto que tuvo 
la aculturación. Los habitantes que han migrado a centros urbanos trajeron consigo ciertos 
cambios como la modernización de la vestimenta. La escuela de El Moreno recibe muchas 
donaciones de alimentos, pero también de indumentaria que provienen de estos centros urbanos 
(Benedetti 1998, 175).  
Betty, la maestra de lenguas de la escuela primaria, vive ya 25 años en El Moreno. Ella es 
de San Salvador de Jujuy (capital de la provincia) y fue a El Moreno porque quería enseñar en 
ese tipo de escuelas rurales. Betty me contaba los cambios que vivió en El Moreno durante esos 
25 años. En la vivienda hubo muchas transformaciones. Se introdujo la cama, la televisión, 
aunque no llega la señal satelital tienen videos que los niños miran una y otra vez, el fogón en la 
cocina fue reemplazado por la cocina a gas,  la vela o la lámpara a querosén fue sustituida por la 
luz eléctrica y hubo también cambios en lo que respecta a la vestimenta. Los trajes tradicionales, 
típicos de la zona, ya no se usan más. Las niñas antes vestían pollera, una mantita y un pañuelito 
en la cabeza. Hoy en día dicha vestimenta fue reemplazada por los pantalones, los buzos y las 
camperas. Betty piensa que una de las causas que produjo este cambio es el comercio. La gente 
visita, por ejemplo a La Quiaca, para comprar indumentaria, ya que es mucho más económico 
que ponerse a tejer su vestimenta y así van introduciendo en su comunidad otra manera distinta 
de vestir (conversación personal con Betty 2010). 
 Antes, las tejedoras de El Moreno producían barracanes, un tipo de tela tradicional, y 
piezas de vestir para su propio consumo y comercialización. Actualmente la importancia que le 
dan al tejido es económica, aunque la venta les resulte difícil por la influencia  que tienen en la 
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zona los tejidos industrializados provenientes de Bolivia. A su vez, les gustaría tener un mercado 
seguro en donde vender sus productos para tener a fin de mes una estabilidad económica. Que el 
tejido sea un sustento para sus vidas, no significa que no le otorguen el valor que se merece, ya 
que desde mi punto de vista y por lo que pude observar, existe una consciencia de transmisión 
cultural.  
 Según Benedetti (1998, 175) la modernización en la indumentaria refleja el deseo de dejar 
de ser aborigen, lo que llevo al desuso de las mismas, las cuales aparecen como artesanía exótica 
para los mercados urbanos. Desde mi perspectiva, no estoy de acuerdo con Benedetti, ya que las 
causas al cambio en la vestimenta se deben más a la aculturación y no al hecho de “dejar de ser 
aborigen”. La vestimenta no es el reflejo del alma, que no se vistan de manera tradicional, no 
significa que no se sientan Collas, al contrario. Muchas de las tejedoras que he entrevistado visten 
distinto a lo tradicional, pero me han demostrado que se sienten muy orgullosas de ser y 
pertenecer a un pueblo originario. 
El arte textil andino en El Moreno se trata también de reactivar mediante la enseñanza en 
las escuelas, talleres, familia, etc. Al entrar a la sala de arte de la escuela primaria un cartel me da 
la bienvenida con el enunciado: “Tejer es el arte de la vida, con la pushca, la lana y el hilo al pie 
del cerro Chañi entrelazando los caminos del destino” (véase Figura 5-7). Dicha frase abre a la 
vez un mundo nuevo y enseña cuan tan profundo el significado del arte textil puede ser. En la 
escuela los chicos reciben clases de tejido del maestro artesano, donde se les enseña las técnicas 
básicas del tejido, los tipos de lanas, las clases de hilos que se utilizan para determinadas prendas, 
etc. (véase Figura 5-8, Figura 5-9, Figura 5-10, Figura 5-11 y Figura 5-12). Actualmente es el 
único hombre que teje en El Moreno y de todos los maestros que enseñan en la escuela es el 
único nativo de la zona. Nació en San José del Chañi y aprendió a tejer en telar observando a sus 
padres. Teje en el telar de cintura, en el telar español, hace tapices y frazadas con motivos típicos 
del paisaje jujeño. Para el maestro es fundamental desde la escuela enseñarles a los alumnos a 
mantener las tradiciones y la cultura. El maestro, como lo llaman todos en El Moreno, tiene como 
objetivo recuperar y reintroducir las técnicas tradicionales para mantener las costumbres de sus 
antepasados vivas y enseñar a sus alumnos el valor que tenía y tiene aún el tejido (conversación 
con el maestro artesano 2010).  
La entidad familiar también forma parte del proceso de reactivación y reconstrucción del 
arte textil. La práctica de dicho arte se convierte en un marcador de identidad del grupo de 
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productoras de El Moreno. Partiendo desde el punto de identidad, esta cultura del tejido puede ser 
vista como el punto que nos conecta con esos trazos de identidades de los antepasados que han 
sido “preservados”, o como bien señala Raymond Williams, “parte de una cultura que ha sido 
formada efectivamente en el pasado, pero todavía se halla en actividad dentro del proceso 
cultural; no sólo… como un elemento del pasado, sino como un efectivo elemento del presente” 
(Williams 1997, 144 en Benedetti 1998, 176). 
 
  
Figura 5-7: Cartel de bienvenida en el taller de la 
escuela primaria (tomada por la autora 2010). 
Figura 5-8: Carteles que cuelgan de las paredes de la 
escuela (tomada por la autora 2010). 
 
  
Figura 5-9: Clase de hilos que se le enseñan a los 
niños en El Moreno (tomada por la autora 2010). 
 
Figura 5-10: Muestra de trabajos que se realizan en 
la escuela (tomada por la autora 2010). 
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Figura 5-11: Alumnas tejiendo 
(tomada por la autora 2010). 
Figura 5-12: El Maestro con sus alumnos 
(tomada por la autora 2010). 
 
Las mujeres de El Moreno  (véase Figura 5-13, Figura 5-14 y Figura 5-15) forman parte de dicha 
identidad preservada. No solamente tejen porque la producción textil les da un ingreso, sino que 
también tejen porque les gusta, porque saben que el arte textil es parte de una historia antigua, la 
cual las representa como pueblo. Además, las mujeres artesanas de El Moreno, a pesar de las 
dificultades que han pasado y pasan, continúan esmerándose por (re)aprender a tejer, por 
revitalizar el tejido andino tratando de crear sus propias prendas y diseños. A su vez, como lo 
dice Benedetti (1998, 192), las mujeres de El Moreno tratan de crear un espacio de identificación 
femenina y de reconocimiento a una actividad que de hecho nunca dejaron de hacer. 
 
 
 
Figura 5-13: Lorenza tejiendo en el bastidor  
(tomada por la autora 2010) 
Figura 5-14: Mujeres de El Moreno tejiendo  (tomada 
por la autora 2010) 
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Figura 5-15: Graciela enseñando a tejer en el telar de mesa. 
A la derecha se encuentra Ofelia (tomada por la autora 2010). 
5.3 Carrizal 
El 31 de julio visité la comunidad de Carrizal. Es una comunidad muy aislada que se encuentra a 
3600 metros sobre el nivel del mar en el departamento de Tumbaya y a las cercanías de las 
Salinas Grandes (Vilte 2009, 74). Aunque la comunidad de El Moreno también se encuentra 
aislada, el Carrizal es muy diferente. Esta comunidad no posee una escuela y por consecuencia 
los niños deben viajar a alguna escuela cercana de la zona. Tampoco posee agua potable y el 
único avance tecnológico que observe es que algunas viviendas utilizan paneles solares 
aprovechando la energía solar de la zona (véase Figura 5-16). Las casas en Carrizal se encuentran 
unas bien apartadas de las otras, lo que provoca que ese sentimiento de aislamiento se 
intensifique aún más cuando uno se encuentra en el lugar. La comunidad del Carrizal tiene 
también una iglesia Evangélica y un taller de artesanía llamado El Sol (véase Figura 5-17), donde 
Graciela Torres da sus clases de tejido andino. 
 La mayoría de las mujeres se ocupan de las tareas del hogar, el cuidado de los niños y del 
campo. Algunas de las mujeres viajan a la ciudad a vender sus tejidos, ya que como viven en un 
lugar que presenta dificultades de acceso, no les queda otra alternativa que ir a la ciudad o a 
comunidades vecinas, donde cada año son visitadas por miles de turistas, para ponerse en un 
puesto de mercado a vender sus productos. La mayoría de los hombres trabajan en las Salinas 
Grande extrayendo la sal que se comercializa en toda la Argentina y a la vez se utiliza para 
intercambiar comestibles con los ganaderos domésticos de toda la provincia. Los salineros 
realizan también figuras esculpidas en sal como llamas, árboles, cardones, etc. para atraer al 
turista (Vilte 2009, 68-70).   
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Figura 5-16: Paisaje con casitas en Carrizal  
(tomada por la autora 2010). 
Figura 5-17: Taller de artesanía El Sol 
(tomada por la autora 2010). 
 
Las fiestas populares que los miembros de la comunidad del Carrizal celebran también se festejan 
en toda la provincia. En el mes de febrero se celebra el carnaval en donde se mezcla la cultura 
occidental con la andina. El carnaval comienza oficialmente cuando el “diablo del carnaval” 
(muñeco de trapo que representa el carnaval) es desenterrado en la ladera de algún cerro. Los 
ritos que se realizan durante el carnaval varían de localidad en localidad cada uno manteniendo 
una misma esencia. Durante el carnaval se le arroja a la gente harina, para que sus rostros se 
tornen de blanco, lo que simboliza la igualdad. El carnaval dura una semana y finaliza cuando el 
“diablo del carnaval” es enterrado en el mismo lugar que ha sido despierto esperando el año 
próximo para ser nuevamente desenterrado (Vilte 2009, 14-16).  
En el mes de julio se festeja en las Salinas Grandes el Festival de la Sal. Durante el 
festival se le da de comer a la Pachamama y se realizan competencias entre los salineros para 
demostrar sus habilidades. Durante el festival se venden comidas regionales y artesanías de la 
zona. En el mes de agosto se celebra en Carrizal, como en toda la provincia y en el norte 
argentino, el culto a la Pachamama. Otra de las fiestas populares que se realiza durante el primero 
y segundo de noviembre, es la celebración del día de todos los Santos, día de los fieles difuntos o 
día de las almas. Los rituales que se realizan muestran el pensamiento andino sobre la muerte y 
una clara mezcla de elementos católicos y paganos. Es un culto muy privado en donde, el primero 
de noviembre, los familiares y amigos del difunto preparan una mesa con ofrendas, en la cual 
colocan figuritas hecha de pan, un recipiente con agua bendita, una vela, un crucifijo, flores y 
todas las bebidas y comidas que al difunto le gustaban. El ritual finaliza el dos de noviembre en 
donde se realiza una misa en el cementerio colocando coronas de flores en las tumbas (Vilte 
2009, 22-23, 26).  
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Al ser una comunidad aislada los habitantes del Carrizal tienen escases de ciertos productos 
alimenticios, por eso cuando se viaja a esta comunidad es aconsejable de llevar comestibles 
variables, así de alguna manera tienen acceso a los mismos. En lo que respecta a la lana, hay 
algunas personas que crían sus propias ovejas y llamas. Otras no poseen los recursos necesarios 
para criar a los animales. Por este motivo hay organizaciones que traen al Carrizal lana de la 
cooperativa P.U.N.H.A (Por Un Nuevo Hombre Americano) en Abra Pampa (véase Figura 5-18). 
Esta cooperativa existe actualmente 21 años, produciendo enormes cantidades de lana, las cuales 
son vendidas y distribuidas en diferentes localidades en Jujuy. Los objetivos de la cooperativa 
son: reconocer su pertenencia a la cultura andina para revalorizarla, fomentar la solidaridad entre 
los hombres y entre los pueblos, defender la dignidad humana, fortalecer los recursos naturales y 
humanos para crear fuentes de trabajo, formalizar proyectos de desarrollo para evitar el 
desarraigo del hombre puneño, apoyar las vigencias de las instituciones intermedias como ámbito 
primario de participación, ofrecer asesoramiento y capacitación a grupos de pequeños 
productores minifundistas y artesanos de la Puna argentina, y por último promover y fortalecer el 
rol de la mujer como pilar fundamental de la familia (Folleto Cooperativa P.U.N.H.A. 2010). 
Los habitantes del Carrizal compran la lana preparada para hilar de esta cooperativa y la 
tiñen con productos naturales de la zona. Bibiana, unas de las chicas me contaba que tienen 
ovejas y que llamas antes no tenían, pero \ hace ya tres o cuatros años se armo un proyecto y les 
dieron llamas para poder producir su propia materia prima (Conversación personal con Bibiana 
2010). 
 
 
Figura 5-18: Cooperativa P.U.N.H.A  
(tomada por la autora 2010). 
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Figura 5-19: Unku con diseño 
tocapu (Gentile 2010). 
En esta comunidad solo pude entrevistar unas pocas personas, ya que eran muy introvertidas. Fue 
bastante difícil entrevistarlas porque a veces no respondían a mis preguntas o contestaban 
simplemente con un sí o no. La mayoría de las tejedoras entrevistadas del Carrizal aprendieron a 
tejer desde niñas observando a su madre. Todas aprendieron a tejer de pequeñas a dos agujas, a 
excepción de Fani que no solamente aprendió a tejer a dos agujas, sino que también a hacer fajas 
en telar de cintura y con el telar a cuatro estacas. Las abuelas de las tejedoras poseían este saber 
tan antiguo de tejer en el telar de cintura y en el piso con las cuatro estacas, pero la mayoría no 
tuvo la posibilidad de pasárselo a sus hijas y nietas. La abuela de Ernestina tejía peleros, fajas y 
frazadas a telar, pero no le enseñó a ella, porque Ernestina nunca le dio importancia a esta 
tradición. Actualmente, ha cambiado de opinión, ya que no solamente el tejido le ofrece un apoyo 
económico, sino que es testigo de una trasmisión cultural, de la cual ella desearía formar parte 
transmitiendo este saber tan antiguo a sus hijos. 
El conocimiento incaico tuvo su influencia en el noroeste argentino, sobre todo en la 
provincia de Jujuy. No solo les dejaron a los habitantes de la provincia sus creencias, 
cosmovisión y costumbres, pero también una rica cultura sobre el arte textil andino. La madre de 
Fani es un ejemplo del conocimiento vivo andino, como debe haber unos cuantos más en la zona. 
Fani cuenta que su madre sabía tejer con la técnica Tocapu (véase Figura 5-19), una técnica que 
data de antes del período incaico. Desafortunadamente la madre de Fani no le pudo enseñar a su 
hija esta técnica, porque ya está muy vieja y ciega (Conversación personal con Fani Valdiviezo 
2010). Dicha técnica se la puede apreciar en los tejidos de 
Moche, Paracas, Chancay y Tiahuanaco. Se supone que los 
Incas adoptaron  la técnica de estas culturas y le otorgaron un 
valor sumamente importante, ya que quién podía vestir  
tocapus en su vestimenta era únicamente el Inca, familiares 
del Inca y personas de alto rango en el ejercito (Gentile 
2008, 2). Guamán Poma de Ayala describió y dibujo en su 
crónica los tocapus en el unku de cada Inca (véase apéndice 
A, Figura A-1) (Guamán Poma de Ayala website 2001, 86-
115).  Estos unkus que contenían los tocapus formaban parte 
de la tradición oral andina. Dependiendo del tipo de tocapu 
se transmitía algún tipo de mensaje. Además cada uno sirve 
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como guía cronológica, ya que dependiendo del reinado de cada Inca se usaba un tocapu 
diferente (véase apéndice A, Figura A-2). Asimismo cada símbolo dibujado en los diferentes 
cuadrados del tocapu se le otorga un significado diferente. Victoria de la Jara piensa que se trata 
de una escritura incaica (véase apéndice A, Figura A-3), pero aún así existen actualmente 
demasiadas preguntas sobre el tema (de la Jara 1967, 241; 1972; 1975, 12, 49 en Gentile 2010). 
Las tejedoras del Carrizal (véase Figura 5-20 y Figura 5-21) eran muy distintas que a las 
de El Moreno, no solamente fueron muy tímidas conmigo al responder las preguntas, pero 
también eran muy reservadas las unas con las otras. La semejanza entre las mujeres del Carrizal y 
El Moreno es que ambos grupos diseñan símbolos que observan en el paisaje y poseen una 
consciencia de transmisión cultural, donde sus conocimientos sobre el arte textil andino son 
pasados a sus hijos y nietos. Se debe destacar que la tradición textil en Carrizal nunca dejo de 
existir, ya que ha sido transmitida de generación a generación, aunque en algunos casos no se 
sabe el porqué se dejo de transmitir con más frecuencia que antes o cuál fue la razón por la cual 
las mujeres tejían menos. Pienso que una de las causas puede ser el simple hecho de desinterés o 
de buscar siempre lo más fácil y cómodo o lo que renta más, ya que he observado que en los 
mercados el artesano jujeño no tiene otra opción que vender tejido industrial, porque sus tejidos 
hechos a mano son difíciles de vender. A pesar de todas las dificultades que las comunidades 
nativas afrontan, hay madres, abuelas e hijas que han recuperado este amor por el arte textil 
andino y continúan propagando lo que sus ancestros le dejaron. Revitalizar el arte textil en esta 
comunidad y en las demás que he visitado, no solamente representa reactivar el sustento 
económico familiar, sino que también significa revivir una identidad cultural. 
 
  
Figura 5-20: Graciela (a la izquierda) enseñando a 
Fani (tomada por la autora 2010). 
Figura 5-21: Grupo de tejedoras de Carrizal 
 (tomada por la autora 2010). 
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5.4 Humahuaca 
Humahuaca está ubicada hacía el norte de Tilcara y Purmamarca a unos 3000 metros sobre el 
nivel del mar. Es una ciudad muy pintoresca con calles de adoquines (véase Figura 5-22), casas 
de adobe, faroles coloniales, una iglesia y el cabildo, los cuales se encuentran en la plaza central, 
donde se realizan reuniones, rituales y manifestaciones (véase Figura 5-23). Por donde se camine 
se encuentran artesanías y coloridos textiles que cuelgan de las paredes de las tiendas. 
Humahuaca posee además un hospital, escuelas, agua potable, registro civil, combustible y una 
oficina de correo. Si bien su nombre deriva de los omaguacas, un grupo de nativos que habitaba 
la región, hoy en día se considera que gran parte de la población nativa es Quechua y Colla. 
 
 
 
Figura 5-22: Tienditas con coloridos tejidos 
(tomada por la autora 2010). 
Figura 5-23: Manifestación en el Cabildo 
(tomada por la autora 2010). 
 
Humahuaca es famosa por ser considerada la capital histórica de la Quebrada de Humahuaca y 
por estar ubicada en un lugar estratégico de la Quebrada de Humahuaca, donde a finales del siglo 
XIX fue uno de los más prestigiosos centros comerciales coloniales del antiguo camino al Alto 
Perú. La Quebrada se extiende desde el norte del Río La Cueva hacía el sur de la comunidad 
Volcán (véase Figura 2-3). En el 2003 fue declarada patrimonio de la Humanidad Paisaje 
Cultural por la UNESCO, ya que se ha demostrado que hace 10,000 años albergó distintas etnias 
aborígenes y fue testigo de la integración cultural entre la cultura pre-incaica y la hispánica 
(Villena 2009). Los pobladores de las distintas comunidades de la Quebrada, aún conservan 
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rituales, creencias religiosas, música, arte textil y técnicas agrícolas que sus antepasados le han 
dejado. Actualmente se considera a la Quebrada de Humahuaca patrimonio viviente.  
Humahuaca fue escenario de muchas batallas, combates y enfrentamientos entre los años 
1810 a 1823, con el objetivo de obtener la independencia de aquella nación joven Argentina. Por 
este motivo se le otorgó en 1950 el Monumento a los “Héroes de la Independencia”, donde la 
figura central representa al cacique principal Viltipoco de la tribu omaguacas expresando la 
libertad (véase Figura 5-24). A los laterales se encuentran los gauchos norteños, quienes 
ayudaron en la lucha por la independencia, y en la parte central se hallan los omaguacas (Folleto 
turístico Humahuaca 2010; Villena 2009). 
 
 
Figura 5-24: Monumento a los Héroes de la 
Independencia (tomada por la autora 2010). 
 
En Humahuaca también se celebran fiestas populares y es conocida sobre todo por ser el corazón 
del carnaval, el cual se festeja en el mes de febrero. Los españoles en América fueron quienes 
introdujeron al carnaval, pero aún así se han preservado las costumbres carnavalescas nativas de 
la zona, lo cual hace que el carnaval Humahuaqueño sea único. Durante esta fiesta se realizan 
rituales para celebrar la fecundidad de la tierra y venerar a la Pachamama por los beneficios 
recibidos. En el mismo mes, se conmemora a la patrona de la ciudad, la virgen de la Candelaria. 
Es una fiesta muy alegre, donde la gente espera la llegada del toro (una persona que lleva la 
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máscara de un toro) en la plaza central acompañada con fuegos artificiales. El toro simboliza la 
leyenda de la aparición de la virgen de Candelaria. Durante la festividad se realizan numerosas 
misas y la procesión con la imagen de la virgen que es llevada al altar acompañada por la música 
de los sikuris, quienes entran de rodillas en la iglesia para recibir la bendición de la virgen. El día 
termina con sabrosos platos regionales (Villena y Garcia 2009).  
 El 26 de junio se venera al santo San Juan, en donde las calles del pueblo se llenan de 
“luminarias” (hogueras). El primero de agosto, como en toda la provincia, se celebra la 
Pachamama, y el primero y segundo de noviembre es el día de todos los santos o días de las 
almas (Vilte 2010, 21-23, 26). Por supuesto que en Humahuaca se festejan las fechas patrias, 
como el día de la Independencia (9 de Julio) y fiestas católicas (Navidad y Año Nuevo), donde se 
observan un abanico de culturas y creencias. 
 La primera visita a Humahuaca la hice el 9 de julio del 2010, el día que se festejaba la 
Independencia de Argentina. Fue una visita corta, pero pude obtener una buena impresión del 
lugar. En Humahuaca la influencia de la conquista se observa en todas partes, en sus calles, en las 
casas, en la plaza, en sus monumentos y hasta en la gente, pero aún así los lugareños mantienen 
características propias de la cultura andina, como sus creencias, música, festividades y técnicas 
artesanales que sus raíces ancestrales prehispánicas le han dejado. En la plaza central y en las 
escalinatas hacía el Monumento a los Héroes de la Independencia se encuentran los artesanos con 
sus coloridos tejidos dispuestos a venderlos. La mayoría de los tejidos son industrializados 
provenientes de Bolivia y Perú, lo cual es muy frecuente en comunidades turísticas. 
 El 2 de agosto volví a Humahuaca en busca de Roberto Puca, un maestro tejedor del cual 
Graciela Torres me había hablado. Roberto Puca tiene un taller de tejido llamado “Bella 
Esperanza” y parece ser que es el único en Humahuaca que conoce la tradición antigua del tejido 
Andino. Desde el ’56 vive en Humahuaca. Nació en el pueblo Esquina Grande de la provincia de 
Salta y a partir de sus seis años vivió en el pueblo Castro Tolay (anteriormente llamado 
Barrancas), Departamento de Cochinoca. Don Abdón Castro Tolay, fue un maestro quien trabajó 
en la Puna por 38 años y fundó el pueblo que actualmente lleva su nombre. Roberto Puca 
considera a Don Abdón como su padre de vida y fue quien lo ayudó a que pudiera aprender las 
técnicas tradicionales del tejido andino junto con la gente del campo. Don Abdón creo la Escuela 
de Artesanías Regionales de la ciudad de Humahuaca en donde Roberto Puca aprendió el oficio 
del telar. En la misma escuela Roberto Puca trabajó 20 años y formó a numerosos artesanos de la 
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zona, rescatando y transmitiendo técnicas antiguas  de tejido y teñido.  Además, aprendió a tejer 
observando a los abuelos que tejían en Coctaca, Ronque y Achicote. 
Roberto Puca tiene más que 40 años de experiencia en la fabricación de textil. En su taller 
Bella Esperanza confecciona en el telar español (véase Figura 5-25 y Figura 5-26) barracanes (un 
tipo de tela), tapices, frazadas, chalinas, bufandas, alfombras y su especialización que son los 
ponchos. También sabe tejer en otros telares, como el de a cuatro estacas, el telar de mesa y el 
bastidor, como el que usa Graciela Torres para dar sus clases de tejido andino en las comunidades 
más aisladas de la provincia. Actualmente no da más clases en las escuelas, pero si enseña ad 
honorem a la gente del campo que visita su taller para preguntarle que le finalice algún trabajo. 
En lugar de hacerles el trabajo, Puca les enseña como lo deben hacer y así trata de recuperar la 
identidad andina. 
 
 
 
Figura 5-25: Roberto Puca en su telar español 
(tomada por la autora 2010). 
Figura 5-26: Manufacturación de un poncho en el 
telar español del taller Bella Esperanza 
 (tomada por la autora 2010). 
 
Le gusta tejer tapices con diseños típicos de la zona Humahuaqueña, como el cajero (véase 
Figura 5-27) que representa a la persona que toca la caja durante el carnaval (el coplero del 
carnaval), diseños incaicos, retratos de nativos (véase Figura 5-28), etc. Las técnicas que usa para 
tejer, como el barracán, son técnicas muy antiguas. Puca se dedica a reformarlas dándole buena 
textura y mejor material. Los tintes que utiliza para teñir la lana son naturales provenientes de la 
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región, como el quinchamal, lampayo, munamuna, etc. Según Puca los tintes naturales dan 
colores claritos que es lo que la gente más prefiere. Si se desean colores fuertes, utiliza en el 
teñido tinturas químicas. 
 
  
Figura 5-27: Coplero Humahuaqueño por Roberto 
Puca (tomada por la autora 2010). 
Figura 5-28: Retrato nativo en tapiz por Roberto 
Puca (tomada por la autora 2010). 
 
Puca es uno de los pocos tejedores nativos que conozco que ha vendido sus telas tejidas en Japón, 
España, Colombia y México. También expuso sus tejidos durante 15 años con un grupo de 
artesanos en la feria artesanal del festival nacional del folclore de Cosquín que se realiza en la 
provincia de Córdoba. En la misma provincia y en Buenos Aires ha enviado muchos barracanes 
para la confección de prendas de vestir, pero con el tiempo y con la llegada del comercio libre en 
el año ‘90 bajo la presidencia de Menem, la comercialización de tejidos se fue paralizando 
lentamente. A su vez, en el mismo año comenzó a entrar el tejido industrializado boliviano y 
peruano. Roberto Puca, me comentaba, que todas las provincias de Argentina se empezaron a 
llenar con estos tejidos hechos a máquina provenientes de Perú y Bolivia. Esta situación ha 
afectado y sigue afectando al tejedor jujeño, ya que los tejedores están abandonando de a poco su 
tradición cambiándola por una “tradición industrial”. La gente no ve la necesidad de estar 
tejiendo horas y días para no poder venderlo, sabiendo que con un poco de dinero pueden 
comprar tejido industrial y venderlo al turista diciendo que está hecho en Jujuy. 
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Según Puca, el arte del tejido andino en Jujuy esta por perderse, porque el gobierno no da 
suficiente incentivo para que la población nativa aprenda y mantenga esta tradición ancestral del 
tejido.  Siguiendo las palabras de Roberto Puca: “…Esta por perderse puesto que no hay 
incentivo, este…. digamos, del gobierno. Este último año ha entrado un poco a dar curso de 
turismo, a movernos un poco, pero… a veces nos falta capital para la producción. Nos falta 
gente. El gobierno este agarro y empezó a dar a todos plata y nadie quiere trabajar. Yo tenía dos 
chicas aquí, ya estaban bien preparadas. Trabajan 4 años conmigo y cuando ha venido el plan 
han dicho, no Don Puca… Tiene dos hijos, tres hijos y le falta trabajar…” (Conversación 
personal con Roberto Puca 2010). 
 El gobierno tiene diferentes planes (planes educativos, planes de trabajo, planes de salud) 
para ayudar económicamente a las comunidades nativas con el fin de integrarlas a la sociedad. En 
uno de los planes se le otorga a cada familia dinero por cada hijo, lo que ha llevado a que algunas 
familias hayan perdido el interés en tejer y abandonado la tradición textil, porque de esta manera 
es más fácil ganar dinero. ¿A esto se le llama integración cultural? ¿O ayuda? Esto es cerrar los 
ojos por parte del gobierno. De esta manera se está destruyendo no solamente una cultura 
milenaria, una herencia textil andina, sino que también un patrimonio cultural, del cual todos 
somos responsables. Puca lo expresa de la siguiente manera:  
 
“…El gobierno le da una ayuda para que tenga mayor producción y desgraciadamente nosotros 
no somos así. Nos dan y chau. Paga todo el mundo, todo el mundo cobra y a ellos no le importa. 
El que menos cobra son 300 pesos, entonces que para que va a trabajar. Y de ahí se vino abajo. 
No podemos. Ahora toda la gente del campo ha dejado su ganado, sus rastrojos. No sirve nada. 
Todos se han rajado a la ciudad. Puedan, no puedan están ahí. Pelean cuando les falta. Y el 
gobierno se equivocaba…” (Conversación personal con Roberto Puca 2010). 
 
Roberto Puca espera poder pasar su conocimiento, pero según él no lo ve posible, porque no tiene 
a quien dejarle esta herencia. Pienso que Puca ha logrado en transmitir su saber por el arte textil 
andino. Durante todos estos años ha trabajado en escuelas y en proyectos promocionando a las 
comunidades nativas. Colaboro con Desarrollo Social en el proyecto “Profesión para las 
Comunidades”, donde en las localidades se dejaban telares por un año con un instructor a cargo, 
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quien capacitaba a la gente. Desafortunadamente el proyecto no dió resultado y tuvo que ser 
abandonado debido a conflictos políticos (Puca en Villena 2009). 
Puca es de esos profesores que enseñan de corazón, porque le apasiona. Piensa que las 
escuelas deberían tener asignaturas especiales sobre el tejido o la cerámica, para que de esta 
manera se pueda aprovechar la materia prima de la zona. A su vez, desea que el gobierno 
suministre las herramientas de trabajo necesarias y que los capacitadores sean personas que 
tengan amor por la profesión, para que puedan transmitir ese amor por la artesanía a todos los 
jóvenes con el fin que el día de mañana puedan tener una profesión y puedan trabajar a partir de 
esa profesión (palabras de Roberto Puca en Villena 2009).  
 Al finalizar mi entrevista con Puca volví a la plaza, pero la mayoría de los artesanos ya se 
habían marchado, ya que la jornada del día estaba llegando a su fin. Caminando encontré un 
local, la tienda de Doña Celia (véase Figura 5-29). Doña Celia es mitad Boliviana y Jujeña. 
Aprendió a tejer de su madre en un telar rustico, el que se teje en el piso con las cuatro estacas. 
Su madre y bisabuela sabían tejer con el telar a cintura en el cual creaban diseños. Doña Celia 
teje, además, a dos agujas y cinco agujas. Para perfeccionarse estudió en la escuela de arte de la 
Quiaca. Además, ha enseñado a mujeres que venían desde la Quiaca y así es como va pasando su 
conocimiento sobre el tejido: 
 
 
“…ellas directamente compran la lana a la gente que lo 
crían los animales. Compran la lana y ya ellas empiezan a 
hacer el hilo. Y ya ellas me lo traen y yo hago las prendas. 
Así estoy trabajando con este grupo de chicas. Así yo he 
enseñando bastante a las otras chicas, porque al principio 
muy poco le daban… [importancia] este… al tejido. Este… 
los jóvenes no le dan tanta importancia a nuestro tejido. Y 
después ya las chicas empezaron a hacer grupos y se 
empiezan a formar grupos ya para hilar” (Doña Celia, 
Humahuaca, 2010). Figura 5-29: La tienda de Doña Celia 
(tomada por la autora 2010). 
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En su tienda vende tejido industrial proveniente de Bolivia, para poder pagar el alquiler del local. 
Doña Celia tiene un hijo y una hija a la cual le enseñó las técnicas del tejido, pero se ha mudado a 
la provincia de Buenos Aires y ha abandonado el tejido. Doña Celia teje para mantener a su 
familia y también teje con el alma. Le encanta tejer y está constantemente creando cosas nuevas. 
5.5 Tilcara 
Tilcara se encuentra junto al Río Grande en la Quebrada de Humahuaca a 2500 metros sobre el 
nivel del mar y a 85 km de San Salvador de Jujuy. Sus calles estrechas son de arena y la mayoría 
de las casas remontan de la época colonial (véase Figura 5-30). Tilcara posee oficina de correos, 
registro civil, agua potable, energía, comisaria, iglesia, un jardín botánico de altura, 
establecimientos educativos, deportivos, culturales y museos (Domínguez 1993, 5161). Unos de 
los museos más famosos es el Museo Arqueológico Dr. Eduardo Casanova que forma parte del 
Instituto Interdisciplinario Tilcara, dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires. Los grandes hallazgos arqueológicos que se han hecho en Tilcara y 
en la zona le otorgaron el nombre de Capital Arqueológica de la Provincia y por extensión de la 
República Argentina. Dichos hallazgos han hecho de Tilcara una de las zonas más turísticas de 
Jujuy.  
 
 
Figura 5-30: Típica calle en Tilcara (Google imágenes). 
 
La arqueología abunda en Tilcara. En el casco urbano se encuentra el sitio Calle de la Sorpresa y 
hacía el norte, el poblado y cementerio de La Isla. A 400 metros del centro urbano actual, se ha 
encontrado un viejo asentamiento indígena. En Tilcara también se encuentran las ruinas del 
Pucara de Huichairas (no reconstruidas) y restos de construcciones en Puerta de Maidana. Sin 
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embargo, Tilcara, es famosa por la reconstrucción del Pucara de Tilcara que se encuentra a 2 km 
de la zona urbanizada (Domínguez 1993, 5161, 5176).  
Pukara significa en la lengua Quechua 
fortaleza construida por los tilcaras sobre un montículo a unos 70 metros de altura sobre el Río 
Grande, cubriendo las ruinas
Pucara fue construido de forma escalonada y sobre un punto estratégico en la Quebrada, con el 
fin de obtener una vista panorámica 
(La Nación 2002). En la fortaleza se encontraron grupos de viviendas
templo, un cementerio, sendas, corrales
ceremonias rindiéndole culto al sol y a la luna, etc. De las 900 construcciones originales, 50 han 
sido reconstruidas, lo cual permitió identificar “tres barrios” conocidos como el de la Entrada, el 
de la Iglesia y el del Alto o Monumento. La Entrada se caracteriza por
murallas. En la Iglesia, se supone, que era el lugar para las adoraciones y la 
religiosos. Y por último en el Alto o Monumento se encuentran la mayoría de las viviendas. 
Actualmente se piensa que el Pucara de Tilcara sirvió como centro administrativo y militar 
(Domínguez 1993, 5171-5175; La Nación 2002).
 
Figura 5-31: Viviendas en Pucara del Tilcara 
(tomada por la autora 2010
 
El Pucara fue ocupado a partir del 900 d.C. y algunos sectores muestran influencias incaicas, ya 
que fueron remodelados cuando los Incas entraron en
llegada de los españoles, donde la mayoría de lo
actual poblado de Tilcara. Los Viltip
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los gobernantes de los tilcaras, pero también de todas las comunidades de la Quebrada de 
Humahuaca (Domínguez 1993, 5180). Viltipoco es muy famoso por ser el último en rebelarse en 
contra de los españoles. Desde entonces Viltipoco y Tilcara (por ser la capital arqueológica) se 
convirtieron en símbolos de identidad cultural para las comunidades nativas del noroeste 
argentino. 
Los tilcareños, como así se denomina a los habitantes de la región, viven principalmente 
del turismo, el cual representa una fuente de ingresos importante, crían ganado y realizan 
artesanías, las cuales llenan la plaza principal. Alrededor de la plaza se encuentra el mercado 
artesanal, donde cuelgan de sus tiendas coloridos tejidos y tapices.  La mayoría de los tejidos son 
industrializados provenientes de Bolivia y Perú, como es de costumbre encontrárselo en todas las 
zonas turísticas de Jujuy. Asimismo, se puede encontrar productos de la zona, como instrumentos 
musicales, vasijas, dulces, etc. 
El calendario de fiestas tradicionales de Tilcara es una de las mayores atracciones para el 
turista, donde todos los visitantes están bienvenidos a participar de las ceremonias. En el mes de 
enero es la Fiesta del Tilcareño, donde se realizan peñas, bailes, copleadas, festivales folklóricos 
y exposiciones artísticas. En febrero se festeja el carnaval, donde diferentes culturas y costumbres 
se entremezclan y en abril se celebra Semana Santa como en toda la Quebrada. En el Domingo de 
Ramos, una larga procesión de peregrinos acompañados con las bandas de sikuris, bajan la 
imagen de la Virgen de Copacabana desde su santuario en Punta Corral hasta el pueblo de 
Tumbaya. El Miércoles Santo una réplica desciende hasta el pueblo de Tilcara. Durante el 
Viernes Santo se mezclan las viejas costumbres con las tradiciones prehispánicas, donde la gente 
camina por las estaciones del Vía Crucis parando en estas para rezar. Las calles de Tilcara se 
llenan con las llamadas “ermitas”, obra de tipo mural elaboradas con frutos, semillas y hojas del 
lugar, las cuales simbolizan las distintas estaciones del Vía Crucis (véase Figura 5-33). Las 
ceremonias en Semana Santa terminan el Sábado por la noche, cuando se realiza la misa de 
Gloria con la bendición del agua y fuego (véase Figura 5-34) (Vilte 2010, 17-18). 
En junio se celebra San Juan Apóstol, donde se encienden las fogatas para honrar al Santo 
y se bebe el típico ponche de la zona. Durante el mes de julio se celebra el día del patrono del 
ganado, donde se realiza la ceremonia de la “señalada” y la “marcada”.  En agosto se le rinde 
culto a la Pachamama alimentándola con hojas de coca, bebida, cigarrillos y comidas. El primero 
y segundo de noviembre se festeja el día de todos los Santos y el día de las Almas. Como es de 
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costumbre, se festeja en diciembre la Navidad, donde niños realizan danzas tradicionales, como 
la danzas de las cintas, huachitorio y cantan villancicos acompañados por instrumentos 
autóctonos.  
 
 
 
Figura 5-33: Una de las estaciones del Vía Crucis 
(Vilte 2010, 17). 
Figura 5-34: Bendición del agua y del fuego en 
Semana Santa (Vilte 2010, 19). 
 
La industria del tejido abarca un aspecto importante de la economía en Tilcara. Siendo así que la 
mayoría de las tejedoras tejen por un incentivo económico. En Tilcara encontré la cooperativa 
Flor del Cardón, la cual ya existe 12 años y donde hable con una de las tejedoras que representó 
en ese momento al grupo de mujeres de la cooperativa. En Flor del Cardón trabajan 18 tejedoras 
y poseen 6 telares de tipo español a dos pedales con el peine de caña (como lo manufacturaban 
sus antepasados) y también con el mismo hecho en metal. Algunas de las mujeres tienen su telar 
en la casa, facilitándoles para continuar con la labor después de haber finalizado la jornada 
(Conversación personal con Celestina Pérez 2010).   
 Las tejedoras de la cooperativa aprendieron a tejer en sus familias, en la escuela y en 
cursos libres que fueron haciendo para perfeccionarse. En los talleres les enseñaron a tejer las 
terminaciones a dos agujas, a teñir con tintes naturales y a tejer en telar, aunque la mayoría de las 
mujeres ya sabía tejer en telar. Cada una de las tejedoras compra su propio material para realizar 
la prenda. Lo que atrae al visitante a la cooperativa es que cada pieza es única, por este motivo no 
tejen símbolos en sus tejidos para que la prenda no se repita. Además, piensan que si no le 
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aplican ningún símbolo tienen más oportunidad de vender la prenda que sí lo harían 
(Conversación personal con Celestina Pérez 2010).   
 Las mujeres de la cooperativa tejen por el incentivo económico, pero a la vez son 
conscientes de lo importante que es transmitir su conocimiento sobre el arte textil a sus hijos. Los 
niños aprenden a tejer en la escuela, pero las horas que pasan tejiendo son muy pocas y a veces la 
institución no tiene los instrumentos necesarios para que cada chico pueda tejer. Por este motivo, 
las madres que saben tejer, les enseñan a sus hijos en la casa jugando, haciéndoles crear un 
pompón o pasando algún hilo a alguna prenda (Conversación personal con Celestina Pérez 2010).  
 Celestina es muy optimista con respecto al turista. Para ella el turismo los beneficia 
mucho, pero también tiene sus desventajas, porque no pueden vender o hacer propaganda hacía el 
extranjero, ya que no poseen los medios tecnológicos para hacerlo (Internet, aceptar tarjetas de 
crédito para el pago, etc.). Además, la ubicación en donde se encuentra la cooperativa está muy 
escondida, puesto que mucha gente los encuentra por casualidad o por equivocación porque 
piensan que es la dirección de turismo.  
La mayoría de los habitantes de Tilcara son muy conscientes en intentar de  mantener y 
transmitir su identidad cultural y sus tradiciones, tanto como el arte textil andino. En Tilcara se 
realizan muchos eventos y proyectos para preservar la identidad cultural y para mantenerla viva. 
Testigo de esto son sus callecitas, su paisaje, su gente con sus tiendas donde abundan coloridos 
tejidos, sus viviendas, el Pucara de Tilcara y los sitios arqueológicos en general que han 
congelado de algún modo el pasado en el presente haciendo de ello un sitio para la memoria 
cultural. 
5.6 Purmamarca 
Purmamarca es una comunidad pequeña, pero muy visitada por el turista, ya que está ubicada al 
pie del famoso Cerro de los Siete Colores (véase Figura 5-35). Se encuentra a 2200 metros sobre 
el nivel del mar y a 65 km de San Salvador de Jujuy, la capital Jujeña. Purmamarca significa en 
Aimara “pueblo de la tierra virgen” o “pueblo en el desierto” (Purma: campo sin sembrar o 
campo en el desierto; marca: pueblo), lo cual la ubicación del pueblo lo hace evidente. La 
arquitectura y la forma antigua del pueblo se han conservado satisfactoriamente dando la 
sensación al visitante que el tiempo en Purmamarca se ha detenido (véase Figura 5-36). El pueblo 
posee una escuela primaria y secundaria, un cementerio, una biblioteca y una plaza donde 
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alrededor de la misma se encuentra la iglesia, el cabildo y un registro civil. La plaza, como en 
todo pueblo o comunidad, es lugar de encuentro y donde se encuentra la mayoría de los artesanos 
y tejedores (Vilte 2009, 8). 
 
  
Figura 5-35: Purmamarca a los pies del Cerro de los 
Siete Colores (Vilte 2009, 9). 
Figura 5-36: Calle típica de Purmamarca 
(tomada por la autora 2010). 
 
Purmamarca era considerada un lugar estratégico-militar, ya que el pueblo tiene elevaciones 
desde las cuales se pueden observar distintos puntos del paisaje Quebradeño. A la población local 
se la denominaba purmamarcas en el periodo prehispánico y actualmente reciben el nombre 
genérico de Coya o Colla los habitantes nativos de Jujuy de ascendencia Quichua, Aimara o de 
alguna otra parcialidad indígena del altiplano (Vilte 2099, 10, 16). Los habitantes nativos de 
Purmamarca ya no visten la vestimenta típica de la zona, porque la misma se fue dejando de usar 
por la influencia que trajo consigo la moda actual. Muchas de las prendas que se tejen a telar o a 
dos o más agujas son vendidas al turista y no están destinadas para uso personal. El barrracán es 
la única tela que se teje a telar, ya que se utiliza para la confección y prendas como abrigos, se 
tejen a dos o más agujas. En lo que respecta a la religión, la mayoría de los habitantes son 
católicos, pero aún así siguen manteniendo sus tradiciones y ejecutando ceremonias provenientes 
de sus antepasados andinos. 
 Las fiestas populares típicas que se celebran en Purmamarca, se festejan también en todas 
las comunidades de la Quebrada, como el culto a la Pachamama, el carnaval, semana santa, San 
Juan, Santa Ana, día de todos los santos, día de las almas y adoración de pesebres (Vilte 2010, 
10-28). Asimismo, existen también fiestas tradicionales características de Purmamarca. El primer 
o segundo sábado de enero es el encuentro de copleras, donde no solamente copleras 
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purmamarqueñas, pero sino de toda la Quebrada y la Puna se juntan en un solo canto. Las coplas 
hablan del amor, la muerte, el trabajo, estados de ánimo y fenómenos naturales. Están formadas 
de cuatro versos, donde el coplero al finalizar sus versos debe esperar que otro participante le 
conteste, formándose de esta forma un diálogo entre las coplas. Esta tradición es de origen 
español, pero se ha difundido en todo América Latina, donde cada zona le otorga su propia 
característica, siendo así que el quebradeño le dio un estilo, una tonada y acompañamiento propio 
(Vilte 2010, 11). 
 En el primer fin de semana de febrero se encuentra el concurso del queso de cabra y fiesta 
de la Pachamama, los cuales son organizados por la Asociación Purmamarca y la Biblioteca 
Popular Viltipoco. El culto a la Pachamama se celebra durante la tarde y el concurso del queso de 
cabra se realiza con el fin de revalorizar las antiguas tradiciones estimulando la producción. El 
tres de mayo se celebra en Purmamarca el Día de la Cruz, donde se visitan las cruces que se 
encuentran en las cumbres de los cerros o al costado del camino, las cuales son adornadas con 
coronas y ramos de flores. Además, el 30 de agosto se celebra el día de la patrona del pueblo, 
Santa Rosa de Lima, donde se realizan actos cívicos, una misa y misachicos acompañados con 
bandas de sikuris (Vilte 2010, 12-13, 20). 
Las artesanías que se venden en la plaza son productos hechos a mano y algunos de 
origen industrial proveniente del Perú, Bolivia y Ecuador. A su vez, se pueden encontrar 
productos de otras provincias fronterizas a Jujuy. La mayoría de los artesanos en Purmamarca se 
especializan en la alfarería y en los tejidos artesanales. Barbarita Cruz es una coplera, maestra, 
alfarera y pintora muy famosa en Purmamarca, ya que fue quién le devolvió al pueblo el saber 
antiguo de la alfarería. Barbarita cuenta que su bisabuela, Sinforosa Cruz, había dejado de 
producir cerámica, porque en el pueblo la misma gente había dejado de producir “lo local” y 
abandonado sus costumbres, sus cantos propios, etc., ya que pensaban que eran signos de 
ignorancia, atraso y miseria. Las mujeres que se dedicaban al oficio de la alfarería se negaban a 
ser llamadas “olleras” por vergüenza al qué dirán (Vilte 2009, 49). Esta situación de la céramica 
también se puede observar en otros oficios, como los tejidos y en otros aspectos de la vida del 
campo. El pueblo nativo jujeño había renunciado a sus tradiciones, costumbres y producción 
artesanal por el solo hecho de ser discriminado, pero también tuvo mucha influencia la 
globalización y modernización que ha entrado a estos pueblos en los últimos años por las 
corrientes turísticas. Actualmente la población nativa ha tomado conciencia de cuán importante 
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es mantener lo que les pertenece y lo que los hace únicos. Es a través de personas como Barbarita 
Cruz y Marta Valdiviezo, de la cual contare en las siguientes páginas, que el arte tradicional se 
mantiene vivo, entusiasmando a sus familiares, amigos y conocidos. 
En la plaza 9 de Julio, entreviste a un par de artesanos que se encontraban haciendo sus 
labores cotidianas. Rafael (véase Figura 5-37), me comentaba que en Purmamarca todos tejen, 
hombres, mujeres, y niños. Las niñas aprenden a la edad de 4 o 5 años y los niños a los 8, 9 o 10 
años. La escuela, los padres y los abuelos son los que les cultivan desde pequeños el arte de tejer. 
La mayoría de los artesanos que se encuentra en la plaza provienen de pueblitos de las afueras de 
Purmamarca. Ellos crían sus ovejas y llamas, las cuales forman junto con el turismo un 
importante ingreso económico, pero la mayoría se ha mudado a pueblitos turísticos como 
Purmamarca para trabajar de empleada doméstica o de albañil, etc. y así obtener un ingreso extra 
en la familia.   
Las técnicas que se utilizan para tejer en el telar son todas tradicionales o ancestrales, 
como ellos mismos en Purmamarca las llaman. Para hilar, se utiliza actualmente la máquina 
hilandera, pero aún se sigue hilando con la pushca. Con respecto a la iconografía, Rafael me 
contaba que los símbolos que utilizan en el tejido y en la cerámica provienen de lo que ellos 
observan en el paisaje, como el suri, la llama, el cardón y la cruz andina (la chacana) que 
simboliza a todos los aborígenes en Latinoamérica. Estos símbolos representan al mundo andino 
en diferentes lugares de la Argentina. Margarita y Ramona (véase Figura 5-38) también me 
contaban que algunos “dibujos” se lo dejaron sus ancestros en unas cuevas y en las piedras 
grabadas. La gente hace poco comenzó a valorar esos símbolos en las cuevas y lo fueron 
recuperando y aplicando en sus tejidos y artesanía. El significado de los símbolos lo conocen 
porque sus padres, abuelos o amigos le han contado o lo leen en los libros. 
Graciela Torres me había comentado que en Purmamarca se encuentra una tejedora muy 
habilidosa, llamada Marta Valdiviezo. No sabía dónde vivía Marta ni cómo encontrarla. Se 
podría decir que a Marta la conocí por cuestiones de la vida o por el destino mismo. Al llegar a 
Purmamarca entre por casualidad a un taller en la calle Santa Rosa, llamado Taller la Pushca.  
Cuándo me presente a la señora del taller, me dijo: -ah, ¿vos sos María Eugenia, no? ¡Yo soy 
Marta!  Asombradas por la coincidencia me permitió entrevistarla ese mismo día. 
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Figura 5-37: Rafael en el mercado de la plaza 9 de 
Julio (tomada por la autora 2010). 
Figura 5-38: Margarita y Ramona en el mercado de 
la plaza 9 de Julio (tomada por la autora 2010). 
 
Marta nació en la comunidad Colorados, cerca del Carrizal, donde vive su prima Fani Valdiviezo. 
Actualmente, vive bastantes años en Purmamarca dedicándose al rescate de las técnicas 
tradicionales del tejido. Me contaba que aprendió a tejer en telar observando a su bisabuelo, 
abuelo y madre. Ella fue testigo de cómo el arte del tejido fue transmitido de bisabuelo, a abuelo, 
padres y nietos. Su bisabuelo tejía en el telar a pedal tipo criollo (véase Figura 5-40), pero estaba 
incrustado en la tierra, no como los de ahora que uno lo puede poner adentro de la casa. 
Antiguamente se fabricaban los telares con palos y ramas para los soportes y cañas, madera y 
espinas para los bastidores y peines. 
 
 
Figura 5-39: Telar criollo a pedal, donde Marta realiza sus prendas (tomada por la autora 2010). 
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Marta aprendió a tejer como cualquier otro niño de la puna, observando y jugando a la vez. Ella 
se acuerda que su bisabuelo le decía pásame los ovillos y así jugando y mirando aprendió el arte 
de tejer en telar. Además, ha guardado tejidos antiguos de su bisabuelo y actualmente se dedica a 
recuperar todos los puntos y los colores que hay en esos tejidos antiguos (véase apéndice B,  
Figura B-1). Intenta de desarmarlos para ver que técnica se uso y de esta manera poder 
replicarlos. Marta me ha mostrado ponchos, un pedazo de pantalón y una faja elaborada por su 
bisabuelo, donde ella ha tratado de replicar los símbolos y la técnica en el tejido (véase Figura 
5-40, Figura 5-41, Figura 5-42 y Figura 5-43). 
Marta tiene dos hijos varones, uno de 7 años y otro de tres meses. El de 7 hace trenzas de 
tres para jugar, poniéndoselas en la cabeza. Marta nos cuenta que su hijo dice que son de buena 
suerte cuando las trencitas poseen muchos colores. De esta manera, jugando con su hijo, le pasa 
su conocimiento como su bisabuelo hizo con ella también. Los niños aprenden el arte de tejer en 
la escuela, pero es en la casa y la importancia del incentivo que le dan sus padres para que el niño 
valore las tradiciones y el antepasado de su cultura. 
  La mayoría de los tejedores que he entrevistado, como Puca de Humahuaca, Celestina de 
Tilcara e incluso Marta Valdiviezo, son conscientes de que los planes que el gobierno provincial 
y nacional les otorga, si bien son beneficiosos, los está afectando lentamente. Según Marta, estos 
planes, en vez de incentivar a los jóvenes con proyectos o cursos, los hace más holgazanes, ya 
que ellos no ven la necesidad de trabajar tantas horas elaborando artesanías o tejidos por los que 
no le pagan lo que debe costar. Marta me contaba que actualmente hay familias que se juntan 
para acumular planes asegurándose así su ingreso económico. Se debería tener en cuenta que no 
todo es blanco y negro. Si bien, el gobierno tiene un fragmento de culpa por lo que actualmente 
está ocurriendo en las comunidades nativas, la responsabilidad de mantener el arte textil es de 
todos. No solamente es tarea del gobierno entusiasmar a los jóvenes, pero también de las 
diferentes instituciones y sobretodo de la familia. 
Marta opina que la influencia del turismo trae beneficios consigo pero también al mismo 
tiempo es perjudicial. Los beneficios serían económicos y la difusión para ser reconocidos en 
otros lugares del mundo atrayendo a más turistas con el objetivo de dar más trabajo a la gente, 
pero es perjudicial porque ella ve una falta de respeto del turista hacía los artesanos y la cultura 
andina. Además, el turismo trae consigo costumbres nuevas que son absorbidas por los 
adolescentes, como es visto en la vestimenta que el adolescente utiliza. Marta cuenta que ya no se 
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visten con su ropa tradicional, ellos prefieren la nueva moda de la cultura de hoy proveniente de 
Buenos Aires. Esta situación los va perjudicando y contaminando su cultura andina lentamente, 
pero está en uno mismo en mantener esos pequeños aspectos culturales, como las tradiciones, 
creencias y fabricación de artesanías, que hacen que la cultura se mantenga viva a pesar de la 
contaminación de la modernidad.  
 
  
Figura 5-40: Faja hecha por el bisabuelo  
de Marta (tomada por la autora 2010). 
Figura 5-41: Marta replicando la flor  
de la faja de su bisabuelo (tomada por la autora 
2010). 
 
 
Figura 5-42: Pedazo de un pantalón  
del bisabuelo de Marta (tomada por la autora 2010). 
Figura 5-43: Réplica de la técnica que se ha utilizado 
en el tejido de la foto izquierda (tomada por la autora 
2010). 
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Según Marta, todo está cambiando, pero en los lugares más recónditos, dónde no llega 
rápidamente la modernización, allí se mantienen las tradiciones culturales. Ella se acuerda que 
cuando era niña era todo el día pastorear y traer un buen atado de leña. Antes era otra vida y no 
muy distinta a la de los pueblitos que viven aislados de la modernización y globalización. 
Actualmente, los niños, en pueblos muy turísticos, tienen mucha distracción, el dibujito a las 
cuatro de la tarde, después una película y eso va influenciando. Dicha influencia puede ser 
perjudicial, pero a la vez saludable. La globalización, tanto como la modernización, no se pueden 
parar; hay que saber convivir con ello. Sería ventajoso para todos que se podría combinar de una 
buena manera lo moderno con lo tradicional, para poder mantener las características esenciales 
que forman a una cultura, a una identidad propia, colectiva y cultural.  
5.7 Feria artesanal en San Salvador de Jujuy 
En los meses que estuve en San Salvador de Jujuy se hallaba en la plaza principal que da al 
cabildo la feria de artesanos. En el puesto de Proyecto Puna Productiva siempre se encontraba 
gente de diferentes pueblos cercanos a las Salinas Grandes. Cuando tenía la oportunidad, y la 
ocasión se me ofrecía, me quedaba conversando con los artesanos. En uno de esos días me 
encontré con Patricia y Aurora (véase Figura 5-44). Las dos provienen de El Moreno y se han 
perfeccionado en el tejido siguiendo los cursos de Graciela Torres. Patricia es muy joven y a 
diferencia de Aurora que teje a dos, cinco agujas, telar de cintura, telar de mesa y bastidor, ella 
teje a dos agujas y ha aprendido recientemente a tejer en telar. Patricia aprendió a tejer 
observando a su madre y Aurora mirando a su abuela y madre aprendió a tejer medias y a utilizar 
el telar de cintura con el que producía chulpas y fajas. Además, Aurora es una viajera. Estuvo en 
Catamarca en la famosa feria del poncho, en Córdoba y dos veces en Buenos Aires. Recorriendo 
y conociendo gente va aprendiendo también no solamente de las técnicas del tejido, pero a su vez 
de diferentes culturas.  
 Aurora trabaja para la organización Red Puna y también se dedica a viajar dando curso 
sobre el conocimiento que ha adquirido en esta organización. Red Puna es una organización que 
estimula el encuentro de productores y campesinos nativos de la Puna y la Quebrada jujeña con el 
fin de compartir trabajos y experiencias creando una mejor calidad de vida. Los objetivos de Red 
Puna son: promover y revalorizar la identidad cultural, costumbres y tradiciones de los ancestros; 
promover el desarrollo sustentable de la Puna, Quebrada y Valles a través del fortalecimiento de 
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las organizaciones de base, potenciando la participación de sus actores; fortalecer dentro del 
ámbito de la Red la construcción de relaciones democráticas, solidarias y de respeto por la 
diversidad creando lazos de afecto y de reconocimiento mutuo; consolidar espacios de trabajo y 
articulación de estrategias con diferentes sectores a nivel regional, provincial y nacional (Folleto 
Organización Red Puna). 
 Los símbolos que aplican a sus tejidos provienen del paisaje. Hace poco que comenzaron 
a tejer con diseños, porque dicen que es lo que más se vende y Graciela Torres cuando va a 
enseñarles, no solamente les muestra la técnica, sino que también el vocabulario simbólico que la 
acompaña.  Patricia y Aurora tejen para tener un ingreso económico, pero no para vestir las 
prendas. Además Aurora teje para construir un futuro mejor con la idea de lograr realizar una 
asociación y producción de la misma calidad. Asimismo, le gustaría  que la tradición de este arte 
tan antiguo se mantenga. Se podría decir que Aurora es una maestra de alma. Ha tratado de 
convencer a la gente de El Moreno para que vayan a su casa en el caso de que tengan preguntas, 
pero hasta ahora son pocos los que han ido. A su vez, trata de incentivar a los demás para que 
salgan de sus pueblos y vayan a ferias, pero la mayoría no puede, ya que son madres y no tienen a 
quién dejarles sus hijos.  
 En el puesto de Proyecto Puna Productiva entrevisté también a dos mujeres provenientes 
de Santuario de Tres Pozos ubicado a 3400 metros sobre el nivel del mar y a 153 km de San 
Salvador de Jujuy. Es una comunidad pequeña de 70 familias. Las casas en esta comunidad son 
bajitas, hechas en adobe con el techo de paja y algunas poseen paneles solares por subsidio del 
gobierno. Los lugareños se dedican al pastoreo, la agricultura y a la producción de artesanías. Los 
hombres trabajan en la Cooperativa Minera de las Salinas Grandes en la extracción de sal para 
luego comercializarla. Dicha cooperativa tiene el objetivo de mantener y mejorar esta fuente de 
trabajo brindando una mejor calidad de vida y evitar que la gente emigre. Las mujeres se dedican 
más a las labores de la casa, del campo y a tejer. 
 Zulema y Vicenta (véase Figura 5-44) aprendieron desde pequeñas observando a sus 
abuelos a tejer a dos agujas y en telar. En el curso de Graciela aprendieron a aplicar la misma 
técnica de los telares en el bastidor y a producir diseños. Las dos son madres y conscientes del 
valor cultural que tiene el arte del tejido tradicional andino. Ellas les quieren pasar las técnicas 
que saben a sus hijos para que se mantenga la cultura, porque me contaban que el arte del tejer ya 
estaba casi perdido. Apenas sabían tejer la media y el guante. Actualmente tejen en telar con 
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diseños y elaboran tapices. En sus tejidos elaboran rombos, llamas, cardones, las salinas, los 
guancares (cerritos de arena), etc. Diseñan lo que ven en el paisaje, lo que los identifica. Ellos 
también crían sus animales, los esquilan, hilan la lana y la tiñen. Ambas desean continuar con el 
curso de Graciela para en un futuro poder enseñar a los niños y jóvenes, ya que en Santuario de 
Tres Pozos no hay una escuela que capacite a los más jóvenes en esta sección artesanal. 
 
 
Figura 5-44: De izquierda a derecha: Aurora, Zulema y Vicenta  
en la feria de artesanos en San Salvador de Jujuy (tomada por la autora 2010). 
 
Santuario de Tres Pozos da la sensación de ser un pueblo donde el tiempo no existe, donde la 
gente vive como han vivido sus ancestros y donde la misma le da importancia y valor a la cultura 
de sus antepasados. En Santuario de Tres Pozos existe aún una tradición oral que es pasada de 
abuelos a nietos y de padres a hijos. La historia es narrada en forma de cuento para los niños. 
También existen fábulas, las cuales les deja una enseñanza moral, pero sobretodo cultural. 
5.8 Conclusión 
El estudio de campo realizado en la provincia de Jujuy ha proporcionado una imagen esencial 
sobre la situación actual en la que se encuentran los artesanos nativos dedicados a la producción 
de tejidos andinos. Parece ser que las técnicas tradicionales del tejido andino se encuentran al 
borde de desaparecer. Este es el caso en las comunidades turísticas (Humahuaca, Tilcara y 
Purmamarca), donde la modernización y globalización tienen una influencia muy fuerte en la 
cultura de los lugareños. Otro aspecto de importancia a tener en cuenta, es la venta de tejidos 
industrializados provenientes de Bolivia y Perú que lentamente están reemplazando los tejidos 
tradicionales de Jujuy y borrando de a poco una rama importante de la identidad cultural nativa 
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jujeña, ya que a través del arte es como uno se identifica individual y colectivamente del resto. 
Este hecho está afectando al tejedor nativo jujeño haciéndolo perder su tradición lentamente, ya 
que muchos no ven la necesidad de seguir tejiendo, porque sus tejidos artesanales son muy 
difíciles de vender y no se puede competir con los tejidos industriales. Por este motivo mucha 
gente deja de ser artesano para convertirse en comerciante, porque es lo que le rinde más para 
ganarse la vida. Asimismo, pude observar que en las comunidades más remotas (El Moreno, 
Carrizal y Santuario de Tres Pozos), la población nativa se encuentra en el proceso de 
reconstrucción o recuperación de sus técnicas ancestrales y a la vez de su identidad cultural.   
 La globalización y modernización cumplen un papel importante en la reconstrucción de la 
identidad cultural. A veces la misma intensifica la identidad y la cultura de un pueblo, pero a la 
vez la perjudica. En el caso de las comunidades nativas turísticas la influencia de la globalización 
y la modernidad no es muy positiva, ya que los adolescentes y jóvenes se van alejando 
lentamente de sus tradiciones y cultura ancestral. La identidad cultural se va deformando 
paulatinamente creando una nueva un tanto alejada de la antigua, lo cual no necesariamente 
significa un cambio negativo, ya que la globalización ha ocasionado que la identidad cultural de 
estas comunidades se fortalezca. Además, adaptarse ayuda a la integración social y no siempre 
cambios traen perdida cultural. Lo local y esencial de una cultural siempre permanecerán.  
 Sin embargo, para la mayoría de la gente nativa jujeña el turismo es positivo, porque les 
permite un ingreso económico, pero a la vez es perjudicial, porque muchos piensan que el turista 
no muestra respeto por el artesano jujeño y por la cultura andina. Dicho aspecto es un tanto 
contradictorio. Se debería tener en cuenta que el turismo ha logrado a que se revalorice el arte 
textil, no solamente por el lugareño, sino que también por otras culturas. 
 Pienso que es primordial la implicación de la familia y de las diferentes instituciones 
(escuelas, facultades, etc.) para fomentar el incentivo de niños y jóvenes en aprender y mantener 
el arte del tejido vivo. El gobierno provincial y nacional debería contribuir en este proceso de 
“motivación”, ya que el conocimiento ancestral de las técnicas de tejido tradicional y el 
conocimiento cultural en general es preocupación de todos perteneciendo al patrimonio de la 
humanidad.   
El conocimiento iconográfico que las comunidades nativas poseen sobre el significado 
simbólico es muy limitado. La mayoría de los entrevistados sabe el significado de ciertos 
símbolos porque Graciela Torres les enseñó o algún familiar o amigo les contó o lo encontraron 
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en algún libro en la biblioteca. Lo importante de la labor que Graciela realiza es que ella 
incentiva y despierta la creatividad y sensibilidad de cada tejedor, con el fin de que fabriquen sus 
propios diseños acentuando su identidad. 
La importancia que se le da al tejido en la mayoría de los casos, es económica, porque la 
necesidad o el deseo del grupo de tejedores es la posibilidad de tener un mercado seguro para sus 
productos. A pesar de la necesidad económica, existe una notable revalorización y rescate de las 
técnicas tradicionales en comunidades remotas y en comunidades turísticas. En ambos tipos de 
comunidades, a pesar de que la globalización los afecte positiva y negativamente, existe una 
consciencia de la importancia de la transmisión cultural. 
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Capítulo 6 
 6  Conclusión 
 
 
Esta tesis no representa el fin de una investigación sobre los tejidos y la identidad cultural de las 
comunidades nativas jujeñas, sino es más bien el comienzo. A partir de la información que se 
obtuvo en el estudio de campo se trató de responder las preguntas principales de la investigación 
y a su vez colaborar con el campo etnográfico jujeño aportando información de las comunidades 
nativas para comprender su pasado. 
La investigación de esta tesis se centra en la provincia de Jujuy, Argentina, donde se 
estudió la manera en cómo las comunidades nativas de Jujuy viven, practican y crean su 
identidad cultural a través de la recuperación y revitalización del tejido andino. El tejido, como a 
su vez las ceremonias y rituales, se lo percibe como el constructor y revitalizador de la identidad 
cultural de las comunidades nativas de Jujuy. Se opto por entrevistar comunidades donde el 
turismo y la globalización han influenciado demasiado las tradiciones de sus habitantes y 
comunidades aisladas de la Puna con el objetivo de obtener un panorama de la situación actual en 
lo que respecta a la identidad cultural de estos pueblos. 
 El tejido ha sido muy importante y valioso para las comunidades andinas encontrándose, 
en cada aspecto de la vida cotidiana. Se lo puede dividir en diferentes niveles, los cuales 
construyen la cultura y conforman la identidad cultural. Es así que el tejido a nivel económico, 
tuvo y tiene gran importancia. Por ejemplo, los pueblos estaban obligados a pagar tributo en 
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forma de tejido. Además, fue utilizado para el trueque con el fin de obtener productos de las 
diferentes zonas puneñas y quebradeñas. En la actualidad las tejedoras tejen porque les gusta y 
aman este arte, pero también porque representa una salida económica y colabora con el sustento 
de la familia. A pesar de la importancia económica primordial que se le da al tejido por parte de 
las comunidades nativas, existe una notable revalorización y rescate de las técnicas tradicionales 
del tejido y una consciencia de la importancia que tuvo este arte en la zona andina jujeña como 
medio de transmisión cultural.  
 A nivel económico y cultural existen varias organizaciones, como la ONG Italiana donde 
trabaja Graciela Torres en el Proyecto Puna Productiva, la cual ayuda a reactivar 
económicamente el área de la Puna. Estas organizaciones tratan de crear independencia entre los 
distintos grupos nativos con el propósito de que en un futuro tengan la posibilidad de tener un 
mercado seguro para sus productos. A su vez, a través de los talleres y los cursos que estas 
organizaciones y el Estado otorgan gratuitamente, se trata de ayudar a la formación y promoción 
de la identidad cultural de las comunidades nativas jujeñas con el fin de proteger el patrimonio 
cultural.  
 La globalización juega un papel importante a nivel económico, pero a la vez también 
cultural. Es un proceso contradictorio o dualístico, ya que trajo consigo cambios positivos, pero a 
la vez negativos. La misma produjo el desempleo y excluyo en cierta manera a las comunidades 
remotas de Jujuy, perjudicando la subsistencia y el comercio del arte textil. La globalización trata 
de homogeneizar, pero aún intensifica más las diferencias culturales, lo que ha ocasionado que la 
identidad cultural de cada pueblo se fortalezca aún más. Me gustaría sobresaltar que si bien la 
globalización siempre ha sido vista negativa en lo que respecta a la “eliminación completa” de la 
identidad cultural, esto es imposible, ya que siempre quedaran rasgos culturales de la cultura 
local. Estos rasgos se los puede observar en las ceremonias religiosas donde costumbres nativas 
se mezclan con las occidentales. Como sostiene Romero Huayna (2007, 25-26), la globalización 
es una de las razones de la “resurrección” de las identidades culturales locales, ya que a través del 
reclamo y la lucha con el comercio industrial, les da fuerza para ponerse firmes y reafirmar su 
identidad cultural. De esta manera, el proceso globalizador ha facilitado la “visibilidad” de estas 
culturas locales, siendo un cambio positivo para las comunidades nativas de Jujuy en lo que 
respecta al fortalecimiento de su identidad, pero a su vez es negativo porque el artesano nativo 
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jujeño se ve obligado a competir en el mercado con los tejidos industrializados de Bolivia y Perú, 
los cuales perjudican lentamente el mantenimiento de un arte milenario.  
Pienso que una de las soluciones al proceso globalizador tendría que venir  por parte del 
gobierno aportando a una economía local ofreciendo un mercado seguro, donde los favorecidos 
serían los artesanos jujeños y no las grandes empresas. De esta manera se ayudaría tanto al 
desarrollo como a la integración social de los pueblos nativos. 
El nivel social de los tejidos está vinculado con el nivel psicológico y también con el nivel 
cultural y religioso, ya que al socializarnos con los demás se va construyendo la identidad 
cultural y la cultura de un pueblo. Actualmente, la práctica de tejer se ha convertido en el espacio 
social de la mujer, donde se comparten preocupaciones, alegrías y se le enseña el arte textil a los 
más chiquitos mediante el juego. En este espacio, las abuelas, madres e hijas comparten y 
aprenden las unas de las otras, creándose lazos afectivos entre las tejedoras, lo que conduce al 
reconocimiento como miembros de una misma comunidad, las cuales comparten una misma 
historia ancestral e identidad cultural. 
Los tejidos han sido testigos de ceremonias religiosas, donde eran ofrecidos a los Dioses. 
Aunque actualmente esta costumbre en Jujuy ya no se práctica, existen celebraciones religiosas 
donde tejidos en miniatura son exhibidos en el día de Santa Ana simbolizando a los juguetes de la 
virgen niña. Asimismo, la vestimenta en Jujuy no se utilizaba para diferenciarse socialmente y 
culturalmente de los demás. Muchas personas visten con ropa moderna, pero para distinguirse del 
resto lo hacen mediante el tipo de sombrero que llevan puesto. Otro aspecto socialmente 
importante es la entrega de un poncho en ocasiones especiales, por ejemplo para la graduación de 
un estudiante. Se trata de un rito de pasaje: de ser estudiante a tener una especialidad en la 
comunidad, ya sea doctor, ingeniero, etc.  
Cabe destacar que los conquistadores españoles y la iglesia católica influyeron en todos 
los aspectos sociales, culturales, religiosos y simbólicos de la cultura andina. Los conquistadores 
trajeron no solamente la fe católica, sino que también la tecnología del uso del telar a pedal y la 
máquina de hilar, las cuales se siguen usando en la provincia de Jujuy, junto con el telar 
tradicional vertical o bastidor y la pushca para hilar. A su vez, los símbolos florales que se 
observan en algunos tejidos son el resultado del dominio español, como también ciertas creencias 
o veneraciones a santos católicos, que se encuentran presentes en las ceremonias andinas, como 
por ejemplo las procesiones hacia lugares altos para venerar a los apus y los santos o arrodillarse 
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frente a la Pachamama y hacerse la señal de la cruz. Son muchos los aspectos en los que se 
percibe el resultado que ha dejado la evangelización y la conquista, pero actualmente las 
comunidades nativas de Jujuy lo han combinado a la perfección con sus creencias andinas, donde 
las ceremonias, los rituales y las tradiciones aún mantienen la esencia y el significado primordial 
de lo que se está transmitiendo. 
El tejido posee también un nivel simbólico-lingüístico formando parte de los medios de 
comunicación de una comunidad. Las culturas andinas no poseían una escritura alfabética, por lo 
que los tejidos cumplían la función de documentos históricos. Actualmente, nos cuentan la 
historia de tiempos pasados y fueron testigos de los cambios sociales y culturales que han 
ocurrido a lo largo del tiempo. Por ejemplo cambios en la tecnología (de tejer en telar vertical a 
tejer en telar a pedal, el teñido con anilinas, etc.), productos que se introdujeron en la zona, 
nuevos símbolos en los tejidos con el fin de agradar al turista, etc. Las técnicas del tejido 
muestran cómo se fueron adaptando, renovando y actualizando a las nuevas necesidades del 
hombre andino. En lo que respecta al vocabulario simbólico es un poco contradictorio, ya que 
muchas veces su significado es desconocido por los tejedores nativos jujeños, pero ellos crean 
continuamente en sus tejidos símbolos que representan su comunidad o la cultura andina, como la 
chacana (cruz andina), los cardones, el suri (avestruz), las llamas y la Pachamama (representada 
por una señora con las ollas).  Todos los diferentes niveles recién nombrados, junto con la 
ejecución de ceremonias y rituales, le dan forma a la cultura y van conformando la identidad 
cultural de los pueblos nativos jujeños. 
 Los textiles actúan como objetos de memoria, encontrándose la identidad cultural 
materializada en ellos. Al tejer, se vive, siente y experimenta un pasado que es compartido con 
los ancestros y revivido en el presente. De esta manera, se debería comprender a los textiles como 
seres vivientes o en  “elaboración” y no como cosas muertas. Si bien el textil es un elemento fijo 
de la identidad cultural, ya que representa el emblema de cada cultura, pero al ser la identidad 
dinámica, se los encuentran también en continuo movimiento y cambio, porque al cambiar el 
contexto cultural y social, tanto la identidad como los textiles se adaptan a dichos cambios. 
Asimismo, al encontrarse estos dos en continuo movimiento, pareciera ser como que se ha 
perdido algo, ya que “moverse” lleva a la interpretación de cambios y adaptación. Las 
comunidades nativas de Jujuy, son consientes de dicho movimiento, donde la adaptación a los 
cambios sociales y culturales se los ve expresado en las ceremonias, rituales, tradiciones y la 
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producción de artesanía fortaleciendo su identidad cultural. De esta manera la palabra 
“adaptación” se transformo, desde mi punto de vista, en sinónimo de “sobrevivir”; adaptarse con 
el fin de sobrevivir como cultura. 
 La identidad en Jujuy se construye diariamente y muchas veces excede el ámbito cultural, 
ya que si bien una parte de la identidad está definida por la cultura, la otra se construye a partir de 
las relaciones sociales, políticas y económicas. De esta manera los textiles se re-significan en 
función a los intereses de las tejedoras que tienen que responder muchas veces a los sectores 
comerciales, ofreciendo en el mercado un material adecuado para la venta (muchas veces 
elaborado para venderlo al turista) y el cual pueda competir con los tejidos industriales bolivianos 
y peruanos.  
 La reconstrucción de la identidad cultural está atravesada por varios sectores, en donde lo 
económico juega un papel importante. Revitalizar la práctica textil en las comunidades nativas de 
Jujuy no solamente significó un desarrollo económico considerable en la familia, sino que 
también la reconstrucción de una cultura e identidad. Son muchas las instituciones que participan 
en dicha reconstrucción, siendo la mayoría internacionales, locales o regionales. En lo que 
respecta al gobierno argentino es muy poco lo que contribuye en este proceso, el cual debería 
estimular la conservación del patrimonio textil de Jujuy en lugar de otorgar planes (como el plan 
de familia), los cuales no ayudan a resolver la situación actual en la que se encuentran los 
tejedores. Es importante que no solamente el gobierno se involucre, sino que todos (escuelas, 
universidades, familias, etc.) nos impliquemos en ayudar a conservar este patrimonio cultural que 
sus ancestros les han dejado.  
 El descenso del arte textil que se vio en los últimos años ha provocado de alguna manera 
el decaimiento de una tradición, de una identidad cultural, la cual se podría decir nunca perdió 
sus raíces, ya que los artesanos continúan luchando por mantener su arte textil y por obtener un 
espacio para ser escuchados. Además, es un tejido con identidad propia, porque desde la época 
colonial lo mismo siempre se ha tejido. A veces algún que otro diseño, pero la esencia y el 
significado son lo mismo. Asimismo, los lugareños continúan manteniendo sus tradiciones y 
creencias, aunque estas estén mezcladas con las creencias prehispánicas dejadas por los 
conquistadores españoles. La evangelización no ha logrado suprimir la presencia de la 
Pachamama (Madre Tierra) y de otras creencias andinas en la vida espiritual de las comunidades 
nativas. 
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Los pueblos nativos de Jujuy reconocen que ellos mismos han cambiado, ya no viven como sus 
antepasados lo hacían, los jóvenes de hoy tienen otros intereses que los jóvenes de antes, pero en 
ellos está la esperanza de que se interesen por su arte textil andino y fomenten de esta manera la 
cultura a sus hijos, familiares y amigos. La cultura e identidad de estas comunidades cambia 
continuamente y sigue transformándose. Sus tejidos son una herencia ancestral y el resultado de 
la adaptación a las actuales circunstancias, la cual se reconstruye a través de los procesos 
globalizadores, la aculturación, la ejecución de rituales y ceremonias, la manufacturación del 
tejido, etc. Todos estos aspectos y procesos revitalizan la identidad cultural de los pueblos nativos 
jujeños.  
El arte textil en los Andes es un registro vivo que nos transporta a los símbolos, 
tradiciones y creencias que le dieron vida y origen a las culturas que hoy nos rodean. El tejido es 
un arte que nos enseña continuamente sobre los antepasados de las comunidades nativas de Jujuy. 
Nos hace comprender la herencia y el patrimonio de un pueblo que hasta nuestros días sigue en 
continuo crecimiento cultural y está más vivo que nunca. Una vez más, me gustaría expresar con 
las palabras sabias de Ramona, una tejedora en la plaza de Purmamarca, el orgullo que varios 
habitantes sienten por su origen andino: 
 
“...pero no hemos perdido nuestro origen, aún tenemos nuestra cultura, aún mantenemos 
nuestra cultura, nuestra manera de trabajar con la lana de oveja, lana de llama... Somos collas, 
somos argentinos con mucho orgullo... ” 
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Primer Inca: Mango 
Capac Inga, pág. 87 
Segundo Inca: Sinche 
Roca Inga, pág. 89 
Tercer Inca: Lloqui 
Yupanqui Inga, pág. 97 
Cuarto Inca: Mayta 
Capac Inga, pág. 99 
 
   
Quinto Inca: Capac 
Yupanqui Inga, pág. 101 
Sexto Inca: Inga Roca, 
pág. 103 
Séptimo Inca: Yauar 
Uacac Inga, pág. 105 
Octavo Inca: UiraCocha 
Inga, pág. 107 
   
 
Noveno Inca: Pachacuti  
Inga, pág. 109 
Décimo Inca: Topa Inga 
Yupanqui, pág. 11 
Undecimo 
Inca: Huayna Capac 
Inga, pág. 113 
Duodécimo Inca: Topa 
Cuci Gualpa Huascar 
Inga, pág. 116 
 
Figura A-1: Los Incas con sus tocapus (Guaman Poma de Ayala website 2001, 86-115). 
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Figura A-2: Cronología y interpretación de algunos tocapus hecha por Margarita E. Gentile (Gentile 2010. 
Para el resto ver: http://www.ucm.es/info/especulo/numero45/tocapu.html) 
 
 
Interpretación Cronología 
relativa 
Diseños 
Territorialidad 
discontinua, o 
territorios 
ganados para 
chacras de maíz 
época de 
Guaina 
Capac 
 
Alianza entre 
suyu 
época de 
Topa Inca 
Yupanqui 
 
Escudo de 
Amaro Topa Inca 
época de 
Pachacutec 
 
Cuatriparticiones, 
en general 
Corresponden 
ampliamente 
a la época de 
Pachacutec  
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Figura A-3: Tocapus interpretados por Victoria de la Jara, 1972 (Gentile 2010 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero45/tocapu.html) 
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Tejidos de Marta Valdiviezo 
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Figura B-1: Tejidos de los bisabuelos de Marta Valdiviezo (tomada por la autora 2010).
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Ejemplos de la colección de Staude 
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